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畢習院教授山.回巌先生著
昭和十三年「新訂版」出来!!!
三、同雨皐年舟{全一主任)
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昭和 13年 E月JBEJ 
ヌみ言文部省検定済
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採りました。中皐卒業生の理解カゃ笈表カ
が不十分なのは主として文章ゐ構造lこ闘す，
~知識ゐ不足l二起因するものと思はれます
からよ此方面に特lこ意た用がましれゐ構丈夫旨知るには文章の解剖(t
極めて必要な事であると思びますが、従来の解剖!の仕方lt非常i二繁
雑で、あまり賞用的7ごとは申しかねますので、本蓄で(t~つ新しい
方法た試みました。これならば長い複雑な文章でも構交が明瞭に分
る様に解剖することが出来るかと思びます。
6irls ~決 ' 決 エ 決 決
Englis-h ' GralDlDa~ 
開院教授山;鴎巌先生著
昭和 7年 11月10日
28義文部省検定済
:上製美本 定債 .45銭 干 6銭
煩墳な分類ゃあまり必要のない規則、術語
などは出来る7ごげ省き、女子用英文法教科書
として最適ならしめずこのが本書であります。
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昭和 12年 1月 14rl 
文部省松定泌定僚(;2各・60鑓宇 6銭
定債各宅金 .50銭
本書:二巻i工中与さ絞513三第四雨亭年lこ於いて、英文法英作文とを
併せ教授する目的を以て総議しれものであります。
従来の英文法教科書(1:品詞論が大部分た占め、構文論{1:幾分閑
却されて居るかの様lこ見交げられます。 本書l1:少しく趣た呉lこ
し構文論に重きた置き、そして第ー巻たば専ら SimpleSentence 
の練習に充て、第=巻に於ル、て ComplexSentence， Compound 
Sentenceた訴究するといふ方針lこより品調諭もそれiこ適賞する
様雨巻に按排してあります。
郎ちまづ第一巻前半に於いて SimpleSentenceの五種の形式
た例示し、ついで動詞の活用犬伝教へ、治Tenseの大略、否定文疑
問文に於げる WordOrder等えと設き、又各種疑問詞l二論及して作
文綴習の根抵ル固め後半に於いて人稀代名詞、名詞、形容詞、冠
詞、副詞の用法た迷ぺてあります。
第二:舎に入って ComplexSentence， Compound Sentenceの要
素ナこる各径の Clauseた設きその構成に必要な接演詞、関係代名
詞、関係形容詞、関係副詞1-e論じ、ついでTense，11ood，Sequence 
of T'enseら詳設し、治Infinitive，Gerund， Participle ，二及[s最
後i二前髭詞の用法ら附加へれものでわりゑす。
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"Delightful and Well-Graded" Readers: 
Should Do Much to Solve the Problems Facing Middle 
School Teachers of English 
Reviewed on The Osaka M ainichi fEf The Tokyo Nichi-Nichi. 
by Prof. A. F. Tho111as~ 
The Tok11o Bunrika-Daigaku and The Tokyo Gaikokugo-Ga,kko. 
In the glutted market of Middle School English Readers it is 
a delight to find a series that one can recommend with real en-
thusiasm. 
The faults of the average Middle School Readers are so well-
known that there is no need to expatiate here. Often compiled 
by teachers lacking a complete understanding of the subject and 
the schools' need; marketed as a pot boiling enterprise in which 
the compilers do little but add their august nan1es to the work 
done by underlings to whom ,it is farmed out; without grading 
and that necessary oral approach to the study of English it is 
surprising that many of them are able to pass muster with the 
Ministry's officials responsible for the 'kentei.' 
Professor Buhachiro Mitsui's "Meridian Readers" are hap-
pily different. 
On opening Book I the reader is favourably impressed from 
the first page by the beautiful large type so helpful and encour-
aging to beginners. Next by the apt and really artistic illustra-
tions which in some Readers are grotesque. Then by the fact 
that quite early the young students are introduced to those ele-
mentary but practical things of everyday life which are all too 
often postponed in favour of more 'meaty' extract culled from 
advanced texts which produce chronic linguistic indigestion and 
an early surfeit among Middle School students of English. 
Professor Mitsui is to be congratulated on his clear under-
standing of the necessity of teaching Middle School students to 
walk before they can run. It is an example to be followed. 
No student could fail to be interested from the first lesson of 
the first book. Then the author wisely introduces his readers 
from the beginning to the I. P. A. phonetic signs. Thus with a 
few preliminary exercises given by their teachers they are able 
to solve quickly for themselves the major difficulties of pronun-
ciation. 
[ 3 ] 
What, however, has perhaps never been so well achieved be-
fore is the provision of so wide a range of subjects. In Book I 
there are 79 lessons; Book II, 88; Book III, 71; Book IV, 65 and 
Book V, 68. This is most praiseworthy. P..Jl teachers in Japan 
know how their students are specially happy to complete the 
reading of a text at one sitting. This the Meridian readers make 
possible at each lesson. Some of the seemingly interminable 
texts found in other Readers are calculated to discourage the 
stoutest student's heart. It is for this reason that the teachers 
using Professor l\litsui's Readers will see their students reach 
Book-a rare attain1nent in :Nliddle Schools. It is to be hoped 
so, for Book V contains son1e really ch.arming texts, quite up-to-
date and certain to interest the most sophisticated students in 
their last year at the IV1iddle Schools. It may even be said with 
fairness that such texts as those on 'the Great vVar' (including 
War poetry); '1"'he League of Nations'; and such-like subjects 
will serve as a healthy safety-valve for some of the lVIiddle School 
dangerous thinking. 
It was particularly pleasing to see in Book V Captain Scott's 
farewell letter to Sir James Barrie. Such a letter is worth much 
more than many of the maudlin moral texts that still find their 
\vay into Middle School Readers and 'vhich are sickly enough 
to drive any healthy boy to despair or crime. In this question 
of moral texts Prof. Mitsui has exercised laudable restraint. It 
is obvious that he knows boys, has been one, and what is still 
n1ore important, remains one at heart. 
The series are therefore delightful and being well graded, if 
used widely and wisely by Middle School te~1chers, they should 
do much to solve the problems which face I-Iigh School teachers 
of English too. 
The author clain1s in his preface that he compiled the Readers 
"with the object of rnaking English teaching interesting as well 
as effective." He has unquestionably succeeded in his aim. 
Moreover, it is of course the only effective way to approach the 
subject of langu?g>:~-teaching anywhere. Through the medium 
of Professor IVIitsui's Readers it seems impossible for any teacher 
not to be interested and interesting. vVhat more then need be 
said of these excellent Readers, except tha~ the Hokuseido is 
the publisher that has affixed the seal of perfection to a vvork 
whose publication must be welco1ned in that Japanese field of 
texts where to the writing of books "there is no end." 
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εHOSEN ESSAYSの姉妹篇2
待望されたる中等諸皐校補習科及
上級用英作文教科書fff受験準備無二の良書2
PRJミεTIεALAIDS 
TO 
ENGLISD tブOMPOSI官ION
AND 
GRA~宣MAR
霊智塁稲葉三郎先生新著
上製美本 定債 .60鐸
，、.-...向、-
‘本蓄の目標砂
1. 中等諸与さ校に於げろ現行英作文及英文法の
『総括的検討』と?仕上げエ作J
2. 高等諸皐校の『的確なる受藤準備』
4本書の内容と其特徴砂
1. 難に走らず易に偏ぜず、線、て経文上緊要なろ交渋上の知識;包
基調とL、之に燦ずる3実際的類例ら豊富iこ蒐集排列しれること。
2. 最近の入試問怒ら厳選し、文法解設に密接のJ防関あるもの沿
採り、範交及び線習窓の根幹としナころこと。
3. 一般受験者が陥り易き綴丈上の過設や指t尚ぜんが矯め、特i二
PB.ftε官TCALHIN宮S
のさ葉た設げ、之ら本文の随所iこ挿入し、最も適切且つ懇2な
る食地英作文の指導教科書ナこるi二遺憾なきたみjしれる二と。
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時代的要求に遁庭、せる受験準備補習
教科替の櫨威! Jム 者- 者- * -持
dブ盟OSENESSAYS: 
‘7夏Y.lε~ lJ._宣eBAL~&SεIENTIFIC
Z習室 稲葉三郎先生新著
昭和 10年 8月2日兵品禁文部省検定済
172頁美本 定領 .52鐙 〒 6銭
What is a Citizen ?-The Value of Citizenship-The Citizen's 
Duty to Himself-The Dignity of W orkー OnCourage-Leisure-
The Citizen of the W orld-Sportsmanship-Address to Students 
-The J oy of Reading-Do We Buy Books ?-Habits-Content-
ment-The Life 's Great Question-Self-Con五dence-TheDoors 
of Opportunity-The Meaning of Edllcation-The U ses of Moun-
tains-The Future of Japan-True Eloquence-The English Sun-
dayー OnSmiles -N ature and Science -The Aim of Science-
What is Common Sense ?-The Baule of Existence-The lnstinel: 
of lmitation-That Future Age-Current ToticJ-NotcJ. 
1.本論文選集は主として中等諸皐校上級沼及ぴ補習科用として
編纂しれもので受騒用費力議成の激科書として極めて好適な
ものでゐります。
2. 内容は~に定評あろ竪寅穏健な思想物た選ぴ行文の卒易明破
なものた採り公民準穣ー般道徳及ぴ科畢l二関する材料た根幹
とし、これに随筆物た加味し的確な讃書カの涌養た主限とし、
且つ文科理科爾方面の志望者の要求l二割・して遺憾、なき事た期
して氏ります。
3.各章の終りには「プログ・νステスグJの項た設け本文中の重
要なる熟語慣用句等のE信用として、各高等事校専門皐校の議
銭入試問題ら謀し寅地の練習l二位へてたります。叉会末「カ
νょノト・トヒググスJの現にi工時事問題五十題た掲げ故混入試
問題の動向えと理解すろ一助として置きました。
4.本警は大畿一週ニ時間宛えと以て一年間に議了するのや日:践と
してたりますがその材料の取拾;堅持其他一般本書の取扱方l:t
一つに教授者各位の賢明なる裁時iこ委すろ次第であります。
5.本文中将に難解の箇.所及ぴ図宥名詞には巻末に箆翠な註解ら
加へ、秋捻上又卒習上の俣iこ資しました。
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中戦、明授の初年炉、三、四年生に堅苦七ゴココY
ほかに興味本怠の副議本た使つれら英語にお・する生徒の奥味も
一医深くなり、尽力脅主主上大いに効果がわらうと忠びますo ~事
堂遊行の此種の各孝文科書itこの主義で編纂されたものであっ
てい、づれも欧米の有名なこb伽噺ゃE差点物語、其他宥益なお話沿
集めそれに美しい給えと津山入れれ理想的の副誤本であります。
英文も出来る?ごげやさしくしてあります。
y、J、Jヘv 、，.._"..."、rV"V、./'../、J、~、~r、ノ'"
稿TilliialDTell 311d Other StOI今2es
61 Ji 定策 .25銭 〒 2銭
(中準局)文部省検定済昭和10竿12月12日
William Tell. 'I'he Little Pine Tree. 
Dick Whittington. lJlysses and the Bag of "¥Vinds. 
Jack and the Beanstalk. Jack the Giant-I(_iller. 
Henry-Penny. The 'I'hree Little Pigs. 
rfl ~学校初竿用として適合のもの。
区ing~宣idas a盟dO-thel-Stories 
6S頁 先債 .25銭 〒 2銭
(高女別)文部省検定滑昭和 10年 12月12日
King Midas. One Eyes， Two Eyes， and 
Rose-Red and Snow-¥Vhite. Three Eyes. 
The Ugly Duckling. Cinderella. 
W ork and Play. Little Sunshine. 
高等女苧校初竿滋用としてま里恕的言文科書。
EasyFalDo磁sS鈎吋es(0.-Doys 
and Girls 66瓦 定債・25銭 〒 2Cl 
(中、女用)文部省検定済昭和10年 12H 12 fI 
'I'om Thumb. 
Pandora's Box. 
1九Thythe Sea is Salt. 
The 'l'own ~1 usicians. 
The Elves and the Shoelnaker. 
1九Thythe Bean has a Sean1. 
'The 'I'own Niouse and the 
Country恥1ouse.
Asop!'s Fal~les IVitlz 万'1ustratioll.5. 
中~二、三年程度大正 14 年 12 Jj 25日(文部省検定済)
113頁 定債 .43G2 〒 4銭
イYップ物語の有名なものた八十卒携ぴ各章に将52な給ら玲入
しれもの、英文i工予さ Lぃ OneSyllableで書いてわり ιすから
中総二年の敬科沓として治活なものであります。
[ 1 ] 
Robinsonε:rnsoe: In Words of One Syllable 
中事二、三年程度大正 15年 3B 5 IJ(，文部省検定済)
93頁定償 .34銭宇 4銭
ロピ ν ソν・グ }lノソー漂流詑(工少年の設みしのとして非常i二興
味深いものであリます。
Guiliver~s TI.avels 
中皐三年程度昭和 2年 1月 25日(文部行検定済)
81頁 定償 .30銭 〒 4銭
実関の大誠事IJ家 JonathanSwiftの傑作です前夜!骨た東IJす底の訊
刺小説として有名でわる。本書(工小人凶の巻と大入国の宅金とら、
経めてやさ Lぃ英語lこ書き直しナこもので、中二、三年生の副議本
として最適である。
Stories frolll Don Qnixo胞
中義三年程度昭和 2年 1H 25日(文部省検定済)
123頁 定憤 .41.銭 〒 6銭
西斑牙の交豪 Cervantes(1547--1616)の翠から生れれ Don
Quixote 1 1:、英[舗の彦Ij聖~ Shakespeareの生んに IIamletと名躍ら
等しくして~4立する .，仕界文卒点上の大立物で、其人と j羽生日ろ事 1 1:
3に拳た談ずろ三訟にとりて殆んど総支~.必要事.である。 本書(1:此物
語の中から殊に而白さうな古153土色卒易な英語に書き直し中浮三、
四年の英語副語、本と l't:ものであります。
Stories 1-，・'0'"t-he ..t~rabian Nights 
中皐三年程度昭和 2年 1月 20日(文部省検定済)
133頁 定債 .44銭 〒 4銭
“Arabian Nights' Entertainments"昔アラピアの官庭で、美
Lぃオ援が毎夜王様にお話し申上げれ物語とし、ふ露からつげれ
名前で、東洋諸問の物語た集めれものであります。 其中の Ali
Babaの話、 Aladdinの話、 Sindbadの話などは、 Asop'sFables 
と共l二、殆んど世界各凶人の?;?識ともし、ふべきものでありますo
Pa四doraand Other Stories 
中等二、三年程度六五 14~手 1 月 15 日(文部省検定済)
126頁 定債 .43銭 〒 6銭
西洋で有名なお伽噺た集めたものであります。
Pandora. Midas. 
Puss-in-Boots. 
Jack and the Btanstalk. 
Beauty and the Beast. 
J ack the Giant Killer. 
Dick ¥Vhittington and His C~t. 
'T'om 'Thurnb. 
The llear and the ~'roll. 
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“ ~UORE": A Bookfir Boys 
わiEdHloR~lo De A.-，nicis 
.Adatted for School U.se by T. Y AMAZAKI. 
中事三、四年程度大正 15年 1月 18日(交部省検定済)
151頁 定債 .48銭 〒 6銭
本書t:t伊太利の作者 Amicisの名著“Cuore"(= Heart)の英
語であります。 卒生の日誌に擬しれ皐校生活の記録℃年少文事
の上乗に底するものあります。
TheWater・Ba.bies:
A Fairy Tales fir a Land-Bahy 
hy CI.arles Kingsley 
Adatted for Beginller.s by T. YAMAZAKI. 
中串二、三年程度昭和 5年 12月 24日(交部省検定済)
104頁 定償 .37銭 〒 6銭
英図文豪 Charles Kingsleyが少年少女の積物として著しれ L
のえとやさしい英文で書告白したものであります。 中率二年程度
の積物として布盆な而白い Lのであります。
Easy Stories for Boys and Girls 
態習院数授山田巌先生編
中事二、三年程度大正 14~l三 2 月 27 日(文部省検定済)
80頁 定債 .35銭 〒 4銭
本書t:t最近英凶で出版されずこ最L高評あるりータ・中より日本
の浮生に興味わるものた選び訟;~纂されれものである。
The Pied Piper. 
The Three Bears. 
Snow White and Rose Red. 
Potter's Gift. 
Little Red Riding Hood. 
The Brown Toad. 
Tom Thumb. 
‘ブinderellaand Other Stories 
摩習院政授山田巌先生編
中感三、女皐校四年程度大正 14年 2月27日(文部省検定済)
123頁 定債 .48銭 〒 4銭
Cinderelia. Beauty and the Beast. 
The Sleeping-Beauty. The W onderful Pitcher. 
The Fishennan and His Wife. Golden ¥¥lings. 
An Odd Pair of Sli ppers. 
等の;釘名な話た集めれものであります。
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By the Dearth and in the Fiel.d 
LlJ崎点先生絹
中率二、三年程度六五 14年 12月 25日(文部省検定済)
1.24 IT 定償 .40銭 〒 6銭
The 'iVhi te Cat. 
The Three Little Pigs. 
On Birds. 
How Jim Went Fishing. 
The 'Three Bears. 
On Flowers. 
The Straw， the Coal， &the Bean 
rrhe EI ves and the Shoemaker. 
On the Bake.r 
HanseI and Gretel. 
1九Thythe Sea is Salt. 
On Anilnal. 
等の有盆なお伽噺と理r~:I'1 こ 521 しれ E141Lまあるお話が入ってゐま
す。
GrilDDl's Fa.iry ，宜ales
中摩四年程度大正 14年 12月 25iJ (文部省検定済)
112 ff 完侠 .38会事 〒 4銭
主主話界の六関ゲ~ .Aのお伽噺の中から最し?有名なもの十二第
九テ選んであります。
The Sleeping Beauty. 
One-Eye， 'rwo-Eyes， and 
Three-Eyes. 
Hansel and Gretel. 
Cinderella. 
The Three Feathers. 
The Valiant Little Tailor. 
The Golden Goose. 
The 1¥1 usician of Bremen. 
Thumbling. 
The Blue Light. 
Hans in Luck. 
The Clever Gretel. 
Andersen~s l?ail.Y Tales 
中事問、五年程度大正 14年 12n 25日(文部省稔定済)
105瓦
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The Fir-rrree. 
The Constant Tin Soldier. 
'rhe Nightingale. 
Five Out of One Pod. 
〒 4銭
Biographical S詰9P2es
hy 1も也t!!u.fnielHaz~tho~8ne 
With ExercIses !7V '1'. YA!vJAZAKJ. 
中事四年程度大JE14 :~1: 12 }j 25日(文部省検定済)
138頁定償 .46銭宇 6銭
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A. Wonder-Book hy N. Howthorlle 
中皐二、三年程度昭和 4!.p 12月20日(文部省検定済)
172頁定債 .53銭宇 6銭
本書lヱアメ 9カの丈豪 NathanielHawthorneの傑作でありま
す。 彼の神秘的な格恕と流麗滋リずれ、筆致とは相待って設者ら
して一議岱た措〈能l-rざらしむろものがあります。 彼("tまれ少
年少女の心理lこも多大の理解た有し、古代の利i話た物語化して之
が指導に学生えと絡げれと云ばれて居ります。
本書Wonder-Bookもまれ彼の傑作Iド最も多〈世界の少年少女
間に愛読されて居るものであって、英語ら事ぶもの h是非一度(t
設んでおかれiてならねものであります。
The Gorgon's Head-The Golden Touch-The Paradise of Chil・
dren-The Three Golden Apples-The Miraculous Pitcher. 
Fifty Fa麹IOIISStories 
hy James Baltlwin 
中恵三年程度大正 12年 3月1日〈文部省検定済)
Pヲth1 lIu.ftrations. 178頁 定債 .53銭 〒 6銭
本教科書lt二、三鮎他からも出版されてゐますが、弊堂議行の
本書(工挿絵といび、紙質といひ、印刷といひ、経裁といび最も完
備しれものとされてゐます。
官"Ten重yMo阿 Fa:nl⑬現sSto量・ies
by JUIBes BalEI.vin 
中皐四年程度大lE14年 1月 15日(文部省検定済)
PヲthIllu.ftrations. 160頁 定債 .52銭 〒 6銭
Fifty Famous Storiesの著者 James Baldwinが少年男女のナこ
めに夏に Thirtyl¥1ore Famous Storiesた著はし氏、その著・書の
中、日本の等生に最も興味のあるやうなものた二十篇選ん7ごもの
は本書であります。 本書 L叉敬科書として賞に気持のよい美し
い本であリます。
ColUI1bus and the Egg. 
“Eureka!". 
Galileo and the Lamps. 
Sir Isaac N ewton and the Apple. 
The First Printer. 
John Gutenberg and the Voices. 
James 'Vatt and the Teakettle. 
Dr. Johnson and His Father. 
Webster and the W oodchuck. 
“As Rich as Crαsus". 
The Gordian Knot. 
King Richard and Blondel. 
'The Fall of Troy. 
Penelope' s ，九Teb.
How Rome vvas Founded. 
“Delenda est Carthago !". 
IIannibal， the Hero of Carthago 
Crossing the Rubicon. 
The ¥Vhite-Headed Zal. 
Peter Klaus the Goatherd. 
?
?? ?
?
?
?
??
? ?
Stories froDl Shakespeare 
中早三、四年程度昭和 5年 2月 6日(文部符検定済)
PヲthIllustrations・ 115頁 定債 .41銭 〒 6銭
William Shakespeare (1564-1616)が↑止抗的問詩人であるとιは今更言ふを俊
大ない@似の作三十はおMhlO不滋の傑作であるが、何分今から三百竿も前の英・誌で
しか屯過~は訟文で絞られてあること h て、現代英語l二倍能の士といへどもきうれや
歩くは議みとなし得ないのである。
十九世話二の初め頃 Charlesand Mary Lamb 兄妹が抄会J~]の筋を惇へる震に散
文に書き直した“Talesfrom Shakespeare "之いふ本があるが、とdれL~屯色日本の中
串生にとワては和
vい、莱.語tι二書主在しし.免た屯の為中から少年少女の譲物として少し屯不向の慮のなvい、E肱文篇忌
とり、中率三四年程度の英語科副'議本とし℃本書を編纂し?乙弐第である@
Hamlet. 
The Tempest. 
King Lear. 
The Taming of the Shrew. 
As You Like It. 
Cymbeline. 
Pelicles. 
The :rvlerchant of Venice. 
Stories ".0111 English History 
hy Albe;:t F. Blaisdell ( Adatted) 
中皐三、四年程度昭和 4年 12J 20日(文部省検定済)
With Illustrations. 154頁 定俄 .48銭 〒 4銭
木書は、米人 AlbeTtF. Blaisdell氏が伎の国の少午少女の尽に書い托“Short
Stories from English History"といふ書物の四十-73の史茨中から、日本の事
生にとっても興味があり、叉茨~[週今日の文明、ひい亡は世界の文化を理解する上l三重
要だと思はれるもの二十八銭をねさ、中学~1:!:校三宮年程度の英語科副議本として編議
しれものである@
Britain in the Old Days-How the Romans Came to Britain-The 
COlning of the English - King Alfred the Great -How a Dane 
Came to be King of England-'rhe N orn1an Conqllest-The N or-
mans and How They Lived -Richard the Lion-Hearted -The 
Great Charter-The Black Prince-How Wat Ty ler Led a Revolt 
of the Common People--Prince Hal and the Brave Judge-Brave 
Knights and How They Fought in Olden Times-The First Eng-
lish Printer-The Story of the "Invincible ArmadaH-Death of 
Charles the First -How King Charles the Second Escaped from 
His Enernies -The Story of the Great Plague in Lonclon -The 
Great Fire of London ・_rrheFlight of King J ames the Second-
Bonnie Prince Charlie's Escape-The Black Hole of Calcutta-
The Brave Lord N elson-The Iron Duke ancl the Battle of ¥Vater・
100ー TwoGreat Inventors-How ViB:oria Became Queen of Great 
Britain-How They Fought in the Crimea-Britain， Then and 
Now. 
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Great Lives in Distory 
武蔵高校教授丹原建男先生編
中準三、四年程度昭和 9年 2月 5日(文部省検定済)
With II/ustrations. 153頁 定債 .55銭 〒 6銭
本書は紀元前 Periclesより現代の科患者Marconiに至る世界的偉人二十人の俸
記在中皐三、四年生に議めるようやさしい英文で書いたものであります@
Pericles-Alexander the Great-Julius Casar-Mahomet-j¥_Jfr吋
the Great-Joan of Arc-Leonardo da Vinci-Christopher Colum-
bus-William Shakespeare-Galileo-Sir Isaac N ewton-N elson 
-N apoleon -Abraham Lincoln - Florence N ightingale - Bis-
marck-Edison-Pasteur-Pioneers of Flight-Marconi. 
。阻tline01 English Distory 
hy Fronk H. Lee， B.A. (OXFORD) 
中畢三、四年程度昭和 9年 2月12日(文部省定検済)
With 1 I!ustrations. 170頁 定償 .56銭 〒 6銭
英溜史の概観を最屯興味本位にやさしい英語で書主直した屯のであります@
Early Beginnings -Roman Britain - Saxon Britain - Saxon and 
Danish England-The N orman Conquest-The House of Plan-
tagenet -'I 'he House of Lancaster - 'The I{ouse of Y ork - 'The 
I-louse of Tudor-The HOllse of Stuart-The Commonwealth-
The House of Hanover-Social Conditions in the 19th Century-
The I-Iouse of Windsor-The Great War-After the Great War 
-The League of N ations. 
Sander's 特栄養栄養栄養発
(Jnion FOUI.th Reader (SELECTED) 
中是非上級用 昭和 2年 12月 7日(文部省検定済)
132頁 定債 .43銭 〒 4銭
C. C. Everett's 谷栄発長袋発養
Ethies for Yonng People 
中皐問、五年程度昭和 5年 12月22日(文部省検定済)
133頁 定債 .43銭 〒 4銭
女章は簡潔にして明快である@しかして云ふととろは皆青年の基艇を成す諸々の徳
目仁就いて、青少年の生活仁則し免震例を引い℃在員闘と鞭3建とを奥へ℃居る識は正ι
現代の青年にとって最も良い教本である。
TI.e Use 01 L誼e hy Lord Avebury'. 
昭和 9年 12月 22日(文部省検定済)
138頁 定償 .43銭 〒 4銭
本書院慮世の遣を誇.々主説いた屯ので、其思恋の怠健、行交の涜揚なるは勿論、 51
5霊また頗る該博、策仁英米百家の名言者E句を網羅し?にる無二のi込書なり@
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A Tonr Throngh the Dritish Isles 
A datted from Cartenter' s Geographical R_eader 
中接三、四年程度昭和 4年 12月24!] (支部省検定済)
With IlIlutration!. 112頁 定的 .40銭 〒 4銭
~:宗我閣で室tír され℃居-る中等英語軟科書は其討を忍洋のお伽噺や停説からJRつ予乙
亀のが多いキうですが、~堂は最w愈々中W~摂訟の霞-佑を叫t-rれ℃居るに鑑み、申
掌厚生をして:tr1理ιか歴史とか或は科Z票方市の英文をやさし〈して讃まし1r-ならば興
法 ξ平行して其効果zちま大大ならん主信じて木舎をお!婆 し?と屯のであります@
本書はCarpenter'sNew Geographical Reader (大殺後 19~2 年0) 改訂窓)の
Europeの答から英濁に関する部分だけを取り、木邦φ忽生に取っては詳しさに遜ヤ
るξ恕はる h偲所在幾分間jって綜察したものであります@原書は普湿の地理感孜科書
の転燥なる事貸の羅列に過ぎぎると異り、見1手応行記の{労務とし、米図よち英国に渡
る総快なる舶の抜~叙し、巡遊する茶園各地に就いては.膏に其地方の地形産:薬害を話
< ，二止まら?、落機i正河等についてはその歴史的設;乏に言及し、自然の奇観仁ついて
拡興味あるその侍読に縮れ、叉偉大なる詩人文:士の郷土古跡を訪れては其人々の，作品
た偲ぶなど、訟tこ興味議々たる也のがあります。そし℃英女犯亀平易暢這、英作文の
範とするに足るベく、中半三四年程度の英語数科書として最も忍嘗であると信じます.
lntroduel:ion. Rural England. 
Across the Atlantic to Europe. :NIanuIaauring England. 
ln lreland. London. 
Centrallreland-Dublin. Con11nerclal England-The 
N orthern lreland-Belfast and Colonial Empire. 
the Giant's Causeway. The _Houses of Parliament-
Glasgow and the Clyde. IIow England is Governed. 
The Scottish Highland-Edinburgh. 
我圏最初の英文小公民設本!大好評!!
The I~ittle Ellglish fフ貴重2zem
思習読教授 ブランク・リー先生 -u-常
同 稲葉三郎先生穴荷
中・三、四年程度 昭和 8年 9H 27日(支部符検定済)
1G8ZI 定債 ..tJ6銭 〒 4銭
某教授自<:一回本の墨金のために新かるやさしい英女て醤い
た頁撃を設行された事iま箆!二時-機iこ遺した?もので、来来の中堅留
民てある畢生には圏民常識として是35筒ませなけれ{まならぬ醤
紛であると思ふ。
The Child and the La，;v. 
What Law Does for the Little 
Citizen. 
The Little Citizen Learns to 
Obev 
The Little Citizen is Educated. 
I-ow the Little Citizen Heips 
to Govern I-lis Country. 
Loca1 (~overnnl t' n t. 
How tIle Little Citizen Governs 
and is Governed. 
County Councils. 
County Councils (Contitllled). 
Parliament and the Centrai 
Government . 
The I-Iouse of Lords. 
The I-louse of Lords (Continued). 
How Laws are Made-
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島宣-'rde~亀戸S 決 ‘ 決 “ * ー * 
Pnshing to the Front 
"[ Will Find a Way 0γ瓦1"akeOne" 
.A book of zns_がγαtiOJland encouragement 10 all cwhoαγe stγuggli昭
和γseザ'-e!ecvationαlongthe似 thsof knocwledge and of dUIJ'. 
昭和 10年 8月 2日(文部省検定済〉
197瓦定償 .60銭干 6銭
現代の日本は育年の勇往道建の務跡を要求す@木害は一議惣〈青年の元気を鼓舞激
IDする快著にして、其論ヂると乙ろ痛快遊切にし"'c61設該博読み去り譲み末れば血湧
さ肉躍るの;誌あらしむ@
中畢校の実語教授に於て最初やさしい英語舎話を教へてお〈 ζ
とは襲爵の上にも大なる効果を賓すものなリとは最近英患者の
奮しく提唱されつ‘ある所て.ある。 努 袋 発 弐・ 養
………一……Vい…¥
Book 1. 
Book 1. 
金二五社
定債
各 .35銭
i 苧各 4銭
E阻g醤t誼slt量6εブ@盟、versa註説主⑪m
10.・
Boys ontl Girls 
(RevIsed Edition) 
by Fronk H. Lee， B.A. (OXFORD) 
(中率二年程度〉
著者1)-先生l~在留突入中最も皐識あり、且つ日本事生ら￡く
理解して居られその数授法に l~多年の経験た有ぜられ、叉先生の
文筆の卓絡すよろことは既に我英皐界に定評があります。 先生が
多年の経験から編み出されれ理想的の合話書1本書でありますO
本書編纂の目的l:t著者が従来日本の亭校で教授されつ Lあろ
英語合話番なろものが兎角無味乾燥に陥り何等生徒のそ?識慾ら
助長ぜんとする努力のないのた慨され、又一方では日本の皐生が
港嬰的であってタト凶青年との交際ら遊げる傾向のあることか憂
へられれ結果成るべく卒易で而も2芝生活iこ必要な日常合話ル笠
えさぜ、そして日英少年少女の接近在計り、引し、ては南国々交の
上lこも好感らを奇さうとの目的で編纂ぜられれものであります。
以上の趣旨iこよりまして第一念lこおきましては舞憂ら英京倫
敦i二定め、まt:第二巻でl1東京及葉山等た場面として日英雨図少
年男女が互iこ陸じく喜戯談笑するさまた潟しれもので御座いま
す。今後ますます欧米人に援する機舎の多い我皐生らLて如何
l二外同人と諾ろべきか、叉如何に外凶人と交際すべきかとし、ふこ
とた亭ぶに際しまして?古きれ教材として最も適常なものと信じ
ますO 叉合話皐習者1本舎によりて皐べl工恰も西洋人に勺いて
生粋の英語た皐ぶと同じ効果があります。
r 15] 
lNe~Do醐町ωDlpa胸鵬
撃習院教授山田巌先生著
金五舟 各舟定償十八銭 ft$・料各二銭
1年用各頁給入筒草なる英丈た示L、車語、和文英語時
げ、如何なる初卒者iこも£く解ろやうに設l珂してあります0
2年用 Asop'sFables， Whittington and 
His Cat 
3年用 ArabianNights Entertainrnents 
(Alμadinαωnd t幼he1βMαgiたcLαmρ刈) 
4年用 BiographicalS悦toωri耐eωs(βS.j(μoh仰伽ns仰SωOωn
5年用 TwiceTold TaleS (D仇αUωidS伽ω仰α仰制n糾) 
The Solnlse，.-Reoding Se，・2es
撃習院教授山田巌先生著
各新定償十八銭 主主料各二銭
3年程度 TomThumb 
挺指のやうな小さい人Ii;jが或1平i廷に、或る時(1粉鉢の中iこ
居て、いろいろの面白い話劇た演じます。
4年程度 TheTinder-Box 
アンダーセ〆の傑作であリます。
" The Merchant of Venice and Other Stories 
， ;23::::;Select R州 Ingsfrom Lafc山 Hearn
5年程度 RipVan Winkle 
我浦島太郎に似通つれ無祁気なお話で米文豪 .Washington
lrvingの傑作でありますO
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感むのよい護みごたへのあるノ!、英字新聞!!!
C9he 
~olt ~tar slontblp 
毎月ー回ー回設行一一
定債ー部タッタ豆鐸(皇室)
ーケ年前金六十銭〈塗料共〉
1. mラナ:英語ら忘却しすよし、やうに英米一流新聞雑誌から抜苓しれ
る代表的の時文研究欄ら設げてある。
2. 本誌1-r読者諸氏と北星堂との関係ら一層親しいものとする。
3. 本誌は北星堂夜行の書籍:1-r英米諸図で如何なる讃語学批評ら受げ
・4つLあるか等の事ル御報知申上げ北星堂の愛顧者諸氏と喜[)¥た
共iこぜんとするものである。
4. 讃者諸氏の研究其他ら庭く同好の諸氏に紹介ぜんとする。
5. 英苧界諸家の種々の詑事た掲載する。
I誼lportantV ocabulary 
for Translation from 
Japanese into English 
和文英語重要皐語集
〈質費金四十銭送料四銭〉
本番l:t各高等専門皐校より和女笑詩a教材として使用しれき皆の御希望に
£り出版しれもので「人事往来Jr人事消息Jr宮廷詑事Jr公私異動Jr政
治Jr外交及図際問題Jr経済記事Jr軍事及戦争Jr航空Jr交通、通信J
「合、式、健Jr警察事故Jr椿事Jr自殺Jr愛災Jr法律Jr労働、 j社合問
題JI敬育、与界Jr運動、保怨JI二関する毎日新間雑誌に現はる L賞際の云
ひ表l:tし方た網羅しれもので、時文研究者、英字新聞詑者希望者、叉i工高
等程度の亭佼l二人事ぜんとするものlこは最も便利で有盆なえ書でゐる。
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世界の蒙ぞ啓(1:めに、
自らの知識か武装ぜよ!:!
The Chino I日cident
ond Japon 
Japanese Statements and FOj.e;t~n 
Ccmments 
支那事愛、と日本
80 pages・ .35sen. 千 3scn. 
重大なる日支時局に闘する認識ル深め、 IIつはれ-きれ時文英語
研究のナこめ好題材た以て編纂Lたものである。 本書にj牧孜むろ数
篇の夕外ト人著者(伐工何れも在日或(は工在三支支え芝.の松)束長j泊且でわつ，て亡、、 j其L防所;詑£
く肯索スら廿指し日本人に方
るものがわつ vてζ丸、我政的府:側の説 LJ切切~列J月j 或(ば工左馨芸切切]と共 iにこ充うす:士上一誌再議の
償{値直あろ Lのであろ O
The Case fむgeJopon 
Neufral Views OJ! 
The SillO-lapafriese Conflict 
住吉ー-.=怯丹、 一
覧ニ也2日本の立場
80 pages. .35 sen. 宇 3sen 
虚構が受げ容れられ℃良質が;怠匂抹殺ぜられるのが現欣Hモ界
である。 厳然ナころ事賓と公卒なる第三者たして語らしめよ!此れ
こそは頑迷なる世界の輿論た破る最上の武誌であろ。設に集むろ
諸第、排日的ナこちんと欲すれ共、厳然ナころ312をの前に承肢の他な
さ事えと白 W~ぜる 18.'t1占・の表 ryjであろ。 何が放に然るか?乞ふ正義
。JiYEに聞かれよ! 而ー に世界iこl匂って訪れ!
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ENGLISH TEXT-BOOKS 
for 
DIGHER GRADE SCDOOLS 
高等専門事校友大思議科英語教科用書類
Good Books 01 Permanent Value 
F or Y ou and Y our Classes 1 
All the imtorted books have theiγprices raised 
[rom 100ぬ 300%1 
The Hokuseido books are 
priced far below imported books， and 'withal as 
goad as any British or American...made books. 
The Hokuseido Books are 
always marked by Typographical Accuracy， Beau . 
tiful Printing， Artistic Format， Excellent Paper， 
恥10derate Price. 
The Hokuseido Books are 
synonymous ¥vith Lasting Value， Reliability， and Conveni .
ence. Y ou can depend on the Hokuseido Books. Y ou 
can buy them without regret. They are well..edited， and 
are certain to bring satisfaetion and e伍ciencyto both 
teachers and those taught. 
" Lasting Merit， A~ Qood As Any British or 
American Books，αnd Cheaper Price，" 
is Their Undisputed Label. 
A cursory glance wi" convince you 01 it I 
Theι。g01 a Journey 長 労- 者・ * 
fl.()m JA()AN tむJA()AN
Via Honolulu， SaηFγancisco， f/ancouver， 
Montγeal/o England-Returning匂
Suez and Singa争or・e
苦界悠喜日本から日本ヘ
めIG. CAIGER" F. R. G. S. 
Fヲth57 Photograplu. 
Cloth. 186 tageJ. 1.50 干 10sel. 
* * * * * 
昭和丸年六月から昭和十年ー月にかけて目本から目本へ世界
をー週した著者が其の悠行記を語るに営って勉方的麗史と地理
を盛リ、政治や風俗習慣をi専へ、以て世界の現勢と語畢の習得を
ー穆に得せしめゃうといふ近来の快著。ー讃奥穂溢る、が如し。
議責:一英文世界一週紅行である布睦から米国それから~測を経℃マラツカ海峡か
ら再0:日本h 之いムコース』こ散在亨る名所奮跡の訪問と族情話笛とがなだらかに面白
〈、平明な英文で書かれてある、世界漫遊の経験者屯微笑を以て譲める、叉中率上級
程度の諜外議物としても教料書として屯快遣の書である@
Into his narrative of a journey round the world in 1934 the 
author has blended experiences and opinions with historical 
events and certain geographical faets to make a satisfying whole. 
He is alert to discern the relationship of the different ports of 
call， not only with each other， but with their past and present. 
He claims no excごptionalexperiences， and in this very fad: lies 
great significance， for a journey round the world is no great feat 
at the present day. At the same time， by taking nothing for 
granted， he records much that escapes the notice of more blase 
travellers. 
Written with humour and copiously illustrated，μFromJapan 
to }apan" will be regarded by some as an interesting souvenir 
of their own travels， and by many as an observant refleetion of 
the world to-day. 
j g 小説・騒 霊堂・紀 行!7J
For genuine Ullderstαlldingαndαr，preciαtion 
JT 18 ESSEl'lTIA_L! 
Ewry reodn-if English hooks should eqlゅんimJrグwith
this tssentIal infirmation on A，nerica and tht Amn・lcans
A1t宣監査11C A: ':..ageant~. ~nd 
4 曹司...，_":. -- - Perso'4alities 
アメロカ与さ霞記
b.y Janre!9 A. B. Scherer Ph. D.， LL.D. 
111ustrated 'VJith 32μotogratわ.
Clot/z. 297 tages. 1. :ro 〒 10Jt1l. 
fFairorFJ7111EYC Cf:d f、~{1scinating
Customs and manners， traditions and legends， 
pageants and festivals， social and political insti-
tutions， social ideas and national ideals， univer-
sities， sports， history and the Builders of the 
N ation， including statesmen， novelists， poets， 
inventors， artists and scientists. 
:f'Jarrated 1立 SimrleFut Beautiful Language! 
No Student of the Engluh Language and Liuraturt of InternationaJ 
Politia can ailord 10 1Jzis thiJω。ι Touri.stJ'VJil find it Extreme1y 
Fasanating Reading. 
The Japan TimEs一.rhewriter has furthermore addressed him-
self to tIle general Phblic. I-lis volumes have been free from pedantry 
and a仔eaion. He has not striven to write classics on the ]apanese 
theme， but to present in simple langllage and in an interesting' way， 
the fruits of his knowledge and observations. His latest voluJ1e is 
thus charaeteristic of his work. 1t 1S a brochure-this time of the 
American rather of the J apanese world-but . . . written for English 
reading ]apanese prinlarily， although al will五ndthe volume enter-
taining as well as infornlative. 
1n the treatrnent of his subjea， the author has taken America month 
by month beginning with the N ew Year celebrations alld ending with 
Christmas. And with each month chapter describing the principle 
seasonal happenings con1mon to al Americans are added pen pietures 
of representative Americails， present and past. These tw'o elements 
of the book constItute the "Peg-eants and Personalities"" of America 
As for the pageants， the author has succeeded in most vividly de-
piaing SOlTIe of the highlights which il1uminate the life of the average 
American and his falnily during the course of the year. The lnan y 
photographs and interest to the volume but have evi<lently been chosen 
to interest the younger， pel・hapsstudent， reader. 'I'he pietures are 
somewhat vivid. 
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AlDeriean Sho凶針。des
EditedりY.N nTSU. C 10th. 200 tages. 1.20 〒 10sen. 
本書は米国近代の一流様であって其代表作を集め?乙屯のである@
The Speare Bridegroom. 
The Ambitious Guest. 
The Masque of the Red Death. 
The Pit and the Pendulum. 
The Lady or the Tiger ? 
The Luck of Roaring Camp. 
The Outcasts of Poker Flat. 
Four恥feetings.
The Cod and the Anthem 
After Twenty Years. 
The Leopard Man' s Story. 
To Kill a Man. 
lVashington 1:γ'vzng 
Nathaniel Hawthoγne 
Allan Poe 
FrancIJ R. Stockton 
Bret Harte 
? ???
?
???
? ?
?，
?
?
??
Jac.必London
" 
An Attie Philosophe.. in Paris 
hy Enlile Souvestre~ Edited q_vith Notes by R. TANABE. 
With I/Iustratio弘r. Cloth. 205 tages. 1..00 〒 8sen. 
Best N ovelettes of To・day
Edited with Notes by S. UMEMOTO. 
Cloth. 205 Pages. 
The Regeneration of Hilary Vance. 
The Killers. E. Hemingq，uay 
The Alien Skull. L. O. Flaherty 
At Y our Age. F. S. Fitzgerald 
Monkey Nuts. D. H. Lacwrence 
Bongo. Sinclair Lecwis 
1.00 干 8sen. 
H. A. Fachell 
“Corban". E. Phillpotts 
The Tale. Joseth Conrad 
I'lll a Fool. S. Anderson 
The Scul ptor' s Funeral. 
w. Cather 
A. Book 01 Sto..ies 
Editedりs.UMEMOTO. Cloth. 154 tages. .BO 〒 8sen. 
The Marchioness of Stonehenge. 
The Sleeping Partner. 
h在r.Oddy. 
The Old Man of the Sea. 
Forbidden Fruit. 
The Dark Horseman. 
Sarah Gwynn. 
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Thomαs Haγdy 
Ro{f Bennett 
HUf[h W~αi会o/e
Iαcohs 
Ian Hay 
Alec 1/ιugh 
George lVIωγe 
B.oitish ShOIot Stories 
Edited by Y. NUTSU. Cloth. 219 tages. s.20 〒 8scn. 
茨-園近代交豪の代表作を援'(K、名-主，ì~こはそれぞれ作若の信俊と其倖記をおへ?乙屯の@
To Please His羽Tife.Thomas Ha1・dy
お1arkheim. R. L. Ste:venson 
A Daughter of the Lodge. 
George Gissing 
1 Conde. J osφh Conrad 
A Miller of Dee. 
Once More. John Gαlswoγthy 
Without Bene五tof Clergy. 
Rud)Jαγd Ki会ling
The Lord of the Dynalnos. 
H. G. IFells 
The Letter and the Lie. 
Aγ1Z01d Bennett 
The Tight Hand. " 
T/.e εall 0:1 the羽Tild
んyJock London~ Editedωith Notes by Y. TOMITA. 
Cloth. 140 tages. s..OO 〒 6sen. 
英語昔年評:ー堺枯川氏の認書「ff性のp-f.mJ以京あまりに有名であろ@今度常田氏
の裏手力で、米語学に到する詐己を})[]へ、更に潟 民~_J絵、地問主た附してある@各説。
Preface lb Londonの Appreciation ，こ封参考となる@
~hoiee N oveJlettes 
Edited by S. UMEMOTO. Cloth. 194 tages. s.OO 〒 8sen. 
The Broken Boot. 
Bewitched. 
John Gα!sqJJoγthy 
Edith IVhαrton 
Statement of Gabriel Foot， HighwaYIl1an. A. Quiller COltch 
Bread. Josι今hI-Iergeshei沼 0・
The Garden Party. !(atherine AI a均台ld
The Return. Sherq)，)ood Anderson 
'I'he Enemy in Ambush. flugh If?altole 
‘~onfessions 01 OpilllD圃Eater
わ，ThoDlos De tju.incey， Eιlited with No定sby Y. OTAGIRI. 
Cloth. 156 tages. s.OO 〒 8sen. 
本書に取っ?乙原文は 1821年初めて 1命政雑誌」仁掲載ぜられ議書界を鷲倒させ
?乙英女思中部仁見る名女とし℃今日批汗家(.'_)I笥に激賞せられてゐる所謂 Original
Englishそのま)00) ?b <./)であるω
?容オミヨ1.-1-"1吾、o Notes は一字~{lJ に亥lJn月仁付けれ納容?周到なをく良心的のるので、
英米H~版の同一註得書と比較して警告遜色がないQ De Quincey研究の妻子資糾とし
てまた高等程度。英文致科書?とし亡_L采のものである@
Intr吋 u8:ion:-L件，JVOl必s，
Gelli:γα1 CIzαγαcleristics. 
Preliminary Confession. 
Introdu.el:ion to the Pains of Opium. 
?
? 』
?
?
? ? ?
Author's Preface :ー
1'0 the Readeγ. 
The Pleasures of Opiuln. 
The Pains of Opium. 
eεブontel盟富重poraryShor-t S 
Edited 毛わ紗yS. UMEMOT、o. Cloth. 177 tages. J.OO 干 8 sen. 
A Mere lnterlude. 
A Source of lrritation. 
Through a Window. 
The U mbrella. 
The Bull that Thought. 
Thotnas H.α1・dy
Stacy Aumonier 
H. G. Wel!s 
Aγnold Beηnett 
Rudyαγd ki会liη主
ACブh:r・istDlBS~arol 
hy Charles Dickens~ Edited with Notes by S. UCHIDA. 
FヲthIllustrations. Cloth. '158 tages. s.OO 宇 6sen. 
TheCブric匙eton the:l査earth
hy f.ブ'.Bickens!J Edited with Notes by S. U CHIDA. 
Cloth. 157 tages. 1..00 干 6sen. 
Selections 1，.0，" Josepll fブOlll.ad
Cloth. 238 tages. 1..00 干 8sen. 
The lnfonner. The lnn of the Two v¥Titches. The Idiots. 
An Outpost or Progess. T'he vVarrior' s Soul. 
De Profundis 
わ，Oscar Yl，Tilde~ IVith an Introduftion and Notes，わ./y-'. TANABE. 
Cloth. 128 tages. 1..00 〒 8sen. 
ワイルドの獄中誌は伎の作品中最も民く議まれ℃居る高ωである@加ふるに熱心な
るWilde研究家として知られて居る編者佐賀高校由主主:慶治氏によりて絞る厳密な詳
註を加んたるのが本書である@本書の却を詳しい誌をしたものは英米を通じ℃ないと
云はれて民る@
率醤iまイギリスを知らんとするものには訣〈べからざる案内書!
英罰の恩俗習t演を語って爾かく興味あるもの未だ他に無し。
The Enl!iish Cブ0班盟trv<ブalendarε=ヲ ‘J
Revised Edition hy F，.anla， H. Lee~ B. A. OXFORD. 
Cloth. 163 tages. 1..00 〒 8sen. 
英圏の回舎の風物、景吻、年中行事担十二ヶ月に分けて;ないた屯ので、著者 Leeは
南大、帝大、 iJ.~起 52に教浅・せられたる人だけに手元国人()_)晴皇子をも目安におくことを忘
れなかったと見え、すらすらと面白く詰んでゆかれる@ 例へlXJuneのところ仁あ
る結婚風俗り件りなど、 Kronなどの然味乾燥さと追って、牢演に笑をすこlI.r-....つ h語
ってゐるやうな気軽さがある@ それに交誌にも塑ん充著者とて、所々に詩の引用ゃ、
諺の説明学があるQ Readerたをえへるも白、英国a人情風俗を知らんとするものに
は是非一議在高めたい結露な有誌な本である@
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The Englislt良質ail田Coaeh
by Be quillcey Edit白人 'l.vuh.NotesりY.OTAGIRI. 
C!oth. 166 tages. 1..00 〒 8.ren. 
INTRODUCTION :-Critical Remarks : 
1. By George Saintsbury. lI. By David Masson. 
THE ENGLISH乱1AIL-COACH: 
Seetion 1. The Glory of Motion. 
Se8:ion 11. The Vision of Sudden Death. 
SeB:ion 111. Dream-Fugue. 
ON THE KNOCKING AT THE GATE IN MACBETH. 
FROM THE SUSPIRIA DE PROFUNDIS : 
1. Levana and Our Ladies of Sorrow. 
2. Savannah-la-恥1ar.
English Prose: .Stories ond ES8 oys 
Cloth. 168 tages. .60 〒 6Jen 
Edited by Y. NIITSU. Cloth. 167 pages. .B5 〒 8Jen. 
本書は菊i窪の短銃小説と裏面史上の事賞J設とを取交ぜて讃若が倦怠せざる』やろ巧み
に記戸[j~1~. した告のe
'rhe Sailor UncIe. .1-1. A. Lamb 
Uncle Podger Han宮sa PiB:ure. 
J. 1(. Jcrome 
Half-A-Sovereip:n. A. Bcnnet 
Marino Faliero. H. G. Sntith 
The Wandering J ew. 
R. K;必ling
The Mysterious :r-Aademoiselle. 
1fT. Le Queux 
The Dice Thrower. S. Southgate 
The House on the Cli百.
AnOllJlmOUJ 
Heroism. C. C. E'Verett 
The Greek lnterpreter. 
Conan Doyle 
The vVidow and Her Son. 
Ir. Ir'Ving 
Othello. Charles Lalnb 
'rhe Black Cat. E. A. Poe 
Faets and Fietion 
On Reading. Lord A'Vchuη 
The Ambitious Guest. 
N. HaVJthorne 
The Power of Time. 
P. G. Hamerton 
Life Is What We Make 1 t.
o. S. Marden 
On Beillg ldle. J. K. J erome 
The Strenuous Life. T. ROQJe('[jelt 
An Inspiration. G. Giuing 
.i¥. Terribly Strange Bed. 
IY. W. Collins 
Baptiste Renard. H. G. Smith 
Armand Peltzer. " 
The Diamond :rvlaker. 
H. G. Wells 
'rhe Christmas Present. 
R. Cromtton 
Safety. St. J. El吋vzne
? ， ? ?? 、
?
? ? ?
Five Bes並Stories
C 10th. 1.50 tageJ. 
The Patch on the Quilt. 
The Stranger in the Village. 
l¥:lr. Oddy. 
Plain Jane. 
Red. 
.BO 〒 6sen. 
C.Yγil1YIαcNeile 
Sir Philit GihbJ 
Hugh IFa/.予ole
rlaγαce Aηnesley V.αdzell 
H'. SOnleγset .Mαughαm 
Five Short Stories by B. L. Stevenson 
s.OO Cloth. 191 tageJ. 〒 6sen. 
Will O'The I¥tIil. The Bottle Imp. The Isle of Voices. 
The Walf W oman. Providence and the Guitar. 
Frame@おもTillonby B. L. Stevenson 
Paper-bound. 90 tagu. .50 〒 4Jen. 
Selectioss f，・01"John Gals~ortlly 
Cloth. 134 tages. 1.00 干 6Jen. 
A Fisher of Men. 
A Parting. 
Justice. 
? ? ??
???
?
?????
?
? ? ? ?? ?
?
???
??
?
??
「?
?
??
???
?
COlnpensation. 
Once More. 
Evolution. 
Selectioos fro腕 GeorgeGissing 
Cloth. 118 tages. .':/'O 〒 6sen. 
The Firebrand. 
The l'v1edicine Man. 
The Tout of Yarmouth Bridge. 
Fate and the Apothecary. 
The Poet' s Portmanteau. 
Raw ~1aterial. 
A Charming-Family. 
Great~宣odern Sllort Stories 
Edited by S. UMEMOTO. Cloth. 237 tages. 100 干 8sen. 
A Red Coat for N ight. 
M. Komγo.f 
Half-Holiday. A. Huxley 
Footf込Js. W. D. Steele 
Annie Laurie. Zona Gale 
Confession. A. Blackwood 
The ¥Vings of Adventure. 
PJulip Gibbs 
Soames and the Flag. J. Ga!s・:v.Jorthy
Little l¥larguerite. R. HidzenJ. 
-本書は高等皐絞t.大事議科で御使用の場合はー;伝得隠愈21ひます@
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Half阻dnrs-uritll ~Iodern 羽アriters
Cloth. 130tages. .60 千 4sen. 
Rising in the W or ld. 
Samuel Smiles 
How Harris Lost I-lis WiIe. 
J. K. Jerome 
The Skeleton at the F east. 
IV. E1Jzmanuel -
Jonathan. Max 0" Rell 
On Being Hard U p. 
J. K. Jerome 
The Innocents Abroad. 
M. T'Wain 
勘Ir.Caudle Has Lent Five 
John Bull. Max 0" Rell 
On Reading. L. A'Vebuワ1
Concentrated Energy. 
O. S. Marden 
On Physical Culture. 
J. S. Blackie 
Let us Love One Another. 
E. S eu'Vestre 
'The Dell. lVI. R. Mitford 
、~Tinter. G. Gissing 
The Model Millionaire. 
Oscar JIヲIde
Pounds to a Friend. Doug!as Jerrold 
Oscαγ Wildeの傑作二書
ワイルドは茨-悶貴族出の文思:者であっt、依9作品中待に知られ℃ゐる也のをd、加
子ιして露24纂し衣もゆである@
The盟l'PPYPrinee ~を⑩tiler Tales 
Pater-bound. 85 tages・ ..50 〒 4sen. 
The Happy Prince. The SeI五shGiant. 
The Nightingale and the Rose. The Young King. 
The Star-Child. 
* * +を
TI，.e Model Milliona.ire and Other 
Stories Pater-bound. 72 tages. .40 宇 4S&II. 
The Model Millionaire. 
The Canterville C;'host. 
The Sphinx vVithout a Secret. 
Selectiol'S 1，.0，" Th⑮lDas lIardy 
Toles alld P'oe"，s Cloth. 112 tages. J.OO 宇 8sen. 
The Melancholy Hussar of the German Legion. Alicia"s Diary. 
What the Shepherd Saw. An Itnaginative W om姐.
The Son"s Veto. The Three Strangers. 
以上の外代表詰It.篇をtaへ大る‘φ.
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The Idle Tho斑gh重s01 an Idle 
Fello"'sY by J@ro，"e K. Jello n-.e 
C 10th. 194 tages. .50 干 6sen. 
On Getting on in the W orld， On being Idle， On being in Love， 
On babies， On Eating and Drinking， On Dress and Deportment， 
On Memory. 
SelectioDs froDl Ja(~k LOlldon 
Cloth. 179 tages. .90 干 8sen. 
The Enemy of al the World. The Faith of IvIen. Batard. 
The Whale Tooth. The Heathen. 
The Great Interrogation. The Man with the Gash. 
Where the Trail Forks. 
Jona正hanand盟主sε⑮盟副阻@盟重
by Max O~ Bel'， Pater-bound 162 tages. .6t_J 干 6sen. 
Max O'Rellは混涜で、本名は PaulBouetと諮t人其筆玄妙にしてお刺に笥ん
芦砲のである@
D.贋.La"ft7'renee and Other 吃00-
舵 IDporaryWr齢e:rs Edited， with Notes 
hy H. NABARA. Cloth. 172 tages. .99 予 8sen. 
Two Blue Birds. D. H. La-ωrence Y ou Touched l¥1e. 
The Boarding House. ] ames Jりce D. H. La-:ωrence 
Hubert and Minnie. A. 1luxlり， The ¥Vind Blows. ]C1VIans戸eld
The Mark on the Wail. V. Wooグ: 'T'aking the Veil. 
The Nature of the Evidence. May Sinclair 
L躍eand Dnulan齢y 132仰 es・ 60 干 8sen. 
Rural Life in England. W. Ir'Ving 
Snow-Flakes. N. Hawthorne 
At the I¥1idhour of N ight. 
Tholnas M oore 
The Y oung Geologist. 
Hugh Miller 
At Zaidzu. Lajμdio Hearn 
Ode to a Nightingale. Joh刀 Keats
Christopherson. George Gissing 
Courage. J. Gals叩 ort.砂 TheScarecrovv. 
An Epitaph. W. de la Mare W. de la Mare 
Ms. Found in a Bottie. Edgar Allan Poe 
?
』
??? ? ?
'I'he Adirondacks. 
J. Burroughs 
The Light of Other Days. 
Thomαs Mooγe 
Our Lady's Juggler. 
Aれαlofep;γαnce 
To a Skylark. P. B. Shel々y
Ode on a Grecian U rn. 
John Keαts 
正貴重組eI_.OIcd Fa斑強姐@亙・oy
b.y Frances IlIod!ISOII Burnett 
Clot.ん. 239 tages. . ~.OO 千 8sen. 
小企子が我図に侍:へられたのは可なりず;い三とでありますが可愛らし〈芋し〈涙F
ましい物語は今猫ほ盛んに庁、?にの青年子女の問に愛好されてゐるのでありま亭、その
原書はいづhlb高{震な?乙め数科書として容易に問ゐるととが日1京なかっ?と J_)でありま
すが、今0:号事堂はそれを美しい本£し1:i市か晶玉三也安佼仁して提供し火ものです@
11 Londonεhroniele l?evised Ecliiion 
わ，Frank 11. Lee， B.A. OXFORD. IITith 11 !ustγαtionsαnd Notes 
C 10th. 246 tages. 1..50 〒 10sen. 
Reviewed by the Japan Advertis色r:-H;日ringtaken his 
students through an English year in a textbook published about a 
year ago， Mr. Lee now gives them a year in London. It is easy 
to see that the subjeei: is again a congenial one. Even to write 
about London五l1shim， he says， with a sense of despair， sovast is 
the subjeei:， so 1公hin ll1emories， but beginning manfully at Tilbury 
Docks he gives his readers a thoroughly interesting review of the 
great city. The book is divided by the rTIonths of the year， and 
though the method is less obviously right than when applied to 
English country life， Professor Lee ingeniously finds reasons for 
being in London and enjoying it during al the months. January， 
as he says， isnot London's best lnonth， but then it is the only 
month in which one can go to the pantolnilne. With such a genial 
guide， no wonder that his stuJents call for more. 
英語青年批評:一“TheEnglish Country Calendar"の!rl1i主主祭ともいムベ主
唱ちので大倫款の行主曲を絞ってゐる Q PrefaceはLondonの歴史と沿革である、英
人の倫致合川込ら書いて京て、ロ' ーマ!時代、サクヅ争時:(17 之 g~JS&こ移って現代に至る mð
t二、軒々の作家の倫款貌がちょ〈ちよく引いてある@その径がChronicleu.J寅閣で、
一年十二ヶ月に分けて倫訟の繁昌iL!となってゐる@ 十二ヶ月 246頁は少し'退尻し
ない、案内起の段滅的t二信せ子、見苅談の冗長tこ涜:h-t-.に、兎も角、紹介子の詰ん7さ
との種の本の中では珍らしい好著(.}_)やうに!f.~、。忽末ω註態的一寸続JFLにないキうな
とと7ごげが説明し℃あう-c.{a，.fリ、 hiJ阜の人;三J)-i去をお:誌のしすこい所以である@
The Love 0:1 the i¥lps 
by .10/"" A.ddillglOl1t SlJ!Jiilonds 
Cloth. 56 tages. .60 千 6sen. 
患者主して批評家として、交詩人ξしての AddingtonSymondsは日本に屯つ
ξおられてよい人である@ 本舎は「アルプスを者ム」以外:~を敬め、何れ略行文指
磨、間程なる{浸から浅さ出づる詩情ーと、溢る:.m1_かさ人一倍なと、偉大なる白然起に
あってなせる透1殻せる一災立を盛り、幾度設んでも:容を鮫ふ事が白来ない亀のがある@
恐らくは英文454前世紀後牢O_)巽散としてあかベさ数篇であらう@
The Love of the Al ps. 
Winter N ights at Davoi. 
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The _l¥_lps in Winter. 
N ight in V enice. 
The Lure 01 the Sea 
Edited by I{_. SUDO. Cloth. 185 tageJ. 1000 千 BJt1t. 
JOHN MASEFIELD :一
Port of Many Ships. Sea Superstition. 
From the Spanish. .l¥. ValediEtion. 
Trade Winds. Sea-fever. 
A Wanderer's Song. The 'rarry BuccaIlcer. 
Lyrics froJn‘The Buccaneer". 
JOSEPH CONRAD :-Y outIl. 
CLARK RUSSELLγ-The 1¥1 ystery of the ‘Ocean Star'. 
Calms and Seas. 
SAMUEL COLERIDGE :-The Rinle of the A~ncie~t ~Aariner 
??
? ??
「
?
??
?
??
?
? ?
??
????
B宣alaeJli's 吃~ove and Otlter Tales 
わ，A. Trollope Edited，ωith Notes b.y j¥. STANTON WHITFIELD. 
Cloth. 187 pages. s.OO 干 8sen. 
Whitfield 氏が Tro!lope の f~ :品の 設庁?なる 調子:を愛して共働れたるを交信号集め
序文及親切なる註を f~ft したるるの、 民の室主体j的作品を味はん之 す る毛の~ ;('.議書@
Introduetion and BiographicaI N otice. lVlalachi's Cove 
The u'conors of Castle Conor， County Mayo. 
John Bull on the Guadalquivir. 
The Man Who Kept IIis l¥loney in a Box. La MをreBauche. 
Select-iossか01" ]1盃athelcj菰eMans園
field Compiled， 
Cloth. 161 tages. s.OO 二子 6 sen. 
Prcface : -KATHERINE MANSFIELO， "，ho dicd 
in 1923 at the early age of 34， isthe grcatest Eng-
lish writer of sho1't stories. She. isas yet practi-
caily unkno¥vn in Japan. Her work has been pro-
foundly influenced by the art of Anton 'l'chehov， 
the great Russian author of short stories. She has 
applied to English life the same methods of char-
aeter drawing that he applied to Russian life. N 0 
¥¥Titer has s-llcceeded better than she in depiaing 
the subtleties of lnodern English life and charac-
ter. She is above al an exquisite artlst， and her 
stories will become classics in English Literature. 
fler First Ball. Marriage込la恥'lode.
A Cup of Tea. The Daughters of the Late Colonel. 
The Guden-party 'rhe Fly. ~1iSi Brill. 
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The MelDoirs 01 Sherloek盟ollnes
byεonanDoyle 
Silver Blaze. 
C 10th. 187 tages. .80 〒 8sen. 
The Naval Treaty. 
The Crooked 11an. 
The Final Problem. 
A ~Iiseellany 01 Typieal Prose 
Pater-hound. 128 tages. .50 干 4sen. 
Solitude. Tltoreau 
HOllse for Sale ! Daudet 
My Distant Relative. Galsworthy 
Lord N elson. Conrad 
The Cause of False 
Knowledge. Tolstoy 
The Spirit of the Eng-
lish N ation. .Arnold 
To a Student in Great 
Poverty. Hamerton 
A Piece of Chalk. Chesterton 
On the Education of a Man 
of Business. Helts 
On a Hermit Whom 
1 Knew. Belloc 
Dog-Bite. Bennett 
Two Forms of Intelligence. 
Gissing 
HOlne 'rradition. H. G. /Vells 
Mliss. Brett Harte 
o. Henry: Best Short StO，.ie8 
J{/ith an Introdullion and Notesわ， K. I(.uMANo. 
Cloth. 174 tages. 1..00 千 8sen. 
筋ι着想極めて面白〈、今後幾年かの先、日本:の辿るかと思はる h女Liさアメリカの
世相を痛いた天才才ー・八シリーの短詩中、先年米ヨω文豪や、批評家が或る書信の求
め』二態じて i皮の全作品より選定し、最!ての傑n， ~捻蛍せし名都中、その十二に詳誌を
付し大もので原文は交字巡りの日常英語なれば LivingEnglishの早管、米国CJ_)人
情風俗を知るlこ興味津々大るものである@
A Retrieved Reformation. 
'rhe Last Leaf. 
The Gift of the Magi. 
The Pendulum. 
According to their Lights. 
T'he Trimmed Lamp. 
Malnmon and the Archer. 
A Lickpenny Lover. 
The Clarion Call. 
Brickdust Row. 
The Passing of Black Eagle. 
A Fog in Santone. 
Ola阻a hy H. L. StevellS6n 
Pa会εγ-bound. すちtages. .3B 〒 4sen. 
Our"¥i姐lage by h'lary Buω 11 Mitfo，.d 
(Illustγated) Comtiled，ωith N otes !J)' r. Y Al¥.'仏 ZAKI.
Cloth. 228 tages. .， .20 苧 gsen. 
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The PavilioD Oft the .Links 
by B. L. '-~託evenSOD
Pa会eγ-bOUlld. 1!も1舎age.r. .50 千 4S:_'n. 
Peter Sehle盟臨1，曲eSlladoW'less 
R宣aDわ，A.delbertChanJ，isso Edited by K. HANAZONO. 
Paper-bound 131 pages. .60 〒 6sen. 
So:ne ProlJninent Chapter 1ft 
3jjB W AL7'EB SCO"l_~T9S 
qnen凶nD阻r"W'ard
Edited， q;;ith Notes by Y OTAGIRI. 
C 10th. 223 pages. s .20 〒 10.rel. 
スコットのjイ午から持、℃八章ご百頁を扱き、間に月rk舎略
せられ大二十九章は十行内外の英文に書主縮め℃筋?でけを返る
やうにしてある J 傘末には詳細親切なる註を硲へ℃ある@叉続
EきなtiF.鎗も訟は入れ℃ある@
The Rajah~s Dialllo阻d
by B. L. Ster.'e聡son
Pa会eγ-bound. 122会ages. .50 〒 4sen. 
Rep:lftesenta説veShol.t Stories 
Edited by IL TANABE. Cloth. 140 pages. .80 〒 6sen. 
The Lady， orthe Tiger ? 
F. R. StocAton 
The Esquimau Maiden's :Romance . 
./-n.，Iark Tq_vain 
The Chinag-o・ JackLondoll 
Squire Petrick's Lady. T. Hardy 
.Father and Son. lV1 ark Butheljord 
The Caldron of Oil. 
Iril~ie Co/linJ 
An Undergraduate's Aunt‘ 
F. Anstey 
Moti Guj-Mutineer. 
R. Ki会li包ま
RipVan稿ア加kie&⑩重hell.Skeωhes
by Washington Krving Edited，ωith Notcs by R. TANABE. 
C!oth. 201 tages. ~.OO 〒 8 sen. 
Rip Van Winkle. 'I'he Spe8:re Bridegroom. 
The Legend of Sleepy H.oliow. Legend of the Moor's Legacy. 
'rhe Governor and the N otary. "T'he .i¥delantado ofぬeSeven Cities. 
? ?
」
?
， ， 】
? ，
?
???
Rosa璽nlIndG.-ay a麹dSe!eeted 
Poe路IS by Cllarles瓦Ulnb
WヲihNotes by E. V. LUCAS & EDvVARD DOWDEN. 
Cloth. 78 tages. .60 〒 6sen. 
Rosalnund Grav. 
POEMS :-Hester. The Old Familiar Faces. The Grandame 
On an Infant Dying as soon as Born. Work. 
vV ritten a iT ear After the Events. 
'Vritten Soon After the Preceding Poem. 
SeB.eet Pieees froDl Entinent 
A四重hors Cloth. 122 tages. .60 〒 6sen. 
Pathologic~J. Kusa-Hibari. 
1、heLast Class. 
Di仔erentKinds of Heroes. 
Lucy. By the Sea. The Reaper. 
The Nightingale. 
Davicl Swan. 
The Vision of the Fountain. 
The Little Brother-in-Charge. 
The Desert. 
Break， Break， Break. 
Lafcadio Heaγn 
Alphonse Dαudet 
C. C.E匂εγt
Jf'i IIi a III Ifi肝心'VJorth
HαrlS C. Andersen 
Nαthalliel Ha'UJthoγ1U 
Floγεtlce M ontgomeγy 
A!exαηdeγLV.ki71glab 
Aljiγed Tennyso冗
Tears， Idle rrears. Crossing the Bar. 
Sunday. Geoγge Gissing 
R. L. Stecvenson. A Night among the Pines. 
Seven Seleet St俳句sfro醐 Edgar
Allan Poe Clot.h 129μges. .60 千 6Sfl 
A l)escent into the MealstroD1. 
l~he Black Cat. 
The Fall of the I-Iouse of U sher. 
'I'he ]ラitand the Pendlllmn. 
The Masque of the Red l)eath. 
'The rrelJ-'rale Heart. 
A 'rale of tIle Ragged 1¥1oUtト
talllS. 
SE:叩盈~"，ood Al!l~lers⑩班 a盟d Other 
AI:阻創@ieam も~il.~員秘rs
Edited by S. UrvlEMoTO. Cloih. 162 tag・es. .85 干 8sel. 
米[連最近ω一流fli;支の!均せる最も興味ある続警告を集めた亀のである@
Iv司Tantto・1三now'Vhy. Anderso忽 Just Meat. 1 ack Lon正ion
Blue Sky. Walter Gil/c.yson (;-hitza. K. Bercorvici 
Ernestine. Theodore Dreiser Love. 10sφh Hel二f[eJheimer
Atrophy. Edith IYharton (本書は大事象科、高佼での御佐用はー怒乞御照曾)
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TI.e Sexton~s He:r・o& Other Tales 
by Elizabeth Cleghor" Gaskell 
With an 1 ntrodul.ヲ;0匁 andNotes hy A. STANTON WHITFIELD. 
Cloth. 137 tages. .80 千 8.un. 
Mrs. Gaskell was the earliest of the first-rate 
English women writers who became tellers of 
s110rt stories. 'rhis singularity alone should make 
it worth while to exanlIne her work in this field. 
In her short stories and long sI1ort-stories (she 
wrote few novelettes) are many details and delic-
acies of work that seern worthy of notice. 1n the 
art of describing what she sets out to describe she 
certainly has， ather best， no superior， and she 
does this with a dispassion and aloofness which 
are neither heartless nor cold. She has never be-
come a cult and no fuss is made about her. 羽Te do not fuss over 
our friends， and Mrs. Gaskell is a companionable author and as such 
she will always be loved. Quietly and unobtrusively she added her 
litle store of emotional insight to the patrimony of mankind. 
Introduaion. The Sexton's Hero. The Squire's Story. 
The Manchester Marriage. The Half-Brothers. 
Shal盃espearein Short Stories 
わ1Living Authorll COlntiled by O. UMETANI. 
Cloth. 174 tages. 1.00 宇 SJe!l. 
Hamlet. FranaJ Brett Young Julius Casar. WinJton ChurchilJ 
The Merchant of Venice. ICing Lear. fJugh If"a!pole 
Yi.scount Snorwden Coriolanus. J~hn Euchan 
The Taming of the Shrew. Clemense Dane 
Toles froDl Shakespeare 
by Charles and Mary LaHlb 
With a lllustration. Pater-bound. 87 tageJ. .59 〒 6sen. 
Hamlet， Prince of Denn1ark. 
The I¥1erchant of Venice. 
Romeo and Juliet 
Sleeping Fires hy George Gissing 
Cloth. 158 Pages. .BO 〒 6sl!n. 
本書は 1895年 Gisslngが Epsom滞在中に物し大也のであって、伎の“Eve's
RaDsorn ". . The Paying Guest"の二作と共ιGiasin"のほがらかな一面を
鈎語ゐものであるー
[ 1令 j
Shorter Short Stories 
Edited hy Prank H. Lee and Jol"，" Bl，rbank 
(Re!Jised Editicn) Cloth. 122 pages. .80 千 3sen. 
Part 1.仁扱いて景品短かさs3種の話主其筋を輿へ、 PartI.仁方ぞい℃ヨたの興
味ある短篇を讃ましむる仕組みである" Part 1.仁は
Death 1000 feet below. 
A Night Detai1. 
The Man in N o. 10. 
Better than the Chair. 
1n N ecessity and Honour. 
Conquest Makes a恥leal.
ln Error. 
A Touch of 1rony. 
ln the Interests of Discipline. 
Footsteps in the Fog. 
The Face on the羽Tal1.
Letter for Minnie. 
Wife at the Wheel. 
The Eye of Fate. 
Death on a Mountain. 
Dollar Decoy. 
Gifts. 
The Vice-Consul. 
The Port Lookout. 
Trench Feet. 
The Punishment. 
How the恥1istressCame Honle 
High Card Loses. 
s錨E姐E胎as及M宣art阻ler:The Weωu 
(σSLIQHTLY ABRIDQED) 
hy George Eliot Cloth. 234 pages. .90 〒 8sen. 
木舎は女流作家 Eliot初期@小説であって、女史の枠品中最も完遂な屯りと云はれ
て居る屯のである@
SODlerset MaughalD and Other 
Br童話sh羽T..iters
Edited hy S. UMEMOTO. Cloth. 153 tages. .85 〒 gsen. 
Jane. 
Dream. 
Rachel in Search of Reality. 
The Portrait. 
Bill Parker's Legacy. 
The Charm Against Thirst. 
The Pitlures. 
w. Someγset J.¥tl augham 
Aγtlold Bennett 
lf/ar'V.Jick Dee舎zng
AldoωHuxley 
Eden Phill会ots
Loγd Dunsαny 
May Sinclaiγ 
The Son~s Veto and Other Tales 
hy Tho"，αs Hu，.dll Cloth. 150 pages. .60 〒 8sen. 
The Son's Veto. 
Enter a Dragoon. 
F or Conscience Sake 
The Three Strangers. 
[ 15 ] 
To Please His Wife. 
L-1 St.at•t in Life and Other Stories 
front Modern "\Vriters 
Edited by S. UMEMOTO. Cloth. 184 pages. .90 T 8 sen. 
A Start in Life. Theodore Dreiser The PrussiaJJ Officer. 
Hey ! Taxi. Edna Ferber 
Travelogue. Rising Lardner 
D. H. LarJJrence 
Love for Love. 
Prudy. Vina Delmar Richard Aldington 
Death in the Woods. Sherwood Anderson 
The Story of a Bad Boy 
by Thonaas Baily Aldrich 
Cloth. 181 pages. .80 T 8 sen 
Selections fro111 Rabindranath 
Tag ore: Vision and Other Stories 
Edited by H. MIKI. Cloth. 148 pages. J..OO T 8 sen. 
Vision. In the Night. The Skeleton. 
Paper Boats and Other Pomes. Poems. 
The Postmaster. 
Malini. 
Tales of Terror and M:;J'stery 
Edited by Y. NnTsU. Cloth. 111 pages. .?0 T 6 sen. 
A Tales of Terror. T. Hood The Caldron of Oil. W. Collins 
Mateo Falcone. P. Merimee The Villa Jasmin. ff/. Le Queux 
The Chauffeur and the Little I.ady. William Le Queux 
Selections iron~ Anton Tehehov 
Translated from the Russian by ~'onstance Garnett 
Edited by RAYMOND BANTOCK, OXON. 
Vol. I. "CThe Beggar and Oi-her Stories" 
Cloth. 155 pages. J.OO T 8 sen. 
* * * 
Vol. II. "(Nisery and Other Stories" 
Cloth. 178 pages. 1..00 T 8 sen. 
Three Men in a Boat 
hy .leroDie K. Jerome Cloth. 163 pages .• BO =r 6 sen. · 
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Theil. Best Detee姐veStories: 
.tIl Anthology 01 the Best Ileiective Stories by 
tg，，~ ~Iost Populor Living W，.iters 
Edited， cwith Note.s by O. UMETANI. 
Cloth. 198 tages. 
A Race for a Throne. 
Williαm Le Queux 
The Five of Swords. 
G. K. Chesteγton 
An Arabian NiQ・htin Park Lane. b 
J. B. Priestley 
1..00 〒 8.sen. 
'rhe Thirteenth Card. 
E. P. 0"争予ellheim
l¥'lurder Without Motive. 
G. R. .lV1alloch 
A Matter of Tar. 
、も Sa安全eγ 、
Their Best Short Stories: 
An Anthology 01 Shol-t Sto，a;，es by Latest 
Populor Aotl.，ors 
Edited， r:"'v.;ith Notes hy O. UMETANI. 
.90 Cloth. 162 tages. 〒 8sen. 
大軍:径の書名作家R.Connell. H. Walcole. A. W. vVells. E. P. Oppenheim. 
c. '1'. Crowell.“Sapper"等最も新らしさ興味あるも♂@ 怨末には最も妥協Jを得
れる註急治し℃ある@
The Most Dangerous Game. 
恥1r.Oddy. 
“Chanson Triste " • 
The Gambler's Road. 
Take the Strand， Please. 
The Patch on the Quilt. 
????
? ?
? ? ?
?
?
?
??
?
?
?
?
??
???
?
???
?
?
?
???
? ?
TOID BI.o~n~s Seh⑪01 Days 
hy Thomas Hughes Adatted by I¥vAO 1:T AMADA. 
Cloth. 227 tages. 1..00 〒 8se仇
SelectioRs froln TもVZee圃ToldTales 
l'J' Nathaniel Hawthorne 
Cloth. 133 tages. 
Sunday at Home. 
David Swan. 
The Vision of the F oun tain. 
Dr. Heidegger's Experilnent. 
The Ambitious Guest. 
.'tI0 守 6sen. 
A Rill from the Town Pump. 
Mr. Higginbotham's Catastrophe 
Fancy's Sho'Yv Box . 
The Sister Years. 
The恥1inister's Black Veil. 
[ 17 ] 
TW"elve Best Short Sto:r・2esz
I!ro"ID British ond A-，uericun Writers 
llevised Edition， Seleeled bv K. KUMANO. 
Cloth. 213 tages. 1.00 宇 8sen‘ 
Hi-mawari. Lafcadio Hearn 
The Stolen Bacillus. H. G. Wells 
The Lady or the Tiger ? Frank R. Stockton 
The Pot of Caviare. Conan Dり'Ie
The Ambitious Guest. N. l-I a'1.vthorne 
Quality. . J ohn Ga!swort勿
The Legend of the Enchanted SoIdier. Waslzington Ircvil1g 
'I'he Lagoon. Josφh Conrad 
After Twenty Years. O. Henヴ
The IYlonkey's Paw. W. r. Jacobs 
The Freshman Full-Back. Ra!p，lz D. Paine 
，!'he Sire de Maletroies Door. Robert Louis Ste'Venson 
Tlle Viear oiもWake釘eld
by Oliver 6olds，nitl. 
Cloth. 242 tages. 1.00 干 8sen. 
The Vicar of "¥Vakefieldは従来校図高等専河原本去の数
科書としてお債な舶7F書が広=即されて不?ιが今広鮮堂で設庁
した本書は舶来舎の約牢額で、 正日カ・屯舶来書にj七し、亡非;:ii;，二
感じがiえいものであります@
官IIOD13S 臨alledy~s Five Tales 
Cloth. I38ρages. .';'0 〒 6sen. 
00-the Western Circuit. 
The Duchess of Hamptonshire. 
The Marchioness of Stonehenge. 
A Changed Man. 
'The羽TitheredArm. 
Ne.思う Selectiolc亀sfrols George 
62ss量ng C!o仏 98tages. .';'0 〒 6sen. 
Humplebee. 
The SCI・npulousFather. 
Miss Rodnev' s Leisl1re. 
Fate and the Apothecary. 
The l'vledicine Man. 
Raw Material. 
'rl~e Tout of Yarmouth Bride;e. 
[ 18 1 
EO THEN (A SELECTION) 
by A. 11,r~ Ki••-glahe 
Cloth. 145 pages. .80 
My First Bivouac. 
The Black Tents. 
Terra Santa. 
Cairo and the Plague. 
The Sphynx. 
lntroduE!ory N .. ote: 
,- 6 sen. 
The Dead Sea. 
Passage of the Jordan. 
The Desert. 
The Pyramids. 
Cairo to Suez. 
ALEXANDER WILLIAM K.INGLAKE was born in Taunton, Somerset-
shire, England, on the 5th of August, 1809. After son1e years' 
public-school life at Eton under the farnous headmaster Dr Keate, 
he went to Trinity College, Cambridge, in 1828. On leaving the 
University he studied for the bar, and was called at Lincoln's Inn 
in 1837. The briefless barrister took advantage of the long vaca-
tion to indulge his taste for travel and adventure 'The journey, 
extending over the area from Constantinople to Cairo, was vividly 
recorded in Eothen, published in 1844. In 1845 he went to Algiers, 
accompanying the forces of St. Arnaud, and in 1854 another stir of 
war attraaed him to the Crimea, out of which came his magnum 
opus, The I ncvasion of the Crimea, appearing in eight volumes be-
tween 1863 and 1887. His parlia1nentary career, though prolonged 
for eleven years from 1857 to 1868, may ·well be regarded as an in-
terlude, for he direaed his chief efforts to literary work even during 
those years. He died peacefully in 1891 at the ripe age of 82. 
Eothen (a Greek word meaning "from the early dawn, H "fron1 
the East"), which took the reading pub1ic of the day by storm and 
established I<.inglake 's name in the world of literature, is not a n1ere 
story of ad venture, nor is it an ordinary narrative of a traveller's 
journeys fron1 one interesting place to another. It is a faithful rec-
ord of his own emotions and irnpressions in face of the 1nost fan1ous 
scenes on earth. "It is a real book-not a sham." \V e have here 
seleaed ten out of the twenty-nine chapters of the original. \tVheth-
er the chapters are well chosen or not is a matter to be left to the 
reader to judge for hi1nself. The only thing that we can say with 
confidence is that the seleB:ed chapters make a fairly complete whole 
as a book of travel, not a colleB:ion of n1angled, disconneaed pieces. 
The conditions of the peoples and places described in this book must 
have naturally changed rnore or less after the lapse of nearly a cen-
tury, and the reader, if he wants any up-to-date information about 
them, must seek for it elsewhere. Eothen is not a guide-book in 
any sense; it is a work of art; and it must be read and appreciated 
as such. 
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By Permission of The Travel and Industrial Development 
Association of Great Britain and Ireland. 
Radio Talks on the British Isles 
Edited, qJ)ith Introdullion and Notes by G. CAIGER, F. R. G. S. 
Cloth. 230 pages. J..20 =r 8 sen. 
Some As peas of Modern Britain. 
England and the English. 
Walking Tours in the British Isles. 
Windsor Castle. 
About London. 
The Village and Village Life. 
The English Farmer and His Farming. 
Christtnas Time. 
Music in England To-day. 
Gardens and Flowers. 
Old English Customs. 
The Lancashire Character. 
Tales of Old Ireland. 
Gerald Barry 
H. B. Brenan 
S. P. B. JVIais 
H. Bolitho 
Morris Gilbert 
I. W. R. Scott 
" Clair Price 
Basil Maine 
Clair Price 
C. E. Tripp 
1 ames La'Ver 
D. L. Kelleher 
Ireland To~day-In and Around the Gaeltacht. D. L. Kelle}Jer 
Ireland for the Sports1nan. D. L. Kelleher 
Edinburgh-Capital of Scotland. Moray lvlcLaren 
Tradition and Story in Scotland To-day. I. A. S1nith 
The Highlands. , , 
The Wizardry of Wales. J. C. G. Jones 
South Wales. , 
Down a Coal-I\1ine in Wales. ,, 
THESE talks have been prepared expressly _for people who 
have not been to Great l3ritain. They give abundant in-
formation on the life, customs and \Vays in the British Isles 
and the appearance of the country. Scotland, Ireland and 
Wales are included as well as England. 
As each talk was designed to last approxi1nately a quar-
ter of an hour, they are short and each is complete in 
itself. 
Vivid and piB:orial, the language is typical of the best 
spoken English. ,_fhey have all been delivered in the 
U. S. A. and have already proved their popularity. 
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Abont the British Isles 
Edited，ωith lntroduelion and Notes by G. CAIGP'六， F. R. G. S. 
IlluJtrated with 17 pJzotos・ Cloth. 206 tages. J .20 Tr 10 sen. 
From the experience gained in Radio Talks， these talks have 
been edited with a view to making them moでeinteresting to 
readers. lndividually， they are sh:Jrter than those in the pre .
vious volume. In order that readers should not be held up by 
avoidable di伍cultiesa number of names of places have been 
omitted: also references to historical events w hich needed a 
great deal of explanation. At the same time the notes are more 
nUlnerous and more detailed. A map has been included. 
How to See England.λ~eJZneth JolLnstolle 
Spring. Clair Price 
A Land of Flowers. C. Price “Chequers." A.111ackai/ 
Choosing a Government. Clair Price 
，!'he Opening' of Parlialnent by the King. C lair Price 
London-The City within the City. George C. Curnock 
J udges， Barristers and La vl'yers. C lair Price 
The English Village. !izt1nthrey Pal?ington 
lnns. Clair Price Christlnas. S. P. B. Mais 
Old Customs in Shetland and the South West. Clair Price 
The Channel IsIands. K. ]}1 atthe-vJs 
lreland for Laughter. D. L. Kel!eher 
The Six Counties of Ulster. Charles Duff 
Scottish HU!l10Ur. M. l¥AcLaren South vVales. J. C. G. JoneJ 
In the N orth East j-¥_rea. 1/. Adam Smit!l 
Harrogate and the Yorkshire Dales. Kenneth lVlattlzc切 I
Lancashire. Ric/lard Bin匁s Chester. F. B. lVunnの-
A Visit to BinninghaIn. Kennetlz 1'v1attherJ.)j 
Nottinghaln. Kellneth Mathews Leicester. Kenncth Blatthews 
East Ang-lia. Betty Arne 
5t. Albans and Bury St. Edmunds. M r s.Ii. Non:lailto1Z 
Stratford-on-Avon. Clair Price Oxford. Nowel! Cね rlesSmith 
Cambridge-Sulnmer Courses. J.Voωell CharleJ Snzith 
Southarn pton to the ¥九rest Country. S. P. B. 1~I ais 
Devon and Cornwall. S. P. B. l'vlaIJ 
Bath. B. Curtis-Brown Bristol. A. Horsell 
TI.e Spanish ~宣ilitary N電車週
令官1.o"，I，SDe quinee" 
Irith ]vTotes. C!O!!l. 173 tages. 1..00 苧 9sen. 
ス~イコノ上流家庭にtt:_1L犬煩が女lrかり同人目であっ大之云ふわけで{彦選涜へ怒ら
れ大が十六歳心待修道況を illâ;f出して男装して軍隊に入り南米~)レーに訪り℃様々@
お泌を{定歩るといふjic常に興味ある議設jである@
i211 
A Book of English Novelettes 
120 pagts. T 6 sen. 
The Luncheon. IY. S. Maugham Best Seller. P. G. Wodehouse 
A Bottle of Lavender. T. F. Po:w)'J The Silver IVfask. H. lf7alpo/e 
The Idiot. Arnold Bennett I-Ier Son. r. Sach-vili-IF"est 
R. ·L. Stevenson~s Short Stories 
Compiled by Y. NnTsu. 
'rhe Bottle Imp. 
The Isle of Voices. 
Will o' the Mill. 
Cloth. 160 page~. 1.00 ;= 8 sen. 
The Waif Woman. 
The Body-Snatcher. 
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ζラ? さ必、己fi8 文 dラト
AlDiel~s Jourllal ( ASELECηON) 
The Journollntinae 01 Henri-Prederic A."lniel 
Cloth. 159 tages. 1.00 干 8sen. 
Seleclios8 frols ~I創出e"，"" A1i.uold 
Cluth. 190tα豆es. 1..0⑮ 千 8scn. 
The Funetion oI CriticIsrn at the Present Tilne. 
The Sti.ldy of POf'try. ¥Vordsworth. Sweetness and Light. 
The Celt and the rreuton. Elnerson. 
ABool盃01Essays 
Edited by S. UMEMOTO. ClotJz. 1j3 tages. .110 〒 8sen. 
Types of Men. H. L. 1v!encken A Road to Oneself. 
Advice to a Y our】gMan. J. B. Priestley 
Hilaire Belloc Over-civilised? Arnold Bennett 
Meclitation on the l¥，foon. What 1 Demand of Life. 
Aldous Hux/~y F. Sωinnerton 
N owadays. Lord DunJt1砂P
Naples. A.め'mo刀法
The Confliet of the Spirit. Philip Gibbs 
The Dominion of Literatl1re. 
Aφ-ed Noyes 
The Citizen 01 the電vorld
by Oliver Golds""ith Cloth. 112 Pages. .80 〒 8sen. 
“The Citizen of the ¥Vorld" of Oliver Goldsmith (1728-1774) 
consi_sts of a series of letters supposed to have been written by a 
Chinese gentlenlan just arrived in Engiand to his friends in Pekin 
and other parts of the world. We can see ho，v Goldslnith， with 
his easy ftow of English， records his experiences in London and 
m乱keshumorous observations on English Life. Y. 1. 
ε。ntelDporal1TyEssays 
Edited by Y. K.OSE. Cloth. 144 tages. .80 干 8sen. 
Aldou.f Hu.x・!tJ: The Idea of Equality. 
Bertranti RU.fsel: The Place of Science in a Liberal Education. 
H. G. Jrelu: Delusions about World Peace. 
Democracy under Revision. 
lohn Gauworthy: About Censorship. Vague rrhoughts on Art. 
Some Platitudes Concerning Drama. 
?
??? ???
?
Critieal and DliseellaneotiS 
W••itittgs 
Cloth. 157 pages. A.OO T 8 sen. 
On Going a Journey. Walking Tours. R. L. Ste•uenson 
ll'illiam Hazlitt 
The Renaissance. Edith Sichel 
vV ordsworth. Walter Pater 
Michelangelo. Emil Luc~a 
Emerson. G. Santa)'ana ~! ote Upon the Shortest Forms 
Clifton and a Lad's Love. of English Poetry. 
Jolzn A. S;·monds 
On the Knocking at the Gate On History. 
Lafcadio Hearn 
Thomas Carlyle 
in Macbeth. Thomas De Quince)' 
Ar11old: ~lllttlre ~~ ..t'l:oare!ty (Seleflion) 
An Essay in }lioliUcai and Social Crilicis;n. 
Cloth. 1.08 pages. • ?0 T 6 sen. 
Sweetness and Light. 
Hebraistn and Hellenism. 
Doing as One Likes. 
Porro Unum Est Necessarium. 
Culture and J[.·ife 
Clotiz. 145 pages. 
Some Hints on Reading. 
The Dedicated Life. 
The League of Nation. 
The Universities and the \Var. 
The Social Value of the College-Bred. 
Educational Ai1ns and Values. 
The Social Ideal in Education. 
The Care and Culture of l\1en. 
.BO T 6 sen. 
lames BrJ're 
R. B. Haldane 
Edrward Grey 
lVIirhacl E. Sadler 
IVi!liam lallzes 
. ' T.T/ E ,. L. n. : t~ot. 
G. E. Vincent 
J)a:vid S. Jordan 
Gl.intpses ef ~,loder1t Ettglish 
~rities 
Paper-bound. 62 pages. .50 T 4 sen. 
Passages from the FunB:ion of Criticisn1. 1\:la.tthe:w Arnold 
Preface to "'rhe Renaissance". !Falter Pater 
Conclusion frotn "The Renaissance". 
Christ from "De Profundis". 
Prose and Poetry from ''The IntroduB:ion 
'' Oscar 1-f/ilde 
to the Rotnantic ivlovement" Arthur SymonJ 
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阻apptmess2阻止ife
Adattedfrom Beriland Bussell'ls “THE CONQUEST 
OF HAPP1NESS." Cloth. 147 tages. .'1'5 干 8sen. 
What Makes People Unhappy ?; Byronic Unhappiness; Boredom 
and Excitement; Fatigue ; Envy ; Persecution Mania; Zest ; Af-
feB:ion; W ork; Impersonal 1nterest; Effort and Resignation; 
The Happy Man. 
E重elps~s Essa~"Ts (iJアithNotes) 
wiγitten in tlu 1ηtεγ勺alof Business 
Cloth. 1むも舎α豆es. .50 
I. On Practical WisdOln. Aids to Contentment. 
〒 4sen. 
On Self-Discipline. On our Judgements of Other Men 
On the Exercise of Domestic I{.ule. Advice. 
Benevolence. Secrecy. 
11. On the Edllcation of a l¥fan of Bllsiness. 
On the Transe:etion ()f Business. 
On the Choice and l¥1anagement of Agents. 
On the Treatnlent of Suitors. 1nterviews. 
Of Councils， COlnissions， etc. Party-Spirit. 
I-liglier Intelligenees 
With .duthor' s Life and Notes 
C/oth. 21もも会ages・ 1.0。
On the Past and Future. 
On Living to One 's-Self. 
On Going a Journey. 
WinckelInann and Greek Culture. 
Wi/liαm Hazlitt 
， ， 
， ， 
IVa/tcr Pater・
( lassicism and ROlnanticislll. " 
〒 8sen. 
Culture: 1ts l¥:leaning and its U ses. J o/i1t Addington Symonds 
A Letter to Abelard. lle/oise 
A Letter to I-Ieloise. Pater Abelard 
1:lo'w To Get羽TllatYo闘もも!ant
hy Oriso，. Swett 1JIardt;_~'1 (中撃補包科程度)
Pater-bound. 164 tages. .50 〒 4sen. 
京純一f1jすれば吾人の希望すろ所のるの、信のf雪芳[zt)、健康のt限定品、智授の砕き妻
も使、器の成就も克iこは古里く人科l合ーの域tこまでも這せしむること敢℃至維の業lこ非?
之誌若たしてむた t~ く能はざらしむる也の@
How to Get What Y 0¥1 vVant; Playing the Glad Galne; Dis-
couragement a DisePASE!一-Howto Cure 1t; The Force that Movel 
Mount込ins;Faith and Drugs; How to Find Oneself. 
[ 2S ] 
Do~T⑬ Live on 24盟⑩硯rsa Day 
by ~4.rnold Bennett Edited， with p，・efaceby I{. HANAZONO. 
Be:rnett;ま現友-E空交E立に於ける才人であって、本書はみ:米の議書界に於て非常な好
評をt:-;!しう h あるものである@
Th~ Daily Miracle; The Desire to Exceed One's Programme ; 
Precantions before Beginning; The Cause of the Trouble ; Ten-
nis and the Immortal Soul ; The Beal1ty of Idleness ; Control1ing 
the Mind; 'rhe Reflet1ive Mood; Interest in the Arts; Serious 
Reading; Dangeτs to l-¥.voiJ. Cloth. .80 〒 6Jen. 
St!lected Essoys 01 宜hOID8S直@踊ry
Huxley . Edited， <v.:ulJ Notesわ，1¥1. KωNO・
Cloth. 164 tages. .90 〒 8Jen. 
Huxleyの女C<偉大なる科串若にして文・筆の才を粂ねたる率'1をは異訟である@而か
~某祭は科撃を訪いて宜し〈、教育を論じ、人t左右語り行〈向可ならざるはない、混
沌たる現代に在つ"Cn}j援額はされざる思索を求むる若は一議すべきである@
A_utobiograp'hy; On the Advisableness of 1mproving N atural 
Knowledge; A Liberal Education; and Where to Find 1t; A 
Lobster; or， the Study of Zoology; On Descartes' "Discourse 
Touching the l¥'Iethod of U sing One' s Reason Rightly and of See k-
ing Scienti五cTruth"'; On the Physical Basis of Life. 
Select EssαflS 01 Deall Inge .and 
Prineipal Jaeks 
.Adatted，ωith N oteJ by r. P.!...IDZU. 
Cloth. 201 tages. 1.20 〒 8Jcn. 
本舎をx行与二説いては特に弊笠v土原?(，?iの:tlkl誌と設;了者Benn& Co.，より版権を譲
受けたるものなれば経時他に持芯た許さどるものなり@
DEAN INGE : 
The SOlll of England. 
PRINCIPAL JACKS : 
From the H uman End. 
A Drifting Civilisation. 
Industrialism. Democracy. 
The 'ryranny of Mere 'rhings. 
On a M uch-N egleEted Virtuε. 
The Intelleetu.al Liie (SELECTED) 
by Philid 6ilbert Hanlerrωn 
Pα会eγ-bound. 1も1会αges. .60 〒 4Jcn. 
The Pysical Basls. 
，!'he Power of Time. 
Society and Solitude. 
Trade:i and Professions 
，!'he M oral Basis. Of Education. 
'The IntIllences of :rvfoney. 
Intelleerual Hygienicsl・
Surroundings. 
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St. John Ervi1te~s Essays 
Comf>i!ed b_y Y. NnTsu. Cloth. 233 pagej. 1..00 =r 8 .sen. 
From the "Objer·vcr" for the exclu.si'Ve use of Japanese students in sclzool.s 
and collegn, cz.J • .)ho are desit;ous of kno:wing the 'Viecws and opinions 
of one of the outstanding literary critics of the day on life and art. 
St. John Greer E~vine :-Irish dramatist and author. Born 
in Belfast in 1883. Was manager of the Abbey Theatre, Dublin. 
Served in the Great War and was wounded, resulting in the loss 
of a leg. · 
Made a success in his play "Jane Clegg." His play "The First 
Mrs. Fraser" had a run of 638 performances at the Theatre Roy-
al, Haymarket, London. His ''Life of Parnell'' evoked mingled 
praise and controversy. 
Has done useful service for the theatre as a vigorous and com-
monsensible dramatic critic. 
LiheralisDI in England 
Cloth. 93 pages. .?0 T 6 sen. 
Laissez-Fa ire. 
John Stuart Mill. 
The Heart of Liberalism. 
The Idealist School-T. H. Green. 
L. T. Hobhouse 
William L. Dacvidso11 
L. T. Hobhouse 
Ernest Barker 
Litera1•y Prose: 
Selections froDJ Great Writers 
Cloth. 144 pages. .BO T 8 sen. 
Emancipation-Black and Luther. Thomas Carlyle 
\Vhite. T. H. Ffuxley 
Christ. Oscar lf/ilde 
London. Arthur Symons 
Epicureanisn1. Walter Pater 
The Child in the House. , 
Modern Literature. H. W. Mabie 
Spiritual Adventures. 
Thomas De Quincey 
On Rossetti's "Sea L.imits". 
Lafcadio Hearn 
On the Fear of Death. William Hazlitt 
Literary Taste: How to Forna It 
h.Y Arnold Bennett Cloth. 121 _pages. .50 =r 6 sen. 
The Ain1. Your Particular Case. 
vVhy a Classic Is a Classic. YVhere to Begirt. 
How to Read a Classic. The Question of Style. 
Wrestling v ... vith an Author. Systen1 in Reading. 
Verse. Broad Counsels. 
An English Library (I-III) ~/Iental Stocktaking. 
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.. Selected Lectures of .1\'laa.rice 
Haloing Edited, ~J.Jith llotcs b_v Y. 0TAGIRI. 
Cloth. 152 pages. .90 =r g stn. 
Stimulants. The Nineties. Diplotnacy. 
Peter Sim. High-Brows and Low-Brows. 
Selections ,,.,,,, W ~-.,Iter Pater 
(WITH NOTES) Cloth. 165 page.r. i.oo =r 6 sen. 
Chronology. 
Sandro Botticelli. 
The Child in the House. 
;\_ Prince of Court Painters. 
P f t ' ' T 1 R . ' ' re ace o 1le er1a~ssance . 
Conclusion (From the Renai.r:sance.) 
Divine Service. 
A Study of Dionysus. 
Pen!!' Peneil and Poison 
and Other Essays 
b_y Osct1r Wilde 
Cloth. 154 pages. 1.0() T 8 sen. 
Pen, Pencil and Poison. 'I'he I)ccay of Lying. 
The ltnaginative Prose Stag·e Scenery. 
of Walter Pater, '' l-Iamlet''. 
Pater: The RenaissaJiee 
Compiled, rwith Notes by Y. TANABE. 
Cloth. 210 pages. 1.20 T 8 sen. 
Introduaion. Preface. 
Pico Della Mirandola. 
Luca Della Bobbia. 
Leonardo Da Vinci. 
Joachim Du Bellay 
Two Early French Stories. 
Sandro Bottice lli. 
The Poetry of :rviichelangelo. 
The School of Giorgi one. 
Winckelmann. Conclusion. 
Represen·tative llfo(let"D Essa~.,.s 
Edited by S. UMEMOTO Cloth. 112 pages. .89 T 8 sen. 
Reminiscences of Conrad. 
]o,lzn Galscworth_y 
The Happiest of the 
Poets. W. B. Yeats 
The Profitable Reading of 
Fiaion. Thomas Hardy 
] ohn c;-alsworthy. los~ph Conrad 
\Vhat is Fasci~;nl. H. G. Wells 
·rhe Holiday of the 
Slave. G. K. Chesterton 
Russian Fiaion. Arnold Bennett 
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SesaDle 811d IAili n・ 0 leS hy .101.0 Ruskin 
lIilh Pγe_ftαα to the S.:cond Edition (1865)、tothe Works 
Editio凡 (1871)，to t.he Sma!l EJition (1882)， a l1d Foot lVotes. 
日αndsomεIyBound in C 10th 24も予αges. 1.00 iそ10scn. 
ラスキシのJt~・ y~作の中で晶、 ~H<]の知設際級に玉三zf)!託〈愛護され、本邦では大1享受
毒舎に必議の良書となってゐる品の@本書・は最も権威ある Cook.'¥Vedderburn雨氏
続三十九!自の全集ドー怒って厳密な佼訂を波し再版 (1865壬戸)、 lS71牢版1E;82年販の
字序女主主 rÆ~; し、これに木交:;Eに各頁の下H制こ、iJ1 fl句女や参照項目に闘し℃純是非究的
な茨女脚註ぢJ興ヘブ工的 の であろ<;>- Lecture3-I. I. II. 
* 、'二-， 4骨‘IJllto'官r司h量isLast and 
Poel重餓E悩s ゐ'JOII"n，.ωsla-幼Ii
Edited正，ωitlzN ctes by Y. OT AGIRI. 
trith IlIustratiolz. 
Clotみ. 193 tagc.r 1.00 〒 gsen. 
ラスヰシが(1ら序交に「恐ら〈は忍が今後零〈ごちの h 中で
最1の4の之なるであらろ」主言ってゐるやろに控:破彫琢た
凝らし?てきZ世の金支字! 第一名古は「公安0) 去~ß~J、第二信は f)l\"../_)鑓吸J、第三箭は
「地上の審判若・」、第泊筑は「例的tこ従ひてJQ EZ相な女町}を痛撃し正直な人間の笠性
在高唱ぜる警若ー涜の信念主判L務とヵ: ;~~，二歴~ ~þ.さと ll!l り m してゐる@
~;K仁は懇切な英・交の註寝が付けてある Q Ei~位な字句 t二は語源翠!-:から特に絶妙な
箇広t二位修苦手議上若{''1文法トから見失委しい説明が加へ℃あるえりl1Him句iこは一々
その出fi与が示し℃ある@由来註際書Iご乏しい本書にか〈まで結需な註践を付した苦言者
の苫心は直ちに遁若I二認~lRせられるにちがびないω
Biographical Sketch. Introdue1:ory to“U nto 'This Last". 
Preface. The Roots of Honour. 
The Veins of 、fVealth. Qui Judicatis Terram. 
Ad Valorem. 
POEMS:ー-
Glenfarg. 
Salsette anc1 Elephanta. 
A もValkin Chamouni. 
Venice. 
'The Hills of Carrara. 
TI.，@ Soul of 1¥laoわ.'Osca，. l"J1'ilde 
Pα会εγ-bound. 85 tages‘ .50 守宅 se1!.
ワイ)1，..ドの作品中訴に見る傑作であるG
Essoys 01臨emryE払官Ilorea硯
SelectiolTls fJroRl Walo:ie" 
C /ot/;. 94 tages. .50 千 6scn. 
Reading. Sounds. Solitl1d~. VisItors. Higher Laws. 
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Swinton ~s Studies in 
English Literatn••e 
!f/ith Appendix 
F:dited by T. MINF.O. 
C hth. 42·-l pages. 2.00 T 10 sen 
Tfi'o Critical Essays 
Clot,~. 91 pages. .60 T 6 Jell. 
A DEFENCE oF PoETRY. 
by P. B. Slte!lr:.v 
SHELLEY's VIEW oF PoETRY. 
by A. C. Bradley 
Four Essays by Viscount Grey 
of Fallodon Compiled, ~v.)ith Notes by B. NIISATO • 
Cloth. 88 pages. • 65 T 6 sen. 
The essays in the present volUine, which are taken from "Fallo-
don Papers,"' were originally given as addresses to various learned 
societies by the late Viscount Grey. 
Although his historic speech in Parliament stating the British 
position on the eve of the Great War, in 1914, went far to deter-
mine his country's particip:1tion therein, Lord Grey will undoubt-
edly be reme1nbered as the European stateman who, above all 
others, has striven heart and soul to prevent the catastrophe. Sir 
Edward Grey, as he was then, had become Foreign Secretary in 
190 5, and retained that office until 1916. He was raised to the 
Peerage, as first Viscount (;rey of Fallodon, in that year. 
The Pleasure of Reading. 
S . l .. ) , 1 • ,. • f orne thoug· 1ts on 1 ~1D11c .i x e. 
Pleasure in Nature. 
\VorJsworth's "Preiede. H 
----- - -··- ---
The World~s Affairs of To-day 
Edited, crvith Notes by S. UMETANI. 
Cloth. 150 pages. 
The Truth about Manchoukuo. 
vV ar and We stern Civilisation. 
Overcrowded Asia. 
Japan .,s 'I\1onroe Doarine'. 
Austria, the Powder Barrel of Euro1Je. 
Japan's Destiny in the Orient. 
The Lin1itation of War. 
Why the Disarmament Deadlock ? 
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.90 ,~ g JtrJ. 
0. M. Green 
]. F. C. Fuller 
Harold Cox 
/Fm. Geo. Fitz-Gerald 
F. H. Simonds 
A. IV!. Schlesi11ger 
Hilaire Be/foe 
Norma11 Angell 
The World We Live In 
ln Two l~ls. Edited by G. CArGER • 
Cloth. 108, 100 pages. . 75 {each). T 6 sen {each). 
PARTI:-
Sellion 
I. The World We Live In. 
III. The League of Nations. 
V. Economics. 
PARTII:-
SeBion 
I. Education. 
III. Modern Oratory. 
V. Holidays and Health. 
Sellion 
II. Politics. 
IV. Science. 
VI. England. 
Sellion 
II. Appreciation of Life. 
IV. Leisure. 
V 1. 'rhe \\Thole Man. 
Their Best Short Essays 
Compiled, with 1Votes by 0. UMETANI. 
The Essay. 
Con1parison. 
The Green Hand. 
Cloth. 156 pages. .90 :;= 6 sen. 
G. K. Chesterton 
R~;se 1'Vlacaula_v 
Sir W. Beach Thomas 
April 13: A Reverie on Sum1nertime. E. V. Knox 
On Reading Too Fast. Arthur Ra1zso1ne 
The Human Dormouse. Louis Herrman 
The Schoolboy Strokes of Genius. Anonymous 
The Merits of Bird Song. Prof. C. I. Patten 
Something for Nothing. Martin Armstrong 
Good Sounds and Bad. C. B. Mortlock 
Modern Landscapes. Clough lYilliam-EIIiJ 
rrhis Christmas Business. Rose Macaulay 
Death and Deportment. F. Tenn;"son-Iesse 
Two Contrasts in Lives. Henry W. Nevinson 
Treasury Bill. C. Patrick Thompson 
Looking Back on Life. The Very Re:v. Jr. R. Inge 
Weather to Order. Naomi Ro;·de-Smith 
English Country: What is Happening to It? Hugh JfTalpole 
The Old Tran1s. J. B. Morton 
Nothing to Do. 
I Want! I vVant! 
Hunchbacked Flees. 
Yet Again the Essay. 
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K. R. G. Broq_vne 
A. E. Newton 
Anon;'mous 
Icvor Brown 
B1~coN~s ESS..c~Ys (AsELEC110NJ 
Selelled, with Notes by Y. N IITSU. 
Cloth. 66 pages. .50 T 4 sen. 
Of Death. Of Revenge. 
Of Parents and Children. 
Marriage and Single Life. 
Of Envy. Of Love. 
Of Great Place. 
Of Boldness. 
Of G·oodness, and Goodness 
of Nature. 
Of N ability. Of Superstition. 
Of Travel. Of Delays. 
Of Wisdon1 for a l\1an 's Self. 
Of Regitnent of Health. 
Of Suspicion. 
Of Riches. Of Arnbition. 
Of l"'" outh and Age. 
Of N egociation. 
Of Studies. Of Praise. 
Of Anger. 
Art~ Life and Society 
Compiled by S. OrDA. Cloth. 150 pages. X .00 T 9 sen. 
Poetry for Poetry'' s Sake. 
Poetry and the Criticism of Life. 
rrhe Poetic Experience. 
The Irresponsible Propagandist. 
The Cult of Personality .. 
Religion and Literature. 
Art and Society. 
A. C. Bradle_}' 
II. W. Garrod 
I. A. Ridzards 
lvfontgomery Be/giotz 
Sir Arthur Qui/fer-Couch 
T. S. Eliot 
Herbert Read 
~arlyle's Sartor Resartns 
Abridged by Y. 0TAGIRI. 
BOOK I: Clotlz. 199 pages. I. .00 =;= 9 sen. 
1. Preli1ninary. 6. Miscellaneous-Historical. 
2. Reminiscences. 7. The vV orld out of Clothes. 
3. Characteristics. 8. Adamitisrn. 
4. 'The World in Clothes. 9. Pure Reason. 
5. Aprons. 10. Prospetlive. 
BOOK II: 
1. Genesis. 6. Sorrows of 'reufelsdrockh. 
2. Idyllic. 7. The Everlasting No. 
3. Pedagogy. 8. Centre of Indifference. 
4. Getting under Way. 9. '!'he Everlasting Yea. 
5. Romance. 10. Pause. 
BOOK III: 
1. Incident in ~1odern History. 7. Organic Filaments. 
2. Church-Clothes. 
3. Symbols. 
4. 1-Ielotage. 
5. The Phoenix. 
6. Old Clothes. 
8. Nat ural Supernaturalism. 
9. Circun1spetli ve. 
10. The Dandiacal Body. 
11. Tailors. 
12. Farewell. 
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Essays in Lite1•ary Criticism 
Cloth. 173 pages. I..OO'J T 9 s~n. 
The Art of Literature. 
Ways of Studying Literature. 
Iznpressionism and Appreciation. 
:rvr an and the Race. 
1'he FunCtions of Criticism. 
Lassel!es Abercro?nbie 
Fl. !-Judson 
Leqvis Gates 
George E. Wood burfy 
!vi attlze~ Arnold 
Huntan Intercourse 
by Pl1ilip G. Haneerton 
Edited, ~ith Notes by Y. 0TAGIRI. 
Cloth. 180 pages. .90 ·-r 10 sen. 
On the Difficulty of Discover-
ing Fixed Laws. 
Independence. 
Fatnily 'Ties. 
Fathers and Sons. 
'I'he Death of Friendship. 
The Flux of Wealth. 
Differences of Rank & V\l ealth 
On an Unrecognis~d Fonn of 
Untruth. 
Of Genteel Ignorance. 
Confusions. 
The Noble Bohetnianistn. 
Amusements. 
Lands attd Nations 
i11 the Public Eye 
Compiled, with Notes by 0. UMETANI. 
Cloth. 203 pages. ~-00 T 10 .ren. 
The Fan or the Japanese Culture. 
Britain is a Deciding FaCt:or for War 
Ellery Sedgwick 
Wickham Steed 
or Peace on Continent. 
Hegemony in the Mediterranean. 
America's Crisis. 
Africa-The Coming Continent. 
France's Ideas of Liuert y. 
The Philippines Look at Japan. 
Back of the Spanish Rebellion. 
Leetures on Life 
by Willia¥n JnEn@S 
Compiled, witlz 1\fotes b_y Y. KosE. 
Luigi Federzoni 
Andre Siegfried 
Lothrop Stoddard 
Andre iv!aurois 
Carlos P. Romulo 
Lawrence A. FernJworth 
Cloth. 131 pages. .BO =r 9 sen. 
Is Life \Vorth Living? 
'I'he \Vill to Believe. 
Great Man and their Environ-
ment. 
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Dazlitt and La·JDb : Their Seleet Essays 
Cotnpiled, 'VJith .LVotes by Y. KosE. 
Cloth. 130 pages. .90 T 6 sen. 
WILLIAM HAZLITT :-
On the Feeling of Immortality 
in Youth. 
On the Pleasure of Painting. 
On Going a Journey. 
CHARLES LAMB :-
Jtnperfeet Sympathies 
A Bachelor's Complaint of the 
Behaviour of Married People. 
The Convalescent. 
On Living to One's Self. 
On Poetry in General. 
Shakespeare 
The Superanuated Man. 
Old China. 
Dream Children. 
DniDanislll and Other Literary 
Essays Compiled by s. OioA. 
Cloth. 116 pages. .BO T 6 se11. 
Humanism: An Essay at Romanticism. C. H. Herford 
Definition. Ircving Babbitt Mysticistn. C. F. E. Spurgeon 
English Humour. J. B. Priestley Nature in Literature. E. Blunden 
Samuel Johnson * * ~- * * * * 
Rasselas Adapted, with Notes by Y. 0TAGIRI. 
Cloth. 140 pages. .90 T 9 sen. 
Robert Lynd & Other Essayists 
Compiled, with Notes by Y. ICosE. 
Cloth. 200 pages. 1..20 T 9 sen. 
ROBERT LYND :-
Jt's a Fine World. 
On Not Being a Philosopher. 
In Defence of Punishment. 
The Pleasures of Ignorance. 
The Hum of InseB:s. 
A. G. GARDINER :-
On Pockets and Things. 
A Fellow 'T'raveller. 
On 'rhinking for One's Self. 
On Umbrella Morals. 
On the Philosophy of Hats. 
G. K. CHESTERTON:-
On Running after One's Hat. 
Woman. 
rrhe Advantages of Having 
One Leg. 
The Twelve Men. 
The Orthodox Barber. 
Some Policemen and a Moral. 
On Lying in Bed. 
A. c. BENSON :- Conversation. 
Egotism. Ambition. 
The Simple Life. Habits. 
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R. L. Stevensolt!'s Essays 
Letters to a Young Gentlen1an 
who Proposes to Embrace 
the Career of Art. 
Talk and Talkers. 
An Apology for Idlers. 
To be published in .IV! arch. 
Truth of Intercourse. 
Crabbed Age and Youth. 
Ordered South. 
vValking Tours . . 
El Dorado. Pan's Pipes. 
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盟
国F • 科 E事 4テ
EDlinent N aturalists， from Darwin 
to Hudson Cloth. 99μges. .70 〒 6sen. 
理科酌t二して而かも女畢的の香り高さ世界的名著五篇を選爆し、各々の内容、特質
を容易〈づかみ得るキラ仁英文解説を以て前後危うなか@
CHARLES DARWIN :-The 01'匂inof Species. 
J. H. F ABRE :- The W onders of Instinet. 
M. MAETERLINCK:-The Life of the Bee. 
1ZAAK WALTON :- The Compleat Angler. 
W. H. HUDSON - Adventures Anlong Birds. 
The Essenee of Modern IdealisDI 
by Boyce Compiled by 11. KOHNO. 
Cloth. 153 tages. 1.00 宇 8sen. 
米国唯ーの最大の ldealistとして釦られて居る Royceの女筆に就いては既に定
評ある所、而か也難解なるカシト哲患がんーゲ Jレ哲皐iニ設.民する径路の叙述あたり稀
t二見る明解さを珠玉のやうな女皐で書い℃居る@
1. General 1ntroduetion-The Rらleof Philosophy in H uman Life 
11. Kant's Conception of the Nature and the Conditions 
of Knowledge. 
111. The M odi五cationof Kant's Conception of the Self. 
IV The Concept of the Absolute and the Dialeetical Method. 
V. Hegel's Dialeetical Idealism. 
EpisωDlology and Ontology 
わ，WillioOl Je，.usole"" 
C 10th. 91 tages. .50 〒 4sen. 
The Signi五canceand Position of Philosophy. 
Criticisln of Knowledge and Epistemolo2'Y. 
Metaphysics or Ontology. 
00 Liberty by John St.，art lflill 
Edited， with N otes by S. U CHIDA. 
Cloth. 244 tages. 1.20 干 10sen. 
1ntroduetory. Of the Liberty of Thought and Discussion. 
Of Individuality， asone of the Elements of Well-being. 
Of the Limits to the Authority of Society over the lndividual. 
A pplications. 
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The Fathers of Ph姐osophyand
Seiellce From“THE STORY OF PHILOSOPHY" 
by Will Da..ront Adatted，ωith Notes by M. KOHNO. 
Cloth. 152 tages. 1.00 〒 8se匁・
哲畢及び科車設群!吟れの枇愈自I2手湿気止其天才ヅクラテス・プヲトー・アリストー
トル等の思怒を極〈平易に極め℃興味深く甑識しれ也のであります@
PLATO :-
The Context of Plato. 
The Preparation of Plato. 
The Political Problem. 
The Psychological Solution. 
The Ethical Solution. 
ARISTOTLE:ー
The Historical Background. 
The Foundation of Logic. 
1. Gree k Science before 
Aristotle. 
Metaphysics and the N ature 
of God. 
Ethics and the N ature of 
Happiness. 
2. Marriage and Education. 
Criticism. 
Socrates. 
The Ethical Problem. 
The Psychological Problem. 
'rhe Political Solution. 
Criticism. 
The W ork of Aristotle 
T'he Organization of Science. 
2. Aristotle as a N aturalist 
3. The Foundation of Biology 
Psychology and the N ature 
of Art. 
Politics. 
1. U topia and Conservatism. 
3. Democracy and Aristocracy. 
Later Life and Death. 
The Seienee 01 Religion 
by A. Menzies~ D.D. Cloth. 69 tages. .40 〒 4sen. 
IntroduB:ion. 
The Earliest ObjeB:s of W orship. 
The Beginning of Religion. 
Early Developments-Belief. 
The Subjeetion of屯'VolDen
by John Stuort Mi" Edited， ~ith Note，・rby Y. KOSE 
Cloth. 158 tages. .90 〒 8sen. 
UtilitarianislD 
by J. S.lt霊ill Cloth. 
With a九 A安全endixof I.._~会eech'es
133会αges. .80 T 6 sen. 
UTILITARIANISM : -General Remarks; What Utilitarianism Is; 
Of the Ultilnate Sanction of the Principle of Utility; Of What 
Sort of Proof the Principle of Utility is Susceptible; On the Con-
neB:ion Between Justice and Utility. 
APPENDIX OF SPEECHES: - Speech on the Utility of K_nowledge ; 
Speech on the British Constitution; Speech on Secular Education. 
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理科志望者の必讃裏書!!!長 持 号 待
sεIENTIFIC READINGS 
Edited， with N otesりH.KODAMA， Ph. B. (Chicago) 
With I/lωtγationJ. C/oth. J.20 (eαch). 守も sen(each). 
英語の皐習は女皐物1lけ議んで居先のでは出来る也りではない@廃〈凡ゆる事衆に
亘らなければならぬ@特に我等は兎屯すれば英語圏民の問で常識とされ℃居る程度の
料率知識さ A 持合せが集い事が多い、と云ふ設な主張に基いて編纂せられ?乙もの@編
若は其方面に於て島民る造詣の深いと云はれる人で、政むる所、興味津々たる科皐的議
物平易に失せ?、高等程度の畢生なら了解し得る程度のもので而か屯彼等の未芦知ら
ない多〈の新材料を包含して居る@誰れが議んで屯面白〈て有主主な事者:~受見するであ
らラ@而かも議了すれぽ Part1に於ては大館一般の生物思的なえ PartI 仁於℃
拡物理t二関する概念的知識主其用語及び事賓を知り得る伎に約三ミされて広ーる@高等感
絞理科@教科書とし℃大事人事参蓄とし℃の無二の良書である@
P AR T1: Biological (生物科畢) (194 PageJ) 
1. Scope of Biology. 
11. General Properties of 
Living Matter. 
A. Living and N on-Living. 
B. Protoplasm. 
c. Energy Transformation. 
D. Oxydation. 
E. Hydration. 
F. Enzymes. 
G. Colloidal N ature. 
111. Paramecium and BaB:eria. 
A. Struel:ure of Pararnecium. 
VI. InseB: Sociology. 
VII. H uman Physiology. 
A. The Stomach. 
B. The Blood. 
c. The I'vIuscle. 
D. 'The Skin. 
VIII. Baeteria and Disease. 
IX. Darwinism. 
A. The Web of Life. 
B. The Struggle for Existence 
c. Variability 
D. Seleetion. 
B. Metabolism in Paramecium. X. Dinosaurs. 
C. Behaviour of Paramecium. XI. Dietetics and VitanlIns. 
D. The Bael:er匂.
lV. The Plant in Air and Light. 
A. Respiration. B. Photosynthesis. 
c. Histology of the Leaf. D. The Process of Photosynthesis. 
V. The Chief Groups of Animals. 
A. The ChIef Groups of AnIrnals. B. Vertebrates. 
c. Diagnostic Vertebrate Charael:ers. 
PART 11: Phys;cal (物理科皐) (236 PageJ)・
1. Atoms. 
11. The Solar System. 
111. The Sun. 
lV. What is Geology ?-Preliminary 
V Geologic Time Divisions. 
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VI. The Pleistocene or Glacial Period. 
VII. The Idea of a General Circulation of the Atmosphere. 
VIII. Thunderstorms. 
IX. Paints, Varnishes, and Colors. 
X. Chemistry of Corrosion. 
XI. Portland Cement. 
XII. Aviation and Chemistry. 
XIII. Gas Engine; its Principles. 
XIV. What is Radio ?-An Explanation. 
XV. I-Iow an Aeroplane is Made. 
APPENDIX 
* * * 
But there was another factor in the mixtures entirely 
unsuspected by either McCollum or Osborne and Mendel 
at the time. This factor was present in the protein-free 
milk and also in McCollum's lactose. The publication of 
Funk's work and his vitamin suggestions set the investi-
gators on a new trail. McCollum objected to the idea 
These rats were of the same age and came from the same litter. 
They both received the same ration with the exception that 
Vitamin B was present in one case and omitted in the other. 
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Self-Reliance and ~o10pensation 
hy B. W. En~erson 
Cloth. 60 pages. .35 
Will Durant~s 
Voltaire and Nietzsehe 
From "The Story of Philosop!ty" 
Adapted, with Notes by M. KoHNO. 
Cloth. 113 pages. .?0 
The Earl of Birl~enhead 
T 4 sen. 
T 6 sen. 
Tl1e WORLD: A Centt1ry Ahead 
From'' The World in 2030'' 
Paper-bound. 
War in 2030. 
The Amenities of 2030. 
100 pages. .50 
Industry in 2030. 
The Air in 2030. 
On the Origin of Species 
hy ThoDJas H. Huxley 
Cloth. 172 pa~es. I.Otl 
I. The Present Condition of Organic Nature. 
II. The Past Condition of Organic 1'-J ature. 
T 4 sen. 
T 9 sen. 
III. The Method by 'vhich the Causes of the Present and Past 
Conditions of Organic Nature are to be Discovered.-The 
Origination of Living Beings. 
IV , The Perpetuation of Living Beings, Hereditary Transrnission 
and Variation. 
V. The Conditions of Existence as affeCling the Perpetuation of 
Living Beings. 
VI. A Critical Examination of the Position of Mr. Darwin's Work, 
"On the Origin of Species," in relation to the complete 
Theory of the Causes of the Phenomena of Organic Nature. 
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4ヲヘ 劇 dテ
~ontelDporary One-Aet Plays 
Seleeled by A. MIYAMORI. Cloth. 206 tages. 1..00 〒 8scn. 
1Ji)'子?をにしてJ:~jヰ家失る宮森先生が英米の一幕物中、我愚生に最も興味ある亀のを
選び続主主され?乙ものであう'"C.fF意はいづれ屯w9:米一流。大家である@
The Two Talismans. G. Calderon The Goal. Henry A. Joncs 
The Glittering Gate. L. .Dunsa坦y The Twelve-Pound Look. 
The Little Man. J. Gals切 orthy J. M. Barrie 
The Man on the Kerb. Napoleon's Barber. .A. Casar 
.AグredSutro A Dollar. Da'Vid Pinski 
Five Short Plays Edited by A. MIYAMORI. 
Pater-hound. 119 tages. .60 〒 4sen. 
The Merry Merry Cuckoo. 
The Bishop's Candlesticks. 
The Lost Silk Hat. 
1九Therethe Cross is恥1ade.
The Thrice Promised Bride. 
Jeannette Marks 
Normαn McKinnel 
Loγd Dunsany 
Eugene O'、l'{eill
Cheng-ChiηHOUllg 
GI.eat Mode..n One-Aet Plays 
Edited by S. UMEMOTO. Cloth. 179 tages. 1..00 〒 8sen. 
The Short Cut. P. Wilde Half an Hour. J. Balァtt
The Dear Departed. S. Hoμ:ghton i¥_ Night at an 1nn. L. Dunsa砂
The Snake Charn1er. A. Bennett Spreading the News. L. Gregory 
，!'he Boy Comes Home. 1n the Zone. E. 0' Neill 
A. A. Milne 
Little ~宜astel'pieees of官enGreat 
DrolDatis的 Editedby A. MIYAl¥，10RI. 
Cloth. 285 tages. 1.30 〒 8sen. 
The First and the Last. 
J. Galsq_voγthy 
The Compromise of the King of 
the Golden 1sles. L. DUll収 ny
The W orkhouse Warcl. 
LadyGγegory 
The Exchange. A. Thuston 
The Grand Cham's Diamond. 
A. 1vIonkhouse 
James and John. Gilbert Cannan 
The Theatre. !i. F. Rubinstein 
The Unseen. 
'rhe Bracelet. 
Thirst. 
A. Geγstenbeγy 
AI(1γed Sutγo 
E. G.O、Neil'
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The Passing of the Third Floor 
Back An Idle fancy In A Prologue, A Play, 
and An Epilogue hy Jeronre K. Jerom,e 
With an Introdullion and Notes hy A. F. THOMAS M.A. (OxoN). 
{Illustrated) Cloth. 133 pages. 1..00 =r 8 sen. 
The Walsall Observer, London:-
Japan and .leronze Japan's enthusiasm for Jerome's famous 
play, " The Passing of the Third Floor Back," must be greater 
than Walsall's. After its produCtion in Tokyo by Mr. A. F. 
Thomas, as recorded in the " Observer," there was a demand for 
an annotated edition of the play for use in the schools of Japan. 
This edition, by Mr. Thomas, has now been published ; and 
Jerome's influence, as embodied in that play, is going to be very 
aCtive among the young people of the "England of the East." 
'I'hat influence might be specially valuable in Japan, as among 
other nations, in these df!ys when the old National antagonisms 
seem to be gaining the upper hand so fast. The central idea of 
the play is a subtle influence, developing in all the charaCters a 
new pride in self which expresses itself in greater consideration for 
others. 
If the nations could be influenced as the London boarding-house 
''cats'' were influenced by The Stranger the world outlook would 
not be so disquieting as it is-with a steady drift towards another 
great war. 
The Book Especially do we congratulate Mr. Thomas, and 
the Japanese publishers (The Hokuseido Press), on the excellence 
of the book of the play. We know of nothing so good on that play 
in this country ; and it would be a pleasure to know that copies 
could be made available for use in Walsall schools. If good enough 
for Japan is it not good enough for vValsall? Or is there more im-
agination in Japan ? 
u Hell to Heaven, Mr. Thomas, whose home is in Waiver-
hampton, and who, after being with Professor Whitfield, of Wal-
sall, at Exeter College, Oxford, is now associated with him in edu-
cational work in Japan, writes very interestingly about the difficul-
ty the Japanese had in rendering the title of the play in their own 
language. 
"The Passing of the Third Floor Back" did not lend itself 
to a literal translation (he writes) as customs here are so differ-
ent, and the wording 1neans even less than it does to English 
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people who do not know the play. The }apanese， therefore， 
decided， after much discussion， torender the title in their own 
language as-“From Hell to Heaven." This was not so bad， 
1 thought. 
lt is， indeed， quite a happy rendering of a none-too-happy title. 
We have often thought that“The Stranger" would have been a 
better title for the play. But the Japanese interpretation is even 
better. The play does lift those common， quarrelling， vain board-
ing house folk out of their heIl into the heaven of good fellowship 
and mutual helpfulness. 
Wαlsall Performαnce All of this brings us round to the 
question of that other promised performance in Walsall of J erome" s 
play， which gave so much pleasure at Her Majesty's Theatre in 
1931. Would it be possible to get it in by Jerome's birthday on 
May 判
And (this we only whisper) would not the play lend itself 
beautifuIly to Mr. Percy Edgar's plans for giving the best to恥1id-
land Regional listeners ? 
Extract froDl Shakespeare 
lYith，むInotses<<nd Illustrations. Edited hy. A. MIY AMORl. 
Cloth. 299 tages. . s.50 宇 10sen. 
本舎は各章の容頭に各其筋を諸ベ、ヨ~，二本交を i段めてある叉各君主毎tこそれぞれ繁盛
場面の潟英を入れてある@一筋にしてよくとれ充けのめのをj段めた仇のは外E請にも珍
らしい@沙翁研究者、英文事研究若の長に机上の友とすべき良書である@
A Sketch of William Shalαspeare (りか SidneyLee) 
Julius Casar. As You Like lt. 
Romeo and Juliet. TweHth Night; or，羽ThatYou 
King Lear. ，九Til.
King Henry lV (1-11). The Merchant of Venice. 
The Tempest. Othello， the Moor of Venice. 
King Richard 111. Macbeth. 
A Midsummer-Night's Dream. Hamlet， Prince of Denlnark. 
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|グ歴史偉記評偉グ
Boshido，εhivalry and Sports-
Dlanship by THOMAS LYELL and K. SUDO・
C 10th. 110 tages. .80 〒 6sen. 
本書は一章毎に Pronunciation;Words. Phrases and Idioms; Conversa-
tion; Etymology: Suggestions for Composition Subjects; Verse; Gram-
mar Notes和文英語問題等をおへ大る理想的の歓科書である@
Bushido， Chivalry and Sports- Honour-The Story of a Foun .
manship. tain Pen. 
A Patriot. A Humble Hero. A Hero of 1923. 
A Conqueror of Two W or1ds. Discipline. Service. 
The Man at the Helm. . A Very Gallant Gentleman. 
Submarine. How the Army in Mesopotamia 
The Hero of the Takamatsu-jo. was Saved. 
‘ブee臼Rhodes:A Souih-.1f，.ican Portra，it 
Comtiled by 1. MIZUASHI. Cloth. 179 tages. .90 〒 8sen. 
H. K. Prescot: -Cecil Rhodes: The Man Who Believed 
in the British Empire. 
s. 6. ~.lillin: -The Matoppos and Bishop Stortford; The 
South Africa to Which Rhodes came; From Kimberley to Ox-
ford; The Disciple of Ruskin; The Trekking Boers; Rhodes 
in Parliament; Who Shall Have Bechuanaland?; The First Step 
N orth; Phodes Amalgamates the Diamond Mines; Phodes 
Prime Minister of the Cape; Rhodes this Sort of Man and 
That; The Home Rhodes Built; The Pea1ζof Existence. 
ElDinent Disωrians， from Gibbon 
to Wells Cloth. 153ρages. .115 〒 6sen. 
英文事史上に震史家の作品主して傑出せる名篤七つをιって、その代表的な歌章宛
を選び、前後を英文解題によっ℃補へるもの@
EDWARD GIBBON:-
J. R. GREEN :-
J. A. FROUDE:ー
THOMAS CARLYLE:-
LORD MACAULAY:ー
Decline and Fall of the Roman Empire. 
Queen Elizabeth. 
Mary Queen of Scots. 
Oliver Cromwell. 
Frederic the Great and Voltaire. 
THOMAS CARL YLE:- The French Revolution. 
H. G.羽TELLS:- The Charaeter of N apoleon Bonaparte. 
(以上の中 Gibbonのー篇を除主他は悉〈興味ある近世西洋史仁取材せるもの)
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Reroes and Dero・Worship
by Tho~øs Corlyle Cloth. 201 tages. .BO 宇 8se1l. 
lntroduB:ion. 
1. The Hero as Prophet. Mahomet: Islam. 
11. The Hero as Poet. Dante; Shakespeare. 
111. The Hero as Priest. Luther; Reformation: 
I三nox;Pllritanism. 
IV4 The Hore as King. Cromwell， Napoleon: 
Modern Revolutionism. 
JohnMiltonりLord~Iøcøuløy 
Editedωith Ahstrael of the Essay， Tahle of Principal Dates 
and Bibliograthical Notes by I. NISHIZAKI. 
Cloth. 92 tages. .60 〒 6Jt1l. 
Carlyle 主努立して一世の評論家大るの名を完全にし大 Macaulayの代表作である@
Mi1tonの詩を論じ更にクロムウエル渡先る彼の政治的活動の功罪を熊じて暗仁白浜
Whig業のため蔦丈の気を吐ける也の@ その立論の明快ι女章fD流揚ιは定評ある
慮Q Oxford販ゃ Macmil1an本を参酌し、各頁仁英文脚註を附し℃政治的背設を
詳かにし倉終仁は本論の Abstract並び仁 Milton.Macaulay雨者の詳年表を潟げ
て参考救材とし大@
Lord (;Iive and SalDuel Johnson 
by LordA宣ocouloy
Cloth. 
Edited，ωith Notes hy M. KOHNO. 
190 tages. ~ .00 〒 8sen. 
片田舎のー小地主の腕白小憎から身を起し℃大英帝国の安寧印凌を征服し大一代の
風雲児 LordCli ve !_、奇言奇行を以て鳴る英文壇の大御所 Dr.Johnson 主ω、
興味常々大る生涯を Macaulay一流の史限を以℃描き出し北不朽の古典である@
The MartyrdolD 01 Man (SELEC刀ONS)
by D二WiowoodeBeode 
Edited，ωith Introduflion and Notes hy G. CAIGER， F.R.G.S. 
1Yith IllustratifJ払f. Cloth. 165 tages. 1.00 〒 8sen. 
H. G. Wells~一“ Remarkably few sketches of universal history by one 
single author have been written. One book that has influenced me very 
strongly is Winwoode Reade's • Martyrdom of Man.' This' dates，' as peo・
ple say， nowadays. and it has a fine gloom of its own; but it i8 stil an 
extraordinarily inspiring presentation of human history as one consist-
ent process." 
1. Egypt. 
111. The Greek World. 
v. ROlne. 
VII. Africa 
IX. Society. 
11. 
IV. 
VI. 
VII1. 
Persia. 
The Struggle in the Mediterranean. 
The Mohammedan Religion. 
'The Dark Ages and Exploration. 
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Mill's Autobiography 
Edited， Wit/l Notes毛yM. KOHNO. 
Cloth. 167 tages. 1..00 〒 8sen. 
本書は世の常の忍事を怒っ?乙白侍書とは異り、驚異的な早教育を以て始る Millゅ
思想生活の設毘を、蛍時の祉禽的理境との際係tこ於いて描き出した屯のであって、積
穫の危機を遁ワ℃漸次iこ園熟して行〈一個の思想家の敬訪J的。告白であると倶i二、十
九世配前牢を中心としれ英国の祉曾思想史の活描寝である@
Modern Masterpieees of Antobi-
ography Cloth. 169μges. 1..00 〒 6sen. 
本書i放をfる所飛行家 LindburghlijL若tこして政治家の JohnS. MilI南北主張険の
諾勇若 Scott，Amundsen， Peary自動車壬 HenryFord女流社曾事業家 Ad-
dams女史、並仁筆の故駐英米大使 Page及び電気王 Edisonの七章であって、獄
中ページの手紙は註来稀仁見る錐筆之官話せられ、ま大ミルの早教育の章は古衆何人也
悉知の名~Q 南北鼠探隙の記事及びリシドパーグの大西洋横断の記事は興味常々とし
て湧くが如く、フ才一ドの特異なる商業政策は吾人の-"/J;を強ふる所であります@
Charles A. Lindbergh: 
Boyhood and Early Flights. N ew Y ork to Paris. 
John Stuart Mill : Childhood and Early Education. 
Robert Edwin Peary : 
At the N orth Pole. First Battle with the Ice. 
An Alarming Attack : Escape in Safety. 
Must the “Roosevelt" be Abandoned ? 
A Vexations Delay. N earest the Pole at Last. 
羽Te Reach the Pole. 
Roald Amundsen : At the South Pole. 
Robert Falcon Scott: Captain Scott's Last Struggle. 
Walter H. Page: 
The Ambassador Writes to His Son about Scotland and the Scots 
The Outbreak of the Great W ar. 
Some Dramatic Moments. 
Cranks Lend Humour to a Tragic Situation. 
Written in a Moment of Exasperation. 
Page's Private Opinion of Lloyd George， Balfour， and Grey. 
Henry Ford: 
Introduetion. Machines and Men. 
Why N ot Al ways Have Good Business ? 
How Cheaply Made ? Money and Goods. 
Jane Addams : 
Boarding-School Ideals. First Days at Hull-House. 
Thomas A. Edison : 
Beginning of the Incandescent Lalnp， First Experiments. 
Paper Carbons. Vacuous Bulbs Perfeaed. 
Bamboo Filame:cts. A Crowning Success. 
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Representa“ve Men hy B. W. Enaerson 
Edited by Y. NUTSU. Cloth. 102 tages. .70 〒 4sen. 
N apoleon; or， the Man of 
the World. 
Shakespeare; or， the Poet. 
Goethe; or， the W riter. 
Seven Great Men 01 To・day
Se!eEted EJSa.ys of .4. G. Gordiner 
With Photogγ吟hs. Cloth. 1もも会ages. .60 守 6St1l. 
!Ylussolin;. "F.αtheγIlindenhu:γピ、 Afr. Stan勾，Baltf.叫 Yin-
Dean lnge. Mγ. Ramsay MacDo・Jzald.
Pγεsident Coolidge. Henry F01・d.
T"¥Vo ElDinent Vietorians 
by G. L. Strache習 Cloth. 192 tages. .90 守 6se1l. 
1. Florence Nightingale. 11. The End of General Gordon. 
Re争rIntedby PerlnIssIon of H. G. Wells 
The World Before Man 
骨
Being Book I 01‘Tlle Outline 01 History' 
Edited事withPreface byτ.τOM;口九
• 
Irith lllustγatior.仏 Cloth. 1.00 (each). 守も sen(each). 
• 
本書は著若 H.G. Wells氏が特に北星堂より援仔を許され大も@で日本に於ては
他の出版を許さない也の℃ある@
The Story and Aim of the Outline of History; The Earth in Space 
一一一一一一一一I and Time; The Record of the Rocks; 
Life and Climate; The Age of Rep-
tiles; The Age of Mammals. 
(141 PageJ). 
をー 持 持・
The Making 01 Mon 
Being Book 11 01 • The Out-
li.le 01 History' 
Edited，ωith Preface by T. TOMITA. 
Apes and Sub-Men and Ivfen; The 
N eanderthal Men， an Extinet Race; 
The Later Postglacial Palaeolithic 
:rvren， the First True Men; N eolithic 
Man in Europe; Early Thought; The 
Racc~ of M~nk.ind; 'rhe Languages of Mank.ind. (134 Pages). 
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BENJAMIN FRANKLIN: 
The Autobiography and 
Poor Richartl~s A.l111anac 
Abridged, v.;ith Notes by Y. KosE. 
Cloth. 129 pages. .Btl T 6 sen. 
Ma~aulay: Fred erie the Great 
Edited, v.;ith Notes by M. KoHNO. 
Cloth. 140 pages. .80 T 8 sen. 
Personalities in the World~s Eye 
Compiled, with Notes by 0. UMETANI. 
In Washington : 
In London: 
Cloth. 125 pages. 
Franklin Roosevelt. 
Stanley Baldwin. 
Mr. Anthony Eden. 
.85 T 8 sen. 
Sir Austen Chamberlain. 
Lowell Tho1nas 
Henri Beraud 
Walter T. Robert 
Henri Beraud 
In Ankora: 
In Rome: 
In Berlin: 
In Prague: 
Mustapha Kemal. 
Benito Mussolini. 
Adolf Hitler. 
Tho1nas l\1asaryk. 
Edward Benes. 
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Anonymous 
.Anonymous 
Fitz-Gerald 
Henri Beraud 
, 
ζラア 運 動 dテ
Readings in Modelen Sports 
Edited bJ' K. 1-10 RIE. 
IFith IIIustγαtions. Cloth. 132 tages. ~.oo 千 8Jen. 
本書は語墜の研究と共仁蓮動方面の興味老議若に呉へる大めに編ん芦之のであっ
て、才リシピック・ゲームを始め、ヲコストの筆仁成れるデグイスカップ電号、アシネ
ット・ケラマシ嬢英m海峡横断の記事等々、最も健全にして興味を乗ね大る無二の議
物であります@
Amateur and Professional Standards. Bancroft f!j Pul'Vermacher 
The Psychology and Ethics of Training. D. M. Bullock 
Sportsmanship. D. Stewart 
General Taaics (Association FootbaU). C. Buchan 
Competitive Swilnming. C. M. Daniels 
Three-Fourths Across the English Channel. A. Kellermann 
The Modern Olympic Games. Lowe f!j POfァit
Looking Back. G. H. Ruth 
Hints to Speaators. Clarke rs DawJo" 
Lacoste and His N ew Book. W. T.ηIden 
The Davis Cup. J. R. Lacoste 、NinterSports in Switzerland. Sir H. Lunn 
Glossary. 
? ????? ?
グ政治経済思想社禽 ~I
DelDoeraey and Pnblie Opinion 
Comtiled by T. YOSHIDA.ιγoth. 178 tages. J.OO 〒 8SCll. 
相異れる近代デモクラスイの各特長をプライス卿の鋭利なる批評日良之説場在る筆君主
をjユヮ℃解剖しその未来I二苛する洞察白加へfJ.って翼論の正しき原趨を示したもので
あって、~代デモクラスイに封・事る健全なる批列力た葉ムベく最上のよ込書である@而
か也その文流藷t二して其観察@鋭きことは~，こ世界に定評あるものである@
E玄tractsfrom “Modern Democracy" by J. Bryce 
I. IntroduB:ory. 
II. The Historical Evolution of Delnocracy. 
III. Public Opinion. 
IV. Types of DelTIOCratic Government. 
V. The Money Power in Politics. 
VI. Responsibility 
VII. Oligarchies within Democracies. 
VIII. Leadership in a Democracies. 
IX. The Later Phases of DelTIOCracy. 
X. Present Tendencies in Democracies. 
XI. The Future of Democracv. 
SUPPLEMENTARY :-Extract from “Law and Public 
Opinion " by A. 1アム Dicey 
Relation Between Law and Public Opinion. 
The English Constitu“00 
With an Engluh Translationザthe] apanese Constitution. 
by W"'ter Bagellot Edited， CVJith Notes by M. KOHNO. 
Cloth. 208 tages. 1.00 〒 8sen. 
Bagehotの文ι明快なる論理は吉正に定評あり、特仁其茨・箇窓法論は我図iこ於てプピ
意思.2去の指針と成ぅ℃居ることは周知の事ーである@混~Li昆i軍の胃、洲の政、伊良iこ於て英
園が常に確乎として力強き歩みを綴け京大事ーが英国の自由主義思想の徹底lこあるを知
るもりには其白由主詮憲法翁は正し〈現代~e.l~童書c)_)ーならざるべから言、本書:t~~本
年二日本憲法心英翠・たおへ且つ溺者@研究的詳訟を沿してある@
The Cabinet. The M onarchy. 
The House of Lords. The House of Common. 
'The Prerequisites of Cabinet Its History and the EffeB:s of 
Government， and the Peculiar that His.tory，-Conclusion 
frolll Which rrhey Have Assulned in England. 
ApPENDIX :-The Constitution of the Empire of Japan. 
[ 52 ] 
Essays on Modern ProbleJDs 
Edited by I<.. I<.uMANO, M .i\.. 
Cloth. 235 pages. 1.20 T 8 sen. 
Urbanization and its i\djustment. 
Distribution of Wealth. 
International Problen1s. 
Capital VS. Labor. 
Universal Suffrage. 
Great Thinkers 
Cloth. 168 pages. .BO =r 8 sen. 
John Br~tskin :- VI ar. 
Josiah Boyce:- The Nature and the Need of Loyalty. 
John S. ~lill :- Of the Liberty of Thought & Discussion. 
JaRJ,eS Bryce:- 'The Historical Evolution of Democracy 
T. H. Huxley:- On Descartes~ " Discourse Touching the 
Method of Using One's Reason Rightly and of Seeking Scientific 
Truth.'' 
Readings in Sociology ln Three Vols. 
Edited by K. KAWABE, M.A., PH.D. 
Cloth. .80 (each}. T 8 sen (each}. 
Vol. I. SOCIAL EVOLlJTI.ON 
Social Evolution and Cosmic Evolution; Social Evolution and 
Biological Evolution; Man and Animals; Human Society and the 
Society of Animals; Development of Human Society; Situation 
and Numbers of the Human Race; The EffeCl: of Geographic Fac-
tors in History; Mental Life and Education; Family Life; The 
State; Religious Life; Art, Ornament, and Decoration; CoNCLU-
SION: The Tendency in Social Evolution. (120 Pages). 
Vol. II. JJIOBAL IDEAS AND SOCI.AL L~FE 
Sociological View of Moral Life; Moral Codes; Sexual Morality; 
Suicide; .A.bortion, Infanticide, Killing the Old; Cannibalism; 
Scapegoat; Asceticistn; CoNCLUSION: Social Nature of Mora] 
Ideas. (126 Pages). 
Vol. Ill. SOCIAL PBOBLElfiS 
Social Unrest; Proble1n of Poverty; Dependents and DefeCl:ives; 
Crime and Social Control; Prostitution; Venereal Diseases; Eu-
genics; Prevention of Poverty; Industrial Democracy. 
(163 Pages). 
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Readings in EeonolD.ies 
Edited ay T. KAWAMURA， Kokumin-Seishin-Bunμ Ken/l)'u-sho. 
Cloth. 309 tageJ. 1..50 〒 8Jen. 
The N ature of Economic Science. 
Value and Price. 
Alq;in S. Johnson 
R. D. RichardJ 
The Fael:or of Produel:ion. 
EdgaγSteq;enson FuγntJ; 
Distribution of Wealth. 
Eγed Roger J Faiγchild; 
.lvormαn Sidney Buck 
R. D. RichaγdJ 
Money an d Banking. E. Le'7:Jasseur 
International Trade， Foreign Exchange. Fred RogerJ Fairchild; 
Edgar Steq;enson Furniss; Norman Sidney Buck 
Trade U nion. Silcverman Trust. H. Rωton 
Cooperative Movement. Ho 匂切JardPatterれ.1.mn j Ka 7fげ，ゾ1W. H. Schれo/!たZ 
The Thonghts of Blaise Paseal 
SeleEled，ωith NoteJ by M. KOHNO. 
Pater-bound. 117 tages. .60 〒 6Jen. 
Man ~s Disproportion; Diversion; The Greatness and Littleness 
of Man; Of the Deceptive Powers of the IlTIagination; Of Justice， 
Cust01TIS， and Prejudice~; The Weakness， Unrest， and Defeel:s of 
Man; Of the N eed of Seeking Truth; The Philosophers. 
Vie'W's and Opinions on Modern 
ProblelDs Cloth. 105似 eJ・ .70 〒 6sen. 
The Englishnlan~s Attitude. 
The W orld' s Economic Crisis. 
W orld Chaos. 
A Biologist ~ s Outlook on Life. 
Andre Siegfiγied 
SiγBaJil Blackett 
Williαm McDougal1 
J. B. S. Haldane 
H. G. Wells My Point of View. 
Some Family Problems. Sit・W.Beq;e1・idgefEJ MrJ. J. L. Adamsoη ‘"here Is the ‘"orld Going? 
C01J.φiled by Y. N IITSU. C 10th. 155 tageJ. .80 〒 8Jen. 
世界大載後に於ける畝米の政・冶、従舎、人心の質情ι動向をl'!Ramsay Muir. 
H. G. Wells， J. F. C. Fuller兵の犀利なる筆E設を以って批判せる興味と霞盆ιを
具備せる名論文集であるe
Europe After the Great War. RamJay M uir 
1. The Progress of Democracy. 
2. The Progress of Internationalism. 
3. The Changed Position of Britain and the British Etupire. 
Democracy U nder Revision. H. G. Wel/s 
America and the Future. J. F. C. Fuller 
[ S4 ] 
ON WOMAN: Essays & Poe-,ns 
Edited by S. lNABA. 
Cloth. 134 pageJ. .BO T 8 Jen. 
Woman and Marriage. P. G. Hamerton 
Letter I: To a young gentleman of intellectual tastes. who. without 
having as yet any particular lady in view, had expressed, in a 
general way, his determination to get married. 
Letter II: To a young gentleman who contemplated marriage. 
Letter Ill: To a young gentleman who contemplated marriage. 
Letter IV: To a young gentlema.n who contemplated marriage. 
Letter V: To a young gentleman who contemplated marriage. 
Letter VI: To a solitary student. 
Letter VII: To a lady of high culture who found it difficult to asso-
ciate with persons of her own sex. 
Letter VIII: To a lady of h igh culture. 
Letter IX: To a young man of the middle class, well educated, who 
complained that it was difficult for him to live agreeably with his 
mother, a person of somewhat authoritative disposition, but un-
educated. 
True Love {Poem). 
The Provincial Woman. 
Sweet 'I'wo and Twenty {Poem). 
rvfarriage. 
IY. Shakespeare 
Arnold Bennett 
LfJrd ByrrJn 
Arnold Benn~tt 
The duty of it. The adventure of it. The two ways of it. 
To the ~1oon (Poem). 
Blow, Blow, Thou \\' ... inter Wind {Poem). 
Women in Politics. 
P. G. Shelley 
W. Shakespeare 
W. R. lngt 
A Cradle Song (Poem). W. Brakt 
My Heart Leaps Up ( Poetn). W. JfTordsworth 
---------
VieW's and Opinions 
(REVISED EDITION) 
Cloth. 120 pageJ. .75 T 6 sen. 
Work and Leisure. 
The Lost Virtue. 
The Englishtnan ~s Attitude. 
The World Economic Crisis. 
World Chaos. 
A Biologist's Outlook on Life. 
The Extirpation of Culture. 
AldouJ Huxley 
A. C. Ward 
Andrt Siegfried 
Sir Basil Blackett 
William M cDougali 
I. B. S. Haldane 
Katharine F. Gerould 
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ζ2ア ? Z寺 ._O 
jJlilton:εODlUS and Lyeidas 
Pa会εγ-bouηd. 閉会ages. .40 T 2 sen， 
English PoelDs: ~n Last TI.ree Centuries 
Cloth. 108 tages. .?O 〒 4sen. 
Tholnas Gray. 
Williarrl Blake. 
Percy B. Shelley. 
H. W. Longfellow. 
Robert Browning. 
c. G. Rossetti. 
Walter de la Mare. 
Robert Burns. 
Lord Byron. 、v.W ordsworth. 
E. Allan Poe. 
E. B. Browning. 
W. B. Yeats. 
John Mase五eld.
Thonlas Moore. 
Sallluel T. Coleridge. 
John Keats. 
Alfred 'Tennyson. 
Dante G. Rossetti. 
Arthur Symons. 
Englislt "，. erses 
TI，e;r For.ns & NUHles with Notes & CODlDlents 
by R. ISHIGURO. C 10th. 134 tages. 1. .00 〒 8.scn.
英語青年批評:一英詩，け・鰐に詩串用語大J安J可ーに排列し'"'CTechnics ι詩の賞盟主
を並行して教ヘ℃ゆかう之いふ牝科iみ" Technicsには一々 GreekのOriginから
説さ起してあり、同害時1の質例tこReferし℃ある@訪中の雑話仁は要を得tc.Notes 
がある@要する仁、如何に屯石黒氏の寄らしい親切な忍切な本である@話事j刊誌を主
主しゃ英詩の歌手i書とし℃は(参考書としても)本書一加あれば専門家でない限り先
づ充分であらう駈
Enoe)-t Arden 811d Loeksley 8all 
by AI'red Tennyso •• 
Pαteγ-bound. ち三会αge.s .25 〒 2Jtll. 
Li“le GeDlS 01 English Poetry 
Comtiled by Y. NUTSU. Cloth. 64 tages. .50 干 6scn. 
James Thomson. 
¥tVilliam Blake. 
Sir'九Tal ter Scott. 
Robert Southev. 
F eIicia D. Hernans. 
L. r. B. Macaulay. 
Alfred Tennyson. 
Francis Bret Harte. 
Oliver Goldslnith. William Cowper. 
Robert Burns. ¥Villiam W ordsworth. 
Salnuel T. Coleridge. Thomas Carnpbell. 
Lord Byron. Percy B. Shelley. 
John Keats. Thomas Hood. 
John G. Whittier. H. W. Longfellow. 
Edgar Allan Poe. Charles Mackay. 
Rosa Hartwick 'rhorpe. 
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Ao Int..odllc“on to English 
Poetry 
Seleeled b)l S. H. BATTY-SMITH. 
Handsomely Bound in Cloth. 120 tages. 1.00 〒 8sen. 
The justi五cationof the present book is that 1 have not found a 
seleB:ion exaB:ly suited to the Third Year students of a ]apanese 
High School. 
The Third Year student of a _Tapanese Righ School is curious 
about English poetry; he wants to be introdnced to it and he is cap-
able of understanding it， but he has not time to spend in the by-
ways， lovely though they be， and he can not yet cope with obscu-
nt1es. 
1 have taken日ftypoets and tried to show him what manner of 
work was done by each at his or her best and most typical. The 
task is di伍cult. For I¥1ilton lllust be shown being majestic but 
not Biblical， Blake being re!i広iousbut not D1ystical， Burns being 
neither stilted nor unintclligibly Scots， W ordsworth being simple 
but not prosaic， Scott romantic but free from fustian， Byron being 
Byronic but not ridicurous. One must try to show why Tennyson 
meant what he did to his age and to exhibit his prefeB: diB:ions but 
not his weakness， Browning must be rugged but not crabbed， Swin-
burne must mean something and not merely drug us with melody， 
Kipling must be patriotic and virile but not blatant. 
PoeDls ~n Evening and Nigllt 
From Gray to Our 1tme・
Edited， with Glossarial Notes b)' Y. OTAGIRI. 
C 10th. 194 tages. ~ .50 〒 8scn. 
黄昏には人の心は総て厳潟になる、英面目tこなる、、深刻になる@人一結仁敏感な詩
人が、此時の感激に歌ひ出でたる自然の魂の麓十五、或若は之すd二無常を混じ、或:者
は之れに滋刺たる怠lj迭の色を見る、或若iま古侍読に乙女の純なる念願を倍、ぴ、或若は
友の情けt二去にし日の面影を追ム@ 病苦に負けじ魂の勇壮を歌ってゐる亀の屯あれ
ば、夜牢の暴風雨に大自然の威力を讃嘆してゐるもの屯ある@とりどり tこその虚活援
活思索に態じ℃特殊の避を示し・?~、キ日集成し-c.-~きとなり、グレー以下現代まで英
国詩人の忠恕感情-を烏般的t二表してゐる@
一詩人毎にー詩を取り、小説、評倖、詩、鼠律の四項に分けて其照序に現!ベてある@
誌の木交には、難溢の字句に星惑を施し、傘末t二註得のあることを示す@各誌の誤律
は、編者の最も骨折つ大部分で、駕脚の分切、長短抑援は従来用ゐられて居る制規の
言己競に依って表し、経格其{由特に注意・すべき諮は、某都度一々体j誌を以って小註を施
し、術誌は巻末仁於て詳しく説明せられてゐる@穆末の註解は詩中の字句の註探と韻
律法の体j誌の説明色混交して ABC照に排明jしてあるから字句の註鰐之官員律法とを
一緒仁L-fr.小字2のキうなものである@
( 58 ] 
Lyrical Poe10s of England 
Paper-bound. 44 pages. .30 :;= 2 sen. 
Thomas Moore. 
John I.Ceats. 
E. B. Browning. 
William Wordsworth. 
Alfred Tennyson. 
'Tho1nas Hardy. 
Tl1.e Other llalf-RoJDe 
Robert Browning: 
Samuel T. Coleridge. 
Robert Browning. 
John 1\-fasefield. 
Book the Third of •• '.l~he Bing and the Bool' ~' 
Paper-bound. 48 pages. .20 T 2 sen 
ROBERT BBIDGES!JS 
THJE TESTA1'1ENT OF BEAUTY 
(lNTR uDUCTION) 
Jrit,~ -<VoteJ and Commentary 
hJ' Arundell ~el Be~~~- A. (BALL. CaLL. OxFORD) 
ProfeJjor of Taihoku Imperial Uni'Versity 
T'he text of the Testament of Beauty is reproduced with 
the permission and authority of the publishers 
rrhe Oxford University Press. 
185 pages. 1..50 T 9 sen. 
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ゼグ英語曾話・英作文・英文典 dテ
TALI盃SI N T 0 K Y 0 Revised Edition 
A Guide to Englis/. Conversation 10，. 
Japonese Students by G. CAIGER， B.A. OXON. 
言語賓Z東京見物各25ぶ二百制
宇 8sen. 
スラスラと字U!J易〈貨にタメになる漢詩舎話! 本書!ま英語曾語
習得の夏蓄と Lて、また唯一の東京案内32として禽給方面、ホテ
ル、撃校等て非常な高評ZEt草して居るもの。
英国少年と日本少年が東京見物をしながら日常生活の各場面が次から次へと展開さ
れ、最も適切にし℃自然なる英語曾訟を織込んだ採二のよ込書@
SECTION 1. 
Tom Arrives at Tokyo. 
Sight-seeing. 
At the Hotel. 
SOlne 'J'okyo N ames. 
Hobbies. Photography. 
Gardening. 
A Summer Evening. 
Books. Swimming. 
SECTION 11. 
Question Forms. 
Formal English. 
Fireworks on the Sumida. 
SECTION 111. 
English School Life. 
Hiking in England. 
S portsmanshi p. 
τokyo Through the Y ear. 
Flying. 
Local Government in England. 
The Police in England. 
Politics. 
Free Conversation. 
An Evening Walk 
Sight-seeing Tour. 
By Subway to a Department 
Store. Skating. 
Pocket-money. Superstition. 
Wireless: English Programmes. 
Ghosts. 
The History of Tokyo. 
The Weather. 
恥fakingSpeeches. 
September 1st. and November 
11th. 
A School Excursion. 
A Story About Great Britain. 
Citizenship. 
V¥T estern Music. 
Motoring. 
The League of N ations. 
Tom ~s Departure. 
Prae“eal English吃onversa“00
Revisedι、dition hy Fraß/~ H. Lee， B.A. (OXFORD). 
(With Illu.Jtration.J) Pater-bound. 139 tage.J. .60 宇 6.Jen. 
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DAY TO DAY ENGLISH 
A Cross-section 01 Da.ily C'onve..sation~ 
Based Oft The New Conversatio" Techniql.e 
日常英語審話の秘訣
りTHOMASFAWCETT. (三月出来の議定)
一並 製 ~.oo
ポケット型美本 定{長特製綜革 1.50 送料各 6銭
本舎は下記の諸特徴の示す如〈日常曾話に必要な詩句を網落し全て問答式になし;其
の上種々要裁を注意し親切なる脚註及言撃を陥し大也ので教科書とし℃叉溺習書とし℃
最-遣の書でありま事@
特叡:-1.本害o編纂は心理事.上早替の原員Ijに適合す@
2.本書の合話i持豊儀作法を同時に併行して数授す@
3. 日本人の最屯よくぶつかる問題を蒐集して便利に網羅せり.
4.英米両悶人に泡rる自然な GoodEnglishを数ふ@
5.普通路り易さ誤りを指涌す@
TALKS IN JAPAN 
A Guide to English (了。nversotioslor 
Japo，.ese Students 
英語費用門
曾話 H 本 見
by G. CAIGER， M. A. OXON. 
物 潟良入二百二十億頁1..20 〒 9Jen. 
日本の各地を案内して説明する直ちに役立つ英語合話!大撃を卒業したばかりの日
本のー青年が英吉利の同人の家族を案内し日本各地を見物し大り、説明し?こりする日
常生活の各場面がヨたから次へと展開される監亀適切な自然な曾活と外人感封に必要な
知識を織込ん芦無この良書@
On the Ship. The Scenic Trio. 
Arrival at Y okohama. At Matsushima. 
At the Hotel. At Kamakura. N ational Parks. 
Leaving the Hotel. The Telephone. 
A Mistake. A Trip to Izu. Shopping. 
On Speaking English. Summer Resorts. 
At Miyanoshita. ]apanese Sports. At N agoya. 
About Matsue. “Words， Words， Words." 
A Visit to the Bank. At Ise. At Nara. 
In the Street. An In vitation. 
A vValk in a Park. 
Archery in England. 
Cherry-Blossom. 
A Letter. The Kabuki-za. 
Nikko. 
A Letter froln Mrs. Day. 
At Horyuji. In the Train. 
Kyoto. 
Osaka-A Letter from Mr. l)ay. 
Kobe. Shikoku. 
Kyushu. 
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Oral English hy TREVA ]OHNES， p，ψJsor atル Toわ'd
Uni'Versity of Commerce. Pater-hound. 49 tages. .35 〒 4sen. 
Advice to a Young Frenchman Starting for England (Andre 1VIau-
，.ois); A Widow Bird (P. B. Shelley); My Old Penholder (G. Gis国
sing); Scene from William Tell (James S. Knowles); To the Moon 
(P. B. Shelley); Condemnation of Socrates (Conversation); Illusions 
in Respeet to Riches; Keeping out of Danger; Per台Rionno Trifle 
(Conversation); The Managelnent of l¥1oney (Sir B. Lytton); The 
Rainbow (If/ Wordsworth); A V¥Tet Day In an Inn (W. Ir'Ving); 
The Soldier"s Dream (T. Camphell); l¥1oral and Physical Courage 
(Convers'ation); 'rhe Brook (TennJ'son) (Conversation); Proverbs. 
Seven Talks on England 
阪 thlllustrations & Notes IそyJ.現'.Po'mer， B.A. (CANTAB). 
害等英喜英国物語
Cloth. 254 tages. 1.20 〒 8sen. 
業;還に就いて、或ろ屯のを知り?乙いと望んで居ろ厚生の予三めに、木舎は鷲〈ほど英
闘にi損する多〈の肱況を面白い会話の形式で書いて居る@木書の綜袋U法は日本人の
皐主主鈴木ι英人のプラウシ之の問に行はれてゐる活である@プラウシは鈴木の間仁封
し充分の満足た奥へる今うに康汎に捗って説明して居る@
本書は英国及英図の事務を知らしめるためIこ誠仁霊安な良書である、曾認の研究書
ι してばかりでなく、高等専門&~校数材としてま丸一般活物として亀有益である、そ
し℃怨末i二日本人でι成し得ない詳しいn詑陸の註までおへ℃ある@
English Education: The Schools; English Education: The U niver-
sities; Cricket; Some Other British Games; The English Consti-
tution; The British Empire; 'rhought and Opinion in England. 
An Advaneed English GralDDlar 
With Exercises 
新津米治氏新著 52T否定償 1..50銭送料 10銭
簡潔iこして要を得たる無ニの高等英女法教科書:
本書は散多の代表的英女法書を参考とし著者多年の震地授業の経験に基さ高掌翠俊
並に専門事校用の賞用英文兵教科書とし℃全部平易なる英文を用ゐ、多散の練習問還
を~げて蕗議したものーとある@
EnglishεODlposition 
花園粂定氏著 上製美本 定債 .70銭 送料 6銭
本書先づ交法の知識を輿へ℃、~仁車交を長えしめ英作文の設備知識を輿へるや今
仁仕組んである理想的の自由作文教科書であります@
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Seven Talks on Eng;land (~J $ J! *) 
ENGLISH SCHOOLS 7 
them first. After all, they make up by far the 
greatest. part of the school population of the 
country. A child starts in the elementary school 
usually at the age of five. He goes into the 
'infants' or junior department, which is 'mixed,' 
that is to say, it contains both boys and girls. 
There a child learns how to read and write ; he 
also learns elementary arithmetic-addition, sub-
traction, multiplication, and division. He learns 
the first principles of drawing, perhaps model-
ling in plasticine or some similar· sin1 pie art or 
craft. He learns singing, and reads fairy stories 
like the tales of Andersen and Grimm-in the 
highest standards perhaps ' Alice in Wonder land' 
or 'Peter Pan.' (A. A. Milne's children's books 
are popular, too, they tell me.) He learns stories 
from the Bible- Bible study is usually called 
'Scripture '-and he's taught some of the more 
important facts of English geography and Eng-
lish history-though the l1istory usually consists 
mostly of patriotic stories of the past whose 
truth is often, to say the least, somewhat doubt-
ful. When he's seven or eigl1t, l1e's ready for 
the senior department. That's usually divided 
into two separate sections, one for boys, and 
the other for girls. 1"'here he'll continue his 
studies on the same lines as in the junior de-
partment, thot1gh the worl{, of course, will be 
more difficult. He'll tegin to study natural 
science and the arithmetic he'll do may, by tl1e 
time he's about twelve, lead to algebra and tl1e 
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An Advanced English Grammar (N ~ Jt *) 
26 NOUNS 
c. Kinds of diseases : measles, mumps, small-pox 
(for small pocks), etc. 
d. · Parts of the body: bowels, entrails, intestines, 
giblets, brains, whiskers, etc. 
e. Miscellaneous: ashes (cf. an ash-tray, cigar-ash), 
annals, embers, nuptials, obsequies, victuals, 
proceeds, thanks, tidings, suds, wages (cf. His 
wages were not high. How much wages does he 
get?), b~Uiards (cf. a billiard-table), environs, con-
tents, credentials, auspices, etc. 
EXERCISE 
a. The Plurals of 
motto; tornado; Hindoo; curio; solo; turf; half; 
gulf; grief; dormouse; looker-on; foot-man; coat-of-mail; 
court-marshal; commander-in-chief; go-between; draw-
back; auto; woman writer; lady guest; maid-servant; 
good-for-nothing; addendum; erratum; fungus; axis; 
crisis; hypothesis; criterion; madam. 
b. Correct errors, if any:-
1. This river is full of salmons. 
2. How much does this spectacles cost? 
3. Allow me to offer you a tea and a bread. 
4. Ten oxes and six sheeps were sent to the man-of-wars 
in the harbour. 
5. This is a sixpence novel. 
6. He \Vas in high spirit when I met him last Sunday. 
7. Shakespeare and Milton were genii. 
8. They do not know good manner. 
9. I have bought two gloves. 
10. He knows many poetries by heart. 
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An Advanced En~lish Grammar (Pi?§.>!*> 
PRONOUNS 
The Kinds of Pronouns. 
Personal Pronouns (I, we, you, he, she, it, they, etc.) 
Demonstrative Pronouns (this, that, same, such, etc.} 
Interrogative Pronouns (who? what? which?) 
Relative Pronouns (who, what, which, that, as, etc.} 
Indefinite Pronouns (one, some, any, either, all, both, 
each, none, neither, etc.} 
SE.CTION I 
PERSONAL PRONOUNS 
The word "personal'' is here taken in its special-
ly grammatical sense of "one of the Three Persons": 
otherwise it would not be possible to include "it" 
among the Personal Pronouns. 
1. We. 
a. The Plural of Majesty :-
We will keepe our selfe till supper time alone. 
-Macbeth III. 1. 46. 
b. The Editorial ' We' :-
We do not say that everything in these essays is as 
good as \vhat we have quoted. 
We cannot persuade ourself (ourselves) that the Gov· 
ernment is in earnest. 
27 
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English ~olDposition for 
Advaneed Stndellts 須藤粂吉氏著
In T"vo Vols. 凶六チ、リ美本 定{員各 .?O銭 送料各 6銭
本書の部主主にづいて注意したる潟:ー
1. E華文中に使用すべき軍語、フレースア、イヂ才ム掌を例翠するゆみにては効果砂
をゆゑ類似の模範摂!交を掲げ早生たして英文の惜1)主的知識に通院せしめんと努
めすこと左。
2. 級謬のみにては!i!調l二流れ、早生の倦怠を来すゆゑ所々に英文法の練習を加へ
大る三 ξ@
8. 所々に英詩を排躍し℃感度をし℃之を欽文lニパラフレーズせしめんと勤めたこ
と@
4. 色刷の名主を二三浦λし早生をして是宰を見たる時の感想を自由作文に綴らし
めんξ勤め?とこ之@
Digher EnglishεOlDposition 
富田義介氏若
In Two VcIs. 上製寝員人定{21:各 .1-10銭会料 6銭
本書は著者濁創の屯のであうて総合的に英作文を試みさせるやうに寝袋され大屯 (l_)
でありますQ (教師用あり)
Ne~ Higher EnglishεOlRpositioD 
In TwoVoIs. 須藤粂吉氏新者
四六#ti美本 定債各 .70銭 怠料各 6銭
本書はあらゆる方面の問題を取入れて英畢生をして饗縛極りなさ現時代の要求に爆
ぜしむるキラ訓練を臭へんとしたものである@一向毎ι詳しき誌蒋を奥へ、まれ議備
文例もおへ℃ある@
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須藤 NewHigher English Composition (内容見本)
3 
額もしき人
頼もしき入とは、技伺の卓越する入争意味せ示、.才
能の秀抜なる人を意味せやー事問の深博なるを意味せ-9-'¥
熊吉の推犬なるを意味せすヘ文筆の抜群なるそ意味せプ九
信用すべき人を意味す。 徳富蘇峰
【註】 (1)頼 tlきtrusty;reliable; trustworthy. (2)校側の卓
越ぜろ人 aman with a superb skil; a man of parts. (3)オ能の
秀抜なろ人 aperson who has eminent abilities; a person who is 
pre-eminent for his abilities. (4)与問の深博なろ人 aman of pro-
found learning; a very learned man; a man who is eminent for 
learning. (5)紳舌の雄大 eloquent;a grand orator; a man who has 
a rare gift of eloquence. (6)朱筆の抜群 apeerless wri ter; a man 
who is unrivalled in writing. (7)信用すべき maybe relied upon; 
to deserve one's confidence. 
For Preparatory Study. 
1. A good citizen does not mean a high-tax payer， 
nor a shrewd politician， nor a learned man， nor does he 
mean an excellent artist. IIe does mean a common man 
who does his duty conscientiously to his utmost. 
2. What is meant by a gentleman here is not a man 
of wealth and leisure， nor a man of good social position， 
but a man of chivalrous instincts， fine feelings and good 
breedin2. 
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Ilok闘seidoCllea，p Editio盟
(〒 2.sen， each) 
The Character of Napoleon sonaparte 
わ1H. G. IFe!!s pp. 54 .35 
The Coming World Unity hy H. Randall pp.20 .20 
T.he Country of the Blind and the Door in 
the Wall hy H. G. Wells pp. 74 .35 
The Defendant hy G. K. Ch~steげon pp. 33 .20 
The DefendantはChestertonの初期の作で、 1901年仁恵行本として畏れ、蛍
時大いtこ彼の英~を認めしめ大有名なもの@
Tαles from Charles Dickens 
A Christmas Carol; Dr. Manette ~ s Manuscript. pp. 76 .35 
The English Renaissance of Art 
hy O.rcar Wi!de pp. 37 .20 
Essays of Elia hy Char!es Lamh pp. 62 .25 
Dream-Children: A Reverie; The Praise of Chimney-sweepers; 
A Dissertation Upon Roast Pig; The Superannuated Man; Old 
China. 
London SketchesめIH. V. Afoげon pp.43 .25 
“The Keys"; Inside "Big Ben"; Among the Kings; 2 LO; 
Keeping an Eye Open; 'Two in a Tower; Cenotaph; Romance 
on Wheels; Ghosts of the Fog; Faces in the Strand. 
Mahomet hy Thoma.r Cαγly!e 
Martin Luther hy Thomas Caγlyle 
My Advelltures in London hy De Quincey 
Olalla hy R. L. Ste匂eηso冗
‘Rikki..Tikki-Tavi' a!id l.ed Dog 
by R. Kiをling
pp. 52 .25 
pp.41 .25 
pp. 32 .20 
pp.75 .38 
pp. 59 .20 
Kil1ling 心名動物小訟であう℃臼絵界から人間界へ這ワ℃来ると云つ北興味ある
監物である@
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Selections from Shakespeare pp. 32 . • 20 
The Merchant of Venice; Aa IV, Hamlet~ J ulins Ca:~sar; Scene II. 
Silence by Leonidas Andrei_yc.ff 
Tall{ and Talliers by R. L. Stecvenson 
Twenty-six Men and a Girl hJ· M. Gorlry 
Virginibus Puerisque by R. L. Ste•venson 
Virtue and Other Stories l')' 1. Galsworthy 
The Watorior's Soul by Joseph Conrad 
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pp. 24 .20 
pp. 45 .20 
pp. 26 .20 
pp. 63 .25 
pp. 31 .20 
pp. 33 .20 
TDE POLE STAR LIBB，ARY 
長短時日で譲切の面白いものばかりで値段は大へん安く誠に侠不Ijな本であります骨
(〒 2sen， each) 
Alicia's Diary わ，ThomaJ Ha，ゆ pp.46 .20 
The Apple-Tree by J. Ga!Jcwoげん.'，グithNotes pp. 74 .25 
Can Science Control Life ? 
Edited hy N ISHIZAKI. 
Cotton MilI わ，Shercwood AnderJon 
Extracts from Good-Bye to AII That 
hy Robe，.t Graq;eJ 
Favoured Farmers (Talks on Agriculture) 
Selected ES8αys from Galsworthy 
Industry and Amenities of 2030 
".1 Birをenheaa
Selected ES8αys from John Dewey 
The Outstation by W. Somerset lVlaugham 
Scientific Adventures 
Talks on Medicine 
pp. 74 .25 
pp. 31 .20 
pp. 82 .25 
pp. 68 .25 
pp. 38 .20 
pp. 34 .20 
pp.40 .20 
pp. 46 .20 
pp.46 .20 
pp. 54 .20 
The Tarn and Lois Drake by Hugh Wa必o/epp. 44 .20 
Three 8trangers by Tho11taJ Hardy pp. 30 .20 
Three Tales from Hawthorne pp.40 .20 
The Waiting Supper by Thomas Hardy pp. 70 .20 
Westminster Abbey and the Spectre Bridegroom 
by W;ωhi匁:gtonIrcvi包g pp.怜ユ。
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"_"'.e Bellt Co"09O'O' Dlt!tlonor1l 
Now in Existence :!:- 特徒勢
Slang， Phrase and IdiolD 
Em εolloqnial English and 
Their Use 
問事hos←子五口同匂去五窪ま品取新央ロロ同市回口融央
わ，Tli@HlUS B. G. Lyell 
‘ Lαte， 01 K切g's College， Cαmln・idoec:tnd L例ultm.
Handsomely Bound in Light Black Cloth. 
3~χ61- ， xxx←764十54pp. 818 tages in all. 2.80 〒 10se1l. 
:;$:害は癒する所ー の凡ゆる日常言ELにJtして充分なる用例並にアクセシト・イシトネー
シオシを輿へ、 flて其意味の完全なる把握と旦ワ寅際英米人の問に用ゐられ居る自由
仁して白然なる日常語ゆ研究及び紋台を欲する人の大めに充分なる材料を4共給するe
説明，1:問f賞、t二して封切、同かる精しさに過ぎ手簡単に失せ-r-'、数師、患度、外交官、海
外航行費、 寅業家英他外人主按燭多る諾紳士の何れの士も必?鰐ムベ〈、活老沢英語、
自然の英語、最新号英語tこ関宮る知識と紙習の材料を奥ふる唯一の良書である@、10もN"HEREwill be found a better handy volume of English 
よ判 col1oquialislns. lt is entirely up-to-date， clear， comprehen-
.ive and convenIent. 
The Four Features of the Booli : 
1. lt is really up-to-date， and inc1udes a great many of the slang 
expressions prodl1ced during and after the W ar. 
2. Besides being a book of reference， it furnishes ample material 
for praetice of spoken English. 1t gives full examples for every ex-
pression contained. 
3. lt is the only dittionary now in existence， that fumishes the 
readers with direaions about the usage of each expression， show-
ing how and when it is used. 
4. lt is most attentive to the needs of foreign students of Eng-
lish. 1t contains a number of colloquialisms which are missing in 
other books of the kind， owing to their being considered too ordi-
nary， but in ael:ual fael:， are found to be puzzling to foreigners. 
Dr.lJ. Belotte : -Les diel:ionnaIres d 'idiotismes anglais， les 
plus frequemment employes en Belgique sont， jepense， ceux de 
Burvenich et de Kirkpatrick. Celui de Lyell connaitra certaine-
ment le meme succes chez nous. Il lnerite d' etre acquis et con-
serve a cote des precedents. Ces troIs ouvrages se completent en 
e汗et，aucun d' eux n' epuisant le sujet. Le di8:ionnaire de Lyell se 
reCOlnlnande pour plusieurs raisons: d'abord il est tout-a-fait “up-
to-date" et contient des tournures nouvelles; ensuite il signale si la 
fOrIllule donnee appartient au langage litteraire， ordinaire， familier， 
vulgaire (renseignements excessivenlent precieux p'our les etran-
gers); de plus chaque expression est accompagnee de sa prononcia-
tion (systelue phonetique de J ones)， de sa signification et surtout 
d 'un exelnple qui la precise avec une nettete remarq uable; il a fallu 
des annees de recherches patientes pour arriver a tal1t d'exaEtitude. 
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Lyell:最新英語日常語僻典(内容見本)
1.24 [IHO-JAC] 
Irons in the fire; To have too many: [ta hav 
ItU! n:eni laianz inぢa'faia J to ba ve too rnany 
interests， al requiring attention at the same time. 
(0) 
“Apart a1together from his own business， he's 
on several Committees which take up a great d‘eal 
of his time. He has fjα7・toomαηy irons in the fire， 
with the result that nothing is done thoroughly." 
1 t; To be: [ta b i!li tJ 
1. To be particularly good at anything. ， (F) 2. 'J‘o be at the top of one's profession. J 
1. “I-Ie's a real acquisi tion to any school. Not only 
is he a deli只htfulfellow， but as a teacher he's 
absolutely it /" 
2.“¥Vhat! d'you mean to tel me you don't kno¥V 
the name of Sir .Jagnoish Chandra Bose? ¥Vhy， 
among Biologists， he's it t' 
Itch fo!"; To have (get) au.: [ta 'h:;むvCget) an litJ 
fお~:J tωo have a great dl氾i-'Sl叩出1reor crav七叩i江I昭 for. (1") 
The expression more generally used is:一
Itching for; To be (have an): [ta biI (hav an) 
litJi1J f~:J (F) 
"Do let's get out of this place sOOs. ]'m simply 
itching for a snloke! " 
Itching ears; To have: [ta hav litfil) i :az] See 
under Ears. 
Itching palm; To have an: [ta h記V an litfIIj 
Ipa:m] to be very avaricious. (F) 
“Surely ~・ ou didn't expωt to meet wi th any 
generosity from a feilow with s1lchαη itching palm 
ns his. He'd seli tI1e hair of his grandmother's 
head， ifshe hacl any!" 
J 
Z♀Cな ofall trades; A: [9 〆d5akav勺:1 treidz] one 
whoぐanturn Lis band to al sort元ofoccunations. 
The pÌlt'a~;e is often used in a depreclatOl.'Y sense in 
‘A jack of al trades and master of none'1 of one 
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B. Smltla 1 A Handbooh ol English & Amerlean 
Llteratu•·e (?'1 ~ Jt +) 
THE BI<OWNINGS 143 
an inability to fit hin1self to modern life. 
Also wrote literary dramas: Queen !vfary, 1875; Harold, 
1877; The Cup, and The Falcon, 1884; The Pronzise of 
May, 1886; The Foresters, 1892. Little dramatic inter-
est. Becket, 1884, is the most impressive of this group. 
Tennyson's brothers, Frederick (1807-1898) and Charles 
(1808-1879) were also poets. 
Sua-a'ested Reading: 
The Lady of Shalott; Shafer, vol. 2, pp. 416-18. 
Ulysses; ibid., pp. 428-9. 
"Break, break, break; " ibid., p. 436. 
Northern Farmer, Cld Style; ibid., p. 479. 
from Idylls of the J(ing: The Passing of Arthur; ibid., pp. 
Crossing the Bar; ibid., p. 499. [481-7. 
THE BROWNINGS 
ROBERT BROWNING (1812-1889). 
Love the n1ain then1e of his poems and philosophy. 
Style highly personal and dramatic; dynamic and 
energetic. Most of his poems relate to the develop-
ment of personality and the subtle analysis of char-
acter. 
Pauline, 1833; and Paracelsus, 1835; early poems show-
ing his thirst for knowledge and awareness of the 
dawning age of science. S'o·rdello, 1840, a difficult 
poem based on Italian history. 
Belles and Ponzegranates, issued as poetic pamphlets, 
1841-46 ; contained most of his poetic dran1as: Straf-
ford, 1837; Pippa Passes, J 841, which has the famous 
character of Pippa, the little silk vvorker, and her un-
conscious influence on those about her. Also some 
fine lyrics. King Victor and King Charles, 1842 ; Re-
turn of the Druses, 18L13 ; A Blot on the 'Scutcheon, 
1843; Colombe's Birthday, 1844; Lu~ria, 1846; A S'oui's 
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>0 Yoo E"er Ash!'“1Vho Wrote • • • ， " 。F“事事TI，utOther Books Has He Wrltten'!'~ 。F“WhenDid He Live? !'!' 
.tl Uandbook 01 English and 
AlDeriean Literature 
H，ー も必カ.~ 白壁2F
J、ー '.、 .".、 苦ーーー ，仰齢 _s;吾.
From the Beginn;ngs to 
the Present Day 
わ， W. BRADFORD SMITH， 
Lel1urer in the Tokyo 11nterial Uni'VerJIty. 
HandJomely Bound in Green Coloured Clotk. 
5をX 8'1 384 tageJ. 2.50 〒 10sen. 
answers these questions in concise form for English literature be . 
ginning in Anglo-Saxon times， down to the best modern English 
and American Literature. 
An index of about 5500 entries quickly supplies this information. 
The body of the text briefly describes the work， dates， and literary 
81gnl五canceof some 1200 authors， relating their work to the period 
in which they lived and including books of philosophy， history， 
and travel as well as the usualliterary forms. Suggestions for read-
ing give the most significant works of the authors and the anthol-
ogies in which they may conveniently be found. 
This handy volume will prove a true friend to al lovers of good 
books. 
世界唯一の英米文章研究費典:一
躍を漢なる英米女患研究の海に捺す若のために、一日にして箕行〈ベさ遣を示し、 4卒
者を防!にし、作品の特徴、時代の特1:t及英米交皐上の諸忍動を解説し、ザf予:変革:~を鎮
げ、有名なる詩e胃頭句までをI:ltfふるが如さ書物ありとせば某は研究者に取ヲ℃天来
'指針であり、研究費典であらう@本書の企闘しれ所は比底lこある@又作品を知つ℃
著者を明にせ-，..、~は年代を知ら?、討の冒語句を拘jう℃作若を知らざる者は一見直
ちに其所要の知設を本書中t二設兄し得るであらう@
本書はアシグロ・サクソシ時代よめ今日に至る英米交感、女思f及其作品とを一日
際、然たらしめる綜覧と解説であり、研究指針であり、英米文事節央である@容末の索
引は五千項以上、以って其如何に結締を極め隠れるかを知るベ〈、態度、研究若及び
一般人仁取って坐右1ι携の書である@
Tinaes!， Literary Supplement!， London: - Mr.羽T.
sradford Smith has with great industry compiled for the use of Japa-
nese students chronological lists of English and American writers， 
including philosophers， historians， &c.， giving dated references to 
their principal works， and appending the brIefest possible com・
ments， also notes on charaeteristics of the various periods. N one 
of those last is lnore than the most SUlnmary pointing finger， and 
the book in general must be regarded prin1arily as an exhaustive 
reading巴list，based on commonly current critical judgments. An 
index of over 5，000 entries adds to its usefulness in this kind. 
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A 固andbookof吃OlDlllel1tcial
‘~orl.espondellee 
The Autolnutic Lette，.・W，.iter
えYBUHACHIRO rVhTSUl 
ProfeJJorザEnglishin tlu 
YokohaJna College oj~ Commerct 
Cloth. 767 tageJ・ 3.50 〒 22sen. 
際22致投光井武八郎先生新著
制英語商業遇{言文|
庭用自在の活用文例 2.500! 
之さヘ有れ!ま英語商業通信文は
自動的に書ける。
“類書中に見られる隙!荷な矢崎と古ミド者方た排して箆i二現代
的文控犬伝示す0
4之さへ布れl1.英語商業通告文氏自問的に書げる@
4活用文例 2.500lEに斯界劃期的の名著。
‘銀行、合ni上、貿易安務家、商犬、高商生必携の賀県!!!
我凶の貿易業者が常iこ紅除するあらゆ忍場合た網羅して「之さへ
有れぼ英語の商業通信文l:t自動的に吉げる Jと言つれやうな参考書
が宥つれなら如何ばかり有用であろか、此希望た克?こさんが伐めiこ
多年横;寅高商の数壌に於て2聖地提除深さ著者が過去十有億年間各方
面iこ瓦って其材料蒐集に努力され上梓されれものが本書である。
堂々八百買に網藩されたる本舎の五大特色
“稔出入取引、銀行、保険、海運、 31;他貿易業者の経験するわ
らゆる場合た網羅す。
4誇般の間会ぜ、申込、抗:業及ぴ支の回律、紹介、披露等t:t勿
論、制;交交、民骨文、民辰吉:1こ至ろまで悉く包含す。
‘今日の貿易第一線に1(¥iItlliしつ Lあろ一流商事合j社共の他の好
窓により直接提供されれる多放のifif言文賀例々掲-載す。
“各?主~ffiイ言 ;交の特徴、椛追及3E認め方t-è ri'r設し、食面各個の場
合に適用し得る必要語句及種々の言決方た列挙して之iこ詳細
なろ説明乍付す。
‘活用自在なろ文例2.500皆これ最近の汗i資料、てき頭の日次と巻末
の索引た使用すれに所要の通信夫l"t立ちと，.，ろiこ組立-cられる@
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.tI Uandbook 01 
ENGLISI置 GRAM~IAR
喜英文法線覧|
喜i孟室主32与語新津米造先生著
Cloth. About 350 tages. 2.00 〒 12sen. 
本書の目的i工、中等撃殺事業生、高等書き校並に高等奪門拳校生
徒、中等率校英語科教員検定試験準備者などに撃すL趨嘗なる英文
法参考書ナこちんとするにあろ。従って、中等皐絞にて習得せる美
女法の基礎的知識をほ復習整理しつゐ更に進んでその研究を深
め且つ広め得るやうに仕組み、絞に煩墳なる理論に偏せず還俗!こ
霊せず、経識と費用の湾然たる調和割合を期して居るO
該者者.の王珂恕P巴与?解'0/1梓vF?ら容易ならしむろナ穴:めiこ
表の掲哉其他種々f僻F詐千設上の工う夫たた‘イアらと焼らL加ふる lに二弊堂濁特.の椅
巧なろ印刷術の妙球スたと遺憾然〈渓揮し、Present-dayEnglishを
『讃みJt番きJlT話す』ために必必、要なるあらゆる文法上の規則を!ぽま
三芭数十頁の一恐子の内に箆}潔潔羽快!にこ説窃 L霊してg鈴銭幸窓、慈なく、文
字逼リ 4“‘Conciseand complete in one volume."と云ひ得るで
あらう。 Exerciseも翌日であるから、数科書と Lて{走用する二と
も出来る。
(十三年三月出来の議定)
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守he(JV orks of 
Lafcadio Hearn 
小泉八雲に関する各書
W orks of Hearn published by the Hokuseido PreRI 
小泉八雲「英文皐講義集J完全版の
完成に就いて
本市器集金[!日容はー弊:立がへルン先生の左足友であり、先生
白後遺FJ:;管理者?こるミッチェル・マクr一ナ JレF'氏の遺志伝奉
じ.長年月の問、良心をニめて、その刊行に微力伝説してま
ゐりましれところ、昭和九年九月二十六日の先生の三十周年
忌を記念として溺く共完成収ぞ児、「英文翠史J(出)(文愚
論Jr詩人論J(Z523) 「詩論J( 問主~)大冊i川容を世におく
るぞi早ましたことは故人0)冥々裡に於ける御庇護は勿;ふ斯
界諸先生の御支持と本舎の紛25tiど正に多年献身的努力をお
しまれなかりに諸先生の御主力に基づくものであって感激
に堪えなh、次第-CfalJ丘三います。
殴れば大正 1-二年の大震災に打ちのめされた時ー私ぞして
歪起せしめたものはその一年前グフンドホテルの二階でマ
クド一ナノレド氏が私の右手をしカ、と握り締め老の限に涙を
湛へて中され?二三えの言葉でありましに。 uJ~'はまずご才?し、青年
である、 ~lの最も殺しかつにラフカテV 才が浸して阪に二十
年ー在、もまれ七十0:1齢ぞ迎へて依命幾詐もなからお三日、君
が今後長いえi三月の間にかの偉大な文衰の退去を夜行してく
れにならば親友であつに私ばかりでない必司ヶ谷の地下に
目見るラフカデfオもどんなにlr右足することであらう・H ・M ・.J。
同氏は震災で夜せられれが弘はこの知遇に感激してへルン
先生の選前!i!ほそ畢生の使命となさんと決心し爾来倣力乍
らも誠心誠怠以て氏の遺志の何分ーにも報ひ?こいものと念
願して来?このであります。
さてへ Jレン先生が東京帝国大壊に }j~v、て七年間に瓦つて
なされれ英文皐講義は.先生の口から流る L如く波れにその
ま Lが、珠玉の如く美しし寅に英文壇無二の名汗みであわ
ましで、営時米関にて出版ぞ勧誘せられたことも一再・ならぎ
る有様でありまし亡。 先生皮せられるやマクドーナルド氏
はこの名講義を営時の事生のみに弘さす々情んで大谷正信‘
間部隆三欠、溶合貞三郎B茨木清三大郎ー内ナi!な作三郎、栗原基，
小日向定次郎‘石川林V_L1郎‘岸重弐諸氏のノートぞ狩り集め、
それら37基礎としてタイプラ 4ターにす了ち上けにるもの L
一部分ケコロンピア大阜のアースキン教授に提供され、「文
態解説JI英詩鑑賞J等の公刊となったのであります。 かく
て創作家としてのへルンが、同時にまれ卓抜なる文準批評家
として識者のね設するところとなっ?こことはあまりにも有
名であります。 然るに既刊の米図版は先生の議義中の一部
分でありまして博覧強記の先生の名講義はこれ以外資に良
範問に及んで出るのであります。 その沙機せる領域の庚い
こと、その取扱(まれにる題目の多種多類なること、賓際一人
にじて引くの如く評論の多量と多方面を示す人が古今の東
西を趨じてイ誌にありやと驚かさしめるのであります。これら
四容全部の日夕;を一瞥されにならば誰人も忠ひ宇ばに過ぎ.
るものがあらうと存じます。 そこで弊堂が未設表の諸講義
を全部紙羅せる、この完全版刊行の計霊を立てましてから‘
先生の愛弟子であつれ間部.落合雨教授は‘改めて営時のノ
ートより集録し厳密な校訂を施されー更に富山高校へノレン文
庫め自!崎教授に喝して故先生の全議蓄を博捜校合して貰ひ
名賀共にこ込に完全版としてのヘルン文畢評論の金貌を明
かにしに次第であります。
幸にして本講義は今や世界的に高評会博し、先きには英吉
利の一大批評家センヅペリー教授より、又本書完成の際同じ
く英古手!!の大文豪キップリング教授より賞讃と激蹴の私書を
寄せられ、ロンドン・タイムス紙は「北星堂版は其何れの部
分を見るも決定版の洛印を捺されて居るJと讃餅を掲けて庚
く駄米の英文事界に紹介しましに事は弊堂の光栄と欣快之
れに過ぎ-ない失弟で御座います。
? ，
?
??? ?
" com:争Ittst:γies・ifItl1u~γ('s at the ]rnドrialU托iwγsItヲ0.1Tak"， 
cxclusively published by the Hokuseido P.γess 
'TheComple正eLaieadi.o Dearn 
Leetllres 
????
?????
???????
? ?
??????
HandJ()me!y hound in durahle green hαckram 9~" X 6~" (each句。1.)
艇P この完全版四:舎の一部分に既干!lラ!と図版“Interpretationof 
Literature "金二含?、“Appreciationof Poetry " ，“Life and 
Literature "が悉く包含されて尻aることら御承知下さむ、。
The Vol umes， edited by Professor R. Tanabe， Professor T. Ochiai 
and Professor 1. Nishizaki， contain al the leζtures delivered by 
Hearn at the Tokyo Imperial University during the period 1896 .
1903， including many hitherto...unpublished， and form the most 
important contribution to iiterary criticism by Lafcadio Hearn. 
Of these l~étures of Hearn， Professor Erskine， of Columbia 
University， wτites:“Theyaγe criticism of the五nestkind; hωe 
a unique place in English literature， unmαtched in qualiりbyan:ヲ
but the best of Coleridge." 
.tl Distory 01 English Literature 
From ilze Anglo・SαxonOrigin to the Close ofthe 19th Century 
小泉本す盟申 (Bevised Editios) 
八雲穴人十人
Third Edition， ReC"vised by A. STANTON ¥VHITFIELD， B.Litt. Oxon. 
With comtlete zndex. xLviii+974 pp. 6.50 〒 22Jel. 
Stephen 6wynn:-“Scarcely a more illuminating intro-
duaion to the study of its subj，eet could ever be found." 
、? ??????
6eorge Solntsburu : -1 love to hear of his speaking and 
writing favourably about work of my own but 1 never til now sa¥v 
much of this and am glad to possess it. rv1ay 1 without imperti-
nence con1plilnent you on the excellence of your book-produ8:ion ? 
E. nl，.，.den: -Hearn ~s History of English Literature is an 
in1rnortal work， and the excellent edition of the Hokuseido Press 
IS五ttinglyworth of the merits of Hearn ~s writings. 
On l'-rt~ Literature & Ph臼osophy
小泉学，.. B司曇ゐ
八翠入牢員同
With com会leteindex. xvキ533pp. 9ミ X6~'1 5.00 守 22sen. 
The Bible in Eng1ish Literature. Shakespeare. 
The Insuperable Difficulty. On the Relation of Life and 
On Composition. Chara丘町toLiterature. 
On Reading in Relation to Lit- The Value of the Supernatural in 
erature. FiEtion. 
Literature and Political Opinion. The Question of the Highest A此.
N ote upon the Abuse and the Tolstoy~s Theory of Art. 
Use of Literary Societies. The tlava-Mal. 
Berkeley. Vi8:orian Philosophy. 
The N ew Ethics. Evolutional Thought in the 
Grant Allen. Vi8:orian Poets. 
Beyond Man. On the Philosophy of “Sartor 
N ote upon Tolstoy~s “ Resur- Resartus ~， . 
reel:ion" . On Romantic and Classic Litera-
Studies of Extraordinary Prose ture， inRelation to Style. 
Literary Genius. English FiB:ion in the First Half 
English FiB:ion in the Second Half of the Nineteenth Century. 
of the N ineteenth Centl1ry. On Modern English Criticism， 
N ote on Some French Romantics. and the Contemporary Relations 
The Prose of Slnall Things. of English to French Literature. 
A King's Romance. 'rhe l¥'lost Beal1tiful Romance of 
Oid Greek Fragments. the Midclle Ages. 
“'rhe Shaving of Shagpat". N ote upon Rossetti's Rrose. 
Great Translators. Farewell Address. 
OnPoetry 小泉八雲
?
号ゐ
E問
With completc index. ix十750pp. 6.50 〒 22sen. 
N aked Poetry. 
On the Stories of the Best Eng-
lish Ballads. 
N ote on the Influence of Finnish 
Poetry in English Literature. 
Epigrammatic Poems. 
English Ballads. 
SOlne N otes on Popular Songs. 
The Ideal W oman in English 
Poetry 
N ote upon the Shortest Forms of 
English Poetry. 
??
? 』
? ????
SOlne SYlnbolic Poetr・'¥'. 
PoenlS about Chlldren. 
SOlne Fairy Literature. 
POelTIS on孔，1usic.
Son1e POelnS on Death. 
On Tree Spirits in ¥Vestern 
Poetrv. 
Some French POelnS on InseB:s. 
On Flowers in English Poetry， 
Poems Old and N ew， N ot Eng-
lish， inRelation to the Moon. 
A N ote on J ean 1ngelow. 
“Three Silences" 
Philosophical Poellls of the 
ViB:orIan Age. 
11. Swinburne' s "Hertha" . 
N ote upon the Poetry of J ames 
'I'homson，“B. V." 
A Note on Munby's“Dorothy"， 
Two l¥1ystical Rose Poems. 
Note upon Hood's“Haunted 
House" 
OnPoets J、言詩
Poen1詰onl-leroic Subjeel:s. 
SOIlle Foreign Poellls on ]apanese 
Subjeets. 
On Love il English Poetry. 
N ote upon an Ugly Subjeet. 
Sonle English 'Tree Poetry. 
Some POClllS about Inseとts.
Old Greek Poetry al)out 1nsee¥:s. 
On Birds in Eng-lish Poetry. 
Poems on N ight， the 1¥100n and 
the Stars. 
On Rossctti" s "Sea-Linli ts" . 
Ion!ca. 
1. Browning's“Rabbi Ben 
Ezra" . 
111. l¥''feredith's "Earth & ~lan" 
A N ote on Robert Buchanan. 
The Poetry of Lord De rぬley.
A Poem by LorJ Houghton. 
~!1. etempsychosis in Modern 
Verse 
A Few Exan1ples of Light Verse 
人 ;:.c， E珂
With complete index. x十841pp. 6.50 〒 22sen. 
Studies in Tennyson 
(A Fraglllent). 
Studies in Browning. 
Pessimists and rheir l<'indred. 
N ote on 1¥1rs. Browning. 
Edward Fitzgerald and the 
Rubaiyat. 
The ViEtorian Spaslnodic ~.' ， 
N otes on Herrick. 
N ote on Cowper. 
W ordsworth. 
On Sir Walter Scott' s Place in 
Poetry. 
Shelley. 
Keats. 
On the Lyr公alBeauties of Keats. 
N ote on Tho111aS Call1pbell. 
Matthew Arnold as Poet. 
Robert Bridges. 
Note on '¥γ孔tson's Poelns. 
N ote on ¥Vhittier. 
Poe's Verse. 
Studies in Rossetti. 
Studies in Swinburne. 
The Poetry of George Meredith. 
¥Villiam l'v10rris. 
N ote on O'Shaughnessy. 
N ote on Coventry Patlnore. 
¥tv riters of Society V erse. 
The First Great N ature Poet. 
:N ote on Crabbe. 
Blake---the First English Mystic. 
Coleridge. 
Bvron. 
Culling fro!n Byron. 
Son1e N otes on the Poetry of 
Shelley. 
N ote on Hood. 
Charles Kingsley as Poet. 
N ote on Christina Rosseti & I-Ier 
Relation to Vie1:ori;川 Poetry.
On a Proper EstIn1込teof Long-
fellow. 
、九Tal t ¥Vhi tman. 
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Opinions of the Press 
on the Conzplete Lafcadio Hearn LeBures 
The Tintes~ London:-'' As an introducer of poets, and mostly 
of nineteenth-century poets, to the young the intimate simplicity of 
his 1nanner, with its liberal quotation and clarifying paraphrases, could 
hardly be bettered. This is in fact a book which should above all be 
in the possession of all school libraries. The publisher, indeed, shares 
with the editors the achieve1nent of producing an edition of Hearn's 
lectures which has finality stamped on every part of it. n 
Tl1e Bookn~an~ London: -'''The Hokuseido Press issues these 
volutnes of Hearn, I understand, without the usual motive for publish-
ing-a profit; in honour of hin1 rather, and towards the completion of 
a general idea of his works. 'T'hey are evidences of the prog·ress of 
Japanese book-produB:ion on Western lines; the printing, with its A-
tnerican charaCteristics, is sound, and in the present volume especially 
it is hands01ne. '' 
Tlte Ti1nes Lite-.·ary Supplen~ent~ London: -''The 
g·enius with which he grafts English literature upon Japanese culture 
and rnythopea is an exatnple to all leCturers and teachers in the art of 
finding the soil for the seed and the seed for the soil. The volume is 
worthiiy produced and printed, and bound by craftsn1en who care for 
their vvork. '' 
The Daily Telegraph~ London:-''It is extraordinary how 
sin1ple these leEtures are without being bald or dull. Only a fine 
scholar who was also a writer of real distinCtion could have given the1n. 
As a critic Hearn is always stimulating because of his wide sympathies 
and independent judg-tnent, qualities which are of special \ralue in his 
estin1ates of writers of or near his own time." 
The 1\ .. ew York Tin~es: -"The piety of his Japanese pupi]s 
and friends, fulfilling the request of the late Mitchell McDonald, one 
of the few n1en with whom he succeeded in getting along to the last, 
has raised an appropriate rnonument to him, by the publication of his 
books in con1ely form and at low prices.'' 
The Tinres Literary Supplen1ent~ London: -"The 
painstaking· labour which admirers in both America and Japan have 
devoted to editing Hearn's leEl:ures and journalistic articles is proof 
enough of the interest and devotion which he inspired .... rrhe real 
superiority of the Japanese edition lies in the faa that it is se1eEl:ively 
piann~d and a<.hnirabJy produced and indexed, and that it contains cer-
tain leEh:res which were left unused in the possession of the Hearn 
family and are now published for the first tirne." 
Tile Observer~ London:·-'' A word of praise 1nust be given to 
the excellent technical \\' Ork. of the Hokuseido Press, which is doing 
so much to popularise the works of Lafcadio !-learn." 
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fi Zeller fo 
the H okuseido 
/rom the great 
Gnglish critic 
Prof. George 
D::ar Sir 
,SaintsburJ). 
jan. 31, 1931 
Royal Crescent Bath 
I am very much obliged to 
you for your letter of jan. 5 and 
for the copies of Lafca.dio Hearn's 
works. I love. to hear of his speaking 
and writing favourably about work of my 
own but I never till now saw much of this and 
am glad to possess it. .l\1ay I without impertinence 
compliment you on the excellence of your book-production? I wish 
my script (which is, I fear, notoriously bad) were as good as your print. At 
any rate I will not inflict any more of it on you but remain 
Yours very truly 
I 
I 
I 
A_ letter from * * 
R(TDY~'lRD KJJ>J-'ING 
to the prqprietor of the 
HO.KUSEIDO 
X 
L 
Limited Edition ~Î Unique woγk 均UγliqueAuthor犠
SOlDe ~対l~allge Ellglish Literary 
I~igures of the Eighteelltll and 
N量ne証ee麹tl.εellturies
IN A SER1ES OF L五CTURES
英文撃略人傍 (Out of P巾 t)
by Lafcadio Hea， .踊~ Edited by R. TANABE. 
-ー
This book contains Lafcadio Hearn's con五dentialleEl:ureson 10 
strange五guresin Eng'lish Literature given to a small group of ad-
vanced students at 'rokyo In1perial University. 
Profound sylnpatlly on the part of I-Iearn， who also was quite a 
charaB:er， with strange g'eniuses in Eng-lish Literature charaEl:erizes 
his leEtures. 
Hearn never lee1:ured on silnilar subjee1s again， except on Wil-
lialn Blake， and his second leB:nre on Blake is included in this book. 
The ten strange五gllrestreated by Hearn are WillialTI Blake， Ber-
nard de Mandeville， Erasmus Darwin， ¥iVillian1 Beckford， Chris-
topher Sma1't， George Borrow， Monk Lewis， rrhomas Lowell Bed-
does， Walter Savage Lando1' and 'rholnas Love Peacock， who a1 
have left strong-and peculiar landmarks in English literature. 
Limited Edition決 * * * 骨 * " .，: 
Essays on AlDeri.can Literatu..e 
by Lafcadio HeaJ"6' (οut of Print) 
With an Introdusioll by ALBERT MORDELL. 
Edited by SANKI ICHIKA¥VA. 
Gilt-totted， handsomely bound i匁 cloth. 10 x 1" 
卦
l~~~n f~:l~r::'~:A ~~，:~川)y Laωo Hearn deaωal句 W凶ithAm町en
can literature aねl1dbelles-Iettres in general wer民eco叫leごetedby 
Mr. Albert lVlordelJ， ofPhiladelphia， who is well-known as an in-
defatigable collector and editor of Hea1'n 'snewspaper and IVlagazine 
writings. 'The MS. of the present volume has been entrl1sted to 
me by 1¥1r. l¥10rdell for publication in ]apan and I have gladly com-
plied with his request. .. It is now a qua1'ter of a century since 
he died in 'Tokyo and thol1gh his narne is not likely to be forgotten 
yet it is our duty to keep alive the n1emory of a 111an who has done 
.0 much for our country. 
-From Prof. S. 1 chikawα~~J Prefacl. 
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L，imifed Edition: 2∞Copies .lssued iηJαtan， the 
Americaηedition beiηg published by J-Ioughton 
tvlifUn & CO.， New York 
Published foγthe Lafcac1io Hωrn Memorial Conlmittee by t~ 
Hokuseido Pγε5S 
I~~'FεAOIO )-IEARN: 
11 Bibliog，aopl.y 01 Hi8 
11'riti..gs 
小泉意 玲
八雲間 即日
hy P.B. ond 801l1e Perkins 
Hヲthan Introduflion by SANKI ICHIKAWA. 
Gilt-totted， ha払ニlsomelyboutzd in cloth. 
10 X 711 444 tages. 6.00 〒 33se1l. 
本書は莫大な数にのぼるヘルン著作及其他識翠
を詳細に調べ上げ、叉ヘルンに関する世界各圏の
文献を細大網羅したる無ニのハーン書誌。
軍司'1.eBookDl，an!l London: -The IIokuseido Press， which has 
done so much for japanese literature， and especially for the appre-
ciation of japanese literature outside Japan-one renlembers an ex-
cellent volume of plays一hasonce again put the literary world， in-
ternationally speaking， inits debt. 'This is a book which is equally 問、riceableto the student and the collector. Hearn rnay be a star 
only of the second lnagnitude， yet he was a luminary and not a ll1ere 
precious scribbler. And for one reason and another his works are 
sought after-"collected." Here the importance of the japanese 
publications con1es in. Dr. lchikawa， wIlose introduction is ad-
mirable to its purpose， and goes beyond bibliography， supervised 
the descriptions of the ]apanese issues. There are many copies sold 
as first editions which would prove to be reprints if the japanese 
text were to be translated. The bibliography is of COUl'se exhaus-
tIve. ¥Vhen one considers that Hearn has been translated into al-
!nost a score of lang.uages， one sees that the stel1ar name is just. 
Periodicals and newspapers containing original work are listed; 
books about Hearn; periodicals and newspapers containing reviews 
and appreciations of hinl; the few writings which have been set to 
music. Even unpublished manuscripts and lectures about Hearn 
are included. And it is good to know that the Hokuseido have in 
hand the complete U ni versity Lectures in three volumes. About 
half of this is new lnaterial-the whole is to be revised from the 
original services. [ ， ] 
Limited de lu~~e edition 1 only 250 copies printtd • • 
THE IDYL: ltlg Personal Ben~iniscences 
of Lafcadio Hear11 by LEONA QuEYRouzE BAREL. 
Handsomely bound in Japanese cloth. 10 x 711 5.00 T 21 sen. 
A volume indispensahle to the students of Lafiadi9 l-learn. 
It is a tribute to Hearn in his New Orleans days, dealing with 
an aspect, hitherto untouched, of his nature, written in a beautiful 
prose-poetic style. The volun1e contains the photographs of the 
letters of Hearn to the author, and is also beautifully illustrated 
lvith Japanese sketches, being printed on Japanese torinoko paper 
which Hearn liked to use. The work forms a unique, itnpo:.-tant 
contribution to Hearn literature. 
American Literature, Duke U rri'Ver sit)': -Mr. Barel's book 
on II earn is the tribute of one r01nantic to another. The author, 
a Creole lady, knew Hearn in his last year (1 S 87 ) at New Orleans, 
having met hi1n in the boo kshop of l'vlr. Garcin, a dealer in rare and 
exotic volumes. A brief but rare intellectual friendship developed 
through Hearn's frequent visits at the home of Miss Queyrouze; 
and the spirit and fragrance of this friendship she records in this 
pceon of praise to Hearn, the artist in words. 
'J'he book is valuable, aside from its delightful Japanese sketches 
and Mrs. Barel's commentary on the personality of Hearn, chieHy 
because it prints for the first time half a dozen of his letters. In the 
volume are also included photostatic copies of the letters. The first 
letter, the rnost important, was sent as a criticism of one of Miss 
Queyrouze's attetnpts in blank verse. Hearn advises her to try 
something in the field of realisn1 and leave blank verse to the genius. 
The other letters are in a tone of friendly banter, reflecti.ng tnutual 
interest in things literary. The book adds relatively little to our 
knowledge of Lafcadio Hearn. 
The Junior College Experim~nt, Kansas City, Missouri. 
RAY M. LAWLESS. 
{ 10 j 
LE‘~TURESONP董lOSOD'y
作詩 =.0. E凋
hy Lafcadio Heoro Edited hy R. T ANABE. 
Handsomely bound in cloth. 5l X 8" 90 tages. 1..50 干 8sen. 
An introduction to prosody， told in simple and clear language 
for }apanese students. 
VIεTORIAN PDILOSOP斑Y
ビクトリア時代の思想
by Lolcodio Hearn Edited hy R. TANABE. 
Handsomtly bound i1l cloth. 5tx 8" 97ρages. 1..50 〒8sen. 
Most of the lectures were delivered 1889-1900 by Lafcadio Hearn 
at the Irnperial U niversity of Tokyo. The theory of evolution 
treated in the lectures was one of Hearn's favorite topics. 
Victorian Philosophy. 
Evolutional Thought in the 
Victorian Poets. 
The N ew Ethics. 
恥letelnpsychosisin M odern Verse. 
Grant Allen. 
Aλ10st llluminating lntroduelion to Shakesteare ，~， 
LECTURES ON SDAI盃ESPEARE
沙翁
sι '" . 
号ふ
日間
企，Lofcodio Heorn Edited by 1. INAGAKI. 
Handsomely hound in cloth. 5まX8'1 132 tages. I_ .00 〒 8sen. 
(POPULAR EDITION) 
Being nine hitherto unpublished lectures delivered by Hearn at 
the Tokyo Imperial University， in1899. 
The (}reatness of the Man. Personal-The Man & His Life. 
The Distinction of Shake- Method of Shal臼 speare' s W ork. 
speare's Work. Sources and Possible Grouping of 
Di伍culties-1~he Language of Shakespeare 's Work. 
Shakespeare & His Obscurities. The Grouping of the Plays. 
A Little Discourse about Soule ApPENDIX:-N otes on the 
Typical Characters. Study of Shakespeare. 
The Japon Advertiser~ Toわ'0:--“.• .羽Thilethey ap-
pear to contain nothing new or specially original， the lectures are 
full of sound understanding， and they illustrate once more the suc-
cessful pains which Hearn took to arouse the interest of his pupils 
and 2'uide it ari~ht. •• " 
?
? 」? ???
?
? ?
Guy de Manpassant's特 "* '* 
ーThe Adventures 01 lV olter Schnaffs ond 
Other Stories 
モウパッサン短篇集
Trans!ated hy Lafcodio Hearn 
Jl'ith an IntroduElion by ALBERrr MORDELL 
C!oth. 277 tagcs. 2.00 〒 8sen. 
“Hearn always retained his admiraII'Jn fir _M autasJant 
and frequently mentioned him in his leetures to his J apa-
nese students. and in his letters to B. H. C harnb erlain. 
‘孔1aupassantis thとgreatestrealist ¥-v ho ever lived， greater 
than Merimeeう‘thegreatest story-teller that the Euro-
pean world has ever known.' " 
The lt.Ianchester Guul.dian:-“A notable perform-
ance and a verv iT11rrestinzone-" 
Stories fronl 
PIERRE LOTI 
ピエル・ロッチ短篇集
Trans !atcd hy 
Lafeα6110 Hearn 
lf初ian Introdulfion hy 
ALBER'r MORDELL 
C!oth. 241 pp. 2.00 〒 8sen. 
The most Important translations I-earn ever made. 
The volulne should be a delight to both lovers and stu-
dents of Hearn and Loti. In Lott Hearn found a vvriter 
¥vho had literary tastes silnilar to his own， an a~~ist vvho 
carried out his ovvn artistie theories successivelv.“Neither 
our De Quinceys nor our Colerilぞg-esnfJr our BYl・071f，ppHrdm
writes， ‘ ‘ Cωoulμじahねdり切♂ τwιvげF
th初anη1all En，fli万:sh_pμoetη，. /け， 1~he volume contains ma初nyLoti  
storIes to be published for the五rsttirne in book form in 
English. 
TI.e Observe，.， London: -Many of those translations， along 
with some others， that have not hitherto appeared in English， are 
presented to us in "STORIES FROM PIER.RE LOTl." A word of ;raise 
must be given to the excellent technical ¥vork of thr Hokuseido 
Press， which is doing so much to popularise the works of Lafcadio 
Hearn. 
?
? ?? ???
??
Sketehes & Tales froID tlte I~reneh 
備関西文翠名作集
Translated by Lαfcadio Hettlan 
MうthPreface h)' .i¥LBERT ~IORDELL 
Cloth. 19:) tages. 1.宮@ 〒 8sen. 
The present volume contains probably the CrealTI of lIearn '5 
miscellaneous tfel.11S1ations fr0111 the French， and both original and 
translation are of a highly literary cIlaracter. N 0 doubt the reader 
wil1 welcoJle the fascinating short stories lIeλrn chose frOlTI the 
French authors he loved. 
1'HEOPHILE GAUTIER: 
Two Actors for One Ro]e. 
GUSTAVE FLAUBERT: 
'rhe Cl・UCl五edLions. 
The Phalanx in sattle. 
The Sacri五ce;~lo1och the 
Devourer. 
COMTE IJE VILL!ERS DE L 'ISLE-ADAM: 
'rhe Secret of the SC~lffoìd. 
l~he Story of T'se-I-La. 
Th~ Doctor's Herolsm. 
FRANCOlS COPPEE: 
'rhe Blessed Bread. 
The Invitation to Sleep. 
The l¥IIedal. 
ALPHONSE DAUDET: 
rrhe Cure of C ucugnan. 
rrhe Maロwiththe Golden 
Brain. 
rThe Death of the Dauphin. 
'1 he 'rwo ¥Vayside 1nn8. 
AutherHan 's Suicide. 
I¥，:lonsieur Seguin 's Goat. 
JULES LEMAITRE: 
The Eldest Daughter. 
OCTAVE MIRBEAU: 
Recollections of the Franco-
Prussian、"(v'"ar. 
Sto.・ie，s1，.0，" 
沼~III~E ZOLA 
ヱトイレ・ゾラ短篇集
Trans lated bl' 
Lafca~lio Heoro 
Iritll Prグaceり
fl.LBERT MORDELL 
Cloth. 96 pp. 1..20 〒 8sen. 
Hearn had sYITIpathy anι1 adlniration for Zola， and made quite a 
number of translations from journalistic work and五ctionby the 
French writer. He a1so wrote book reviews of Zob' s novels often 
and even did a bioεraphical sketch of the rnan. 'rhe present vo1-
ume coγltains the biogr~phical sketch and the famous fascinating 
story "Fig'ht川 tbeI¥liil"， probahly the IDost in1l.0i"tant translation 
from 201a， and two other stories. 
EMILE ZOLA; A N OTE. THE FIGHT AT THE MILL. 
A PEASANT'S DEATH. A RICH l¥1AN"S DEATH. 
? ?? ?
?
??
? ?
(IN SEVEN VOLS.) Gn:~a:_ful{.y Bound in Light-Green CtJ!oureJ 
C!otlz, the Colour Jiearn !r7a J ilfo.rt .Fond ~f. 
:~ . 
. L~~-'~.:~ ~~~;;~ 
Life and Literature 
Edited by Prof. R. TANABE. 251 pages. I. .20 T 8 sen. 
Nine pieces .relelled out of the le8ures q)Jhich r:v . ~ere dill a ted for the 
conq;enience oj'hiJ class by Lafcadio Hearn ( 1850-1904) in his Tok)'o 
Imperial Uni•versity days: ---Literature and Political Opinion--On 
the Relation of Life anJ Clr:tracter to Literature--On C01nposition 
-Studies of Extraordinary Pro se-N a ked Poetry-The Value of 
the Supernatural in Fiction and the Art of Writing Ghost-Story-
,.rhe Havamal: Old Northern Ethics of Life--On Reading in Re-
lation to Literature-Farewell Address. 
Stories and Sketehes 
Edited b_v Prof. R. T'ANABE. 27 6 pages. I. ,30 T 8 sen. 
T'hirtv representatiq_Je masterpieces se!efled out of all his writing: 
-'The ri'ale a Picture Tells--The Legend of the I\:1onster Misfor-
tune-Ningyo-no-Haka-A~ Question in the Zen Texts-A. Story 
of Divination-'rhe Story of Kwashin l(oji--Froin the Diary of 
an English Teache:r-ri'he Dream of a Summer l)ay--Bits of Life 
and l)eath-On a B;.-idg~---i\_t Yaidzu--Otokichi's D<-truma-Path-
olog-ical- Kusa-H.ibari- ri'he Japanese S1nile -"Unselfish Se If-
Control "-"rThe Japanese Si1~nce' '-Sorne Thoughts about An-
cestor-W orship--"\·Vhatevcr the Living Possess is from the Dead" 
---·A Living God-"T'he Vl ritin~; of Short Poems''--"A Little 
Flower-Show''-"'I'he Beauty of Stones ,,_Vespertina Cognitio 
-Gothic florror-l-I i-l\J ;n:vari--Stranger than Fiction--~1 y Guar-
dian .Ang-el-Idolatry--Obahsan-no-Hanashi 
Lands and Seas 
Edit~d ;,J' Prof. 'r. OcHIAJ. 311 pages. la50 T 8 Jen. 
rr k c. -· •. ~ l_ ' , ! ~· . 1 
... a e,"l) rom among f1carn. s o COA'.i Jj tra.'"-:..:::~. i ' "' eJc truces are !1U 
record o_( hi.s r:vJanderings t/;rougll botlz lumi.sf>izeres. 'i'ii~Jl range_l'rom 
those .impre.rsionistic r:-writings o_f iliJ· earlitr da_rs ·-uJht·n he r:z.,uaJ an 
arti.rt in colours to his 'Vv'Orks oj' a later period in '7).)/;ich he ferfi·/lt·d 
a style oj~ilis ocwn---cz)igorou.s, but a 1:-z.:..Ja)'S charmilzg: -r..Jy first l1ay 
in the Orient-A Pilg;-irnage to Enoshima-Fujinoyatna--N otei of 
l lf ] 
a Trip to Kyoto-In Osaka-Matsuye-By the Japanese Sea ·--
Fronl Hoki to Oki-In a Japanese Garden-A Midsummer 'Trip 
to the Tropics-A \Vinter Journey to Japan. 
Poets and Poe11ts 
Edited b.J' Prof: R. TANABE. 297 pages. 1..50 =r 8 sen. 
T'Wenty lellures on Poets and Poems selelled out of those diflated 
for the concvenience of his class by Lafcadio Hearn ( 1850-1904) in 
his Tokyo U nicver sity days ( 1896-1903): -Nate upon the Shortest 
Fonns of English Poetry-Poems about Children-Some Fairy Lit-
erature-Some Poems on Death-Byron-Nate on Wordsworth-
. Some Notes on the Poetry of Shelley-On the Lyrical Beauties of 
Keats-Note on Hood-Tennyson-Edward Fitzgerald and the 
'' Rubaiyat' '-"Three Silences"-" Sea Li1nits "-''The Patri-
ot''-" Strangers Yet"-" Sands of Dee"-'' Dover Beach''-
''West London"-'' A Picture at N ewstead' '-A Poem by Rob-
ert Bridges. 
Japan and the Japa11ese 
Edited by Pro}: 1'. OcHIAI. 30 5 pages. I. .50 T 8 sen. 
Ten representaticve pieces taken from among Hearn's serious 'Writ-
ings, treating especial/;' of the inner aspefl oj~ Japan and the Japa-
nese,-the result of projound tho.ughts on the subjeB, of 'Which he 
stands a unique interpreter: -The Genius of Japanese Civilization 
-Jiujutsu-The Future of the Far East-A Conservative-Diffi-
culties-Strangeness and the Charm-The Religion of Loyalty-
The Eternal Feminine-Some Thoughts about Ancestor-vVorship 
-The Idea of Pre-existence. 
Ro~nanee and Reason 
Edited by Prof. R. TANABE. 248 pages. 1..30 T 8 stn. 
"The Shaving of Shag pat"-. Note upon Rossetti's Prose-Note 
upon rrolstoy' s ''Resurrection''---The Most Beautiful Rornance 
of the l\1iddle Ages-.A King's Ron1ance-Old Greek Fragments 
- · The Prose of Small rrhings-On Romantic and Classical Litera-
ture in Relation to Style--'Tolstoy's 1.~heory of Art-The Question 
of Highest Art-rrhe Insuperable Difficulty-On the Philosophy 
of "Sartor Resartus"--Note on the Abuse and Use of Literary 
Societies. 
Facts and Fancies 
Edited by Prof. R. TANABE. 206 pages. 1.20 T 8 sen. 
Some represe:ttati~·e masterpieces oj'Lajcadio Hearn in his Ameri-
can Days:- Humble Fare and High Living in .r\.ncient Rorr1e-
rrhe Piper of Harnelin--\Vomen of the Sword-Fair w OlDen and 
Dark \\7" ornen -- Giants and Dwarfs- Pigmies and Monsters-
Notes on the Utilization of Human Rernains-rrhe Burning of the 
Dead-·rotnbstones-'The Little Red K .. itteu-'J'he Devil' s Car-
buncle-The Garden of Paradise-St. Bran dan's Christn1as-- A 
Lily in the Nlouth of Hell-rrhe Poisoners·-'I'he Nun Ryonen. 
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泉八
? ?
の横顔
La.lcadio Heorn 
ins勺.ofile
霊山高雲高田力氏若
島J2F二五否定債 1.50〒8銭
ヘルンの競合一切ル有する7lVj高
校の「へ Jレン文庫_j1:ヘルン研究上
最も重要なるもの弘一つであろこと
1 :周く人の知るところであろ。本書
(工先竿この貴重ナよる交flt1の整理、分
類及日銀総纂の任に岱つれ著者がそ
の写ぃ経験lこ基いて物されれものである。 放に之に依つ-C未?ご
知られざろ文豪ヘルνの4企画が今jミZtltにゆ]かiこされろに玉三つ
れこと(1:誠に喜ばしいこと L言1ねばならなし、。 之に加ふろに
著者の熱心なる研究に成ろ秘めて有益なる論文、興味深さ随筆等
が珍らしき多くの潟震た挿んで載ってゐる。 世の一般文卒変好
者並ぴiこ数育者諸賢の治議沿切lこお薦めする.
目次:ー
磁苦手より見ナ:る八雲コ
議選;の傍白に詑入され
すこる短詩。
教師としての八雲。
ヘルンと虫。
へルふ/と狐。
少年のへ yレン板。
八雲の奮，~}。
八雲先生第二十五回
忌追悼交。
書簡£り翻れる八雲。
あとカさき。
小泉八雲新考
長島高等師露:tL山亭氏新著
路震霊安 定償 1.70 〒 10銭
日本を愛する若はr..}レシを愛する。未t[9-1られざりし日本をその筒習の筆致に托し
て全世界心知読人のHiJに設い?亡とのわひ、しくも裕かなる文人、その跡を尋ねて;;二芦知
られざりし弦の酉;多を括主mしたものが「小泉八雲新号」である@ 彼の仏作のス唯一
トを切ワ允熊本に於ける前後三ヶif.f設の生活が著者の丹念な苅査によって初めて明ら
かにされ?こ@ 名策「停車[j-~jIこてJo素Jが政見された1.) ，.)1.シυ)兵撃な告IJイ乍態度i)-:解
剖されてある。更に若:者の足はほ江、核?季、笛山に(1ドび、文身:迄!躍の滋i1-1.に包んだ報告
書と&なう7こ，) ~却と銭Q)仕事でよなく、]{思問でもない、これこそは;訴度な研・究者-の2き
である@真に未設哀のA ルシ書i前二十余込は此'.l_)上手い街並、'i:i二封古るぷ泌でJらある様
によLへる@
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.L1 Nev..i c~ontribution to the Study of Lafcadio llearn 
UnfaDJiliar Lafeadio Hearn 
by Ke••neth P. Kirkwood 
With I 1/ustration. 97 pages. 
( Li;nited E'dition) 
1.50 T 8 sen. 
The book is an attempt to fill the gaps in the portraiture of 
Lafcadio Hearn, some aspeas of his life and charaCter that have 
been left untouched by his biographers. First comes "the irn-
portant phase of Hearn's transition from a frustrated career in the 
West to a career of fulfilment and relative happiness in the East.'' 
'The crucial turning point in his life is described somewhat in de-
tail, with the reasons and methods of l-learn' s journey to the Ori-
ent. 'l""'he other chapters comprise a study of one special aspect of 
Hearn's charaaer, na1nely his profound love for animals; and an 
attempt to reveal Hearn as a literary craftsman, and also to reveal 
his merits as a poet, recovering from his scattered works some of 
his verses exen1plifying his latent poetic gifts. 
1. Hearn's Transition. 2. Hearn the Animal Lover. 
3. Hearn as Poet and Crafts1nan. 
Tin~es~ Litera.ry Supplent~nt~ London: -The first of 
these books is an attempt to fill certain gaps in the study of Lafcadio 
Hearn's life and personality. Mr. I<-irkwood is well aware that 
the Hearn cult has left little of importance to be discovered and he 
avoids going over ground already thoroughly explored, concen-
trating instead on three aspeCts which have not received the em-
phasis they deserve. The first of these is the ''freak of circum-
stance" that brought Hearn to Japan and from a frustrated career 
in the West to one of fulfilment andre lative happiness in the East. 
The circumstances of this crucial turning point, and . particularly 
the part played in it by Sir Willicnn Van I-I orne, President of the 
Canadian Pacific Railway, are given in greater detail than hitherto. 
And the aCtual journey across Canada and the Pacific Ocean is 
described with quotations from Hearn's own article, "A Winter 
Journey to Japan." 'I he second seCtion of the essay is a brief re-
view of Hearn as a lover of animals, birds, insects, and of all small 
life ; while the third is a study of his talent as a writer of verse as 
well as of prose. Mr. Kirk wood admits that Hearn's verses were 
occasional and in many cases ephemeral, but he has colleaed e-
nough examples to show that he was a genuine though minor poet 
in metrical forms. Equally interesting is the concluding· seEtion, 
in which he reveals Hearn's painstaking methods as a prose-writer 
by quotations from his leCtures and letters. Altogether the book, 
though short, does focus Hearn significantly from several angles 
and is agreeably composed and written. 
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Lette:t.s froll1. B. D. ChaDlbe.elain 
to Lafeadio置earn
ヘルンに宛てたチェンバレン教授の手紙
Com)うiledhy Kazuo五'0iZ'MRli 
Gilt-totped， hartdsomely bound in (10th. 
9i X 6kl/ 158 tages. 3.50 T 22 sen. 
The lonely soul of I-Iearn apparently found in 
Prof. Chamberlain one of the few in ]apan with 
whom he could talk on equal terms， one to whom 
he could freely speak his mind. Theirs were 
di仇 rentcharact:ers，-I-Iearn， who was more e圃
mOhonal， making a striking contrast to Chamberlain， who cal1ed 
himself "cold-blooded northerner." Still the intelleel:ual associa-
tions between the two were very intirnate and of high order， and 
there was， the letters show， aperfect: understanding between theITI. 
Prof. Chamberlain's letters to I-Iearn， which are collee1:ed in this 
volume by his son Kazuo Koizumi， are a memorial to the intimate 
associations and give most interesting sidelights upon Hearn as well 
as Chamberlain. 
The topics dealt with cover almost anything from “shalls and 
wills" to the woman qucstion， and in the letters the erudite reveals 
himself humourous， versatile， critical and appreciative toward his 
friend and other contemporaries. Along with“The ]apanese 
Letters of Lafcadio Hearn" edited by Mrs. Elizabeth Bisland and 
published by Houghton， Miffiin & Co.， these letters of Chamber-
lain should occupy an important place in the Hearniana and in the 
Chamberlain literature. 
Tinles， Literul.Y SUI'plenle，.t， London: -Professor 
Charnberlain befriended Hearn frOlll the五rstday of his arrival in 
]apan and was his closest friend and correspondent during his re-
sidence there. Hearn's letters to hiITI have already been published， 
and now his son Kazuo Koizumi has collee1:ed those in which the 
Professor replied. In one of them he wrote that "N othing， tomy 
taste， can atone for want of truth and balance. 1 like moderation， 
sobriety， althat the Greeks meant by 1-'εσú t"'ìS • " And this quality 
informs his correspondence. lt contains no surprising or appetis-
ing intimacies but continually impresses by a blend of friendliness 
and judicious thought. l¥lany of the topics dealt with are neces-
sarily Japanese， and his estimate of the }apanese by comparison 
with .Europeans is the more interesting as cOlning from such a lover 
of Japan. But the letters are aln10st as full of literary comrnents 
as of topical references， and the critical quality of these is high. 
lnaeed， the letters have a value apart from their relation to Hearn 
as the expression of a finely balanced mind and a charバterof un-
usual integrity. 
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Jl7ide!y CommeJzted :k ;j，; ;J'o 司、 o.¥- 2ド
Letters of Absoγbing" HllmαIll'nteγest 
fγum the g;γe?atest student of Jatan to the 
立γeatestznterpγeteγ一一一一一一一一一一
More Let印.SfrolD Basil 8all 
εhalDberlainωLafeadio 8earn 
a..d Letters froDl lfl. Toya，"a~ Y. TSI.bouchi 
andO重hers
ヘルンに宛てたチヱンパレン数授・
外山博士・坪内博士の手紙
Compiled by KAZUO KOIZCMl. 
Gilt-totttd， handscme!y， bcund in cloth. 
9~ X 6k'/ 208 tagtJ・ 4.50 千 22sen. 
TI.e Tinles~ Literory SI"ppl(Fnle，.t~ London:-
Professor Chamberlain ~s qualities as a lnan and letter-writer were 
revealed in an earlier volulne of 1etters to Lafcadio Hearn which 
were a1so colleRed by lIearn 's S011. T'he additional letters which 
form the bulk of this vo1ume confirm the in1pression of brisk sagac-
ity. 1n one of them he confessed to being "a co1d-blooded north-
erner and an agnostic by temperalnent，" and in another described 
hiIl1self as“a hUlndnll11 cOlnpiler of grammar and guide-books. " 
But this did not prevent hill1 from having good taste and judgment 
in literature， and his descriptions of his own methods of composi-
tion or what he called the labours of an“easy natural style" are as 
critically searchin右ashis views of the Boston school of writers. 
rrhere was a snap， too， inlnany of his phrases as when he spoke of 
“those frank Spallish manneτs which are simply kindness codified. " 
Tohe phrase lnight equally we 1be applied to his own relationship 
with Hearn， and whi1e his letters inevitably contain much srnall chat 
of transitory interest， they are bracingly hUlnan and intelligent. 
Almost the last of them contained an invitation to Hearn to accept 
the Chair of English Literatllre in the Imperial U niversity at Tokyo， 
and the few letters from Professor rroyama relate to his acceptance 
of it. 
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The N e'v Radiance 
and Othe1• Seientiiie Sketeltes 
The New Radiance. 
The Mystery of a Voice. 
Superstitions. 
Unfolded Mysteries. 
A School of Beauty. 
'The Sun's End. 
Kre we of Proteus. 
Cat and Dog Stories. 
In sea Civilization. 
A Possibility ! 
Edited b)J IcHlRO N ISHIZAKI. 
To be published in Februar_y. 
A Havanese Romance. 
A Murder Theoretically 
Considered. 
Invisible Poisons. 
Two Curious Cases of Suicide. 
Morbid Suicide. 
'I'he Dance of Death. 
Mad-House Horrors. 
Mad-House Scenes. 
Myopia. 
Laughter Physically Injurious Eye-Transplantation. 
Modern Spiritualism. 
Occult Science. 
and I\1orally Degrading. 
No Laughing l'v1atter. 
The Physiology of Stnells. 
A Fishy Story. 
Dr. Hava's 'Tarantula. 
Opium and Morphia. 
The Opium Habit. 
Opium Eating. 
* 
Spirit Photography. 
A Scientific Novelty. 
A Great English Physician. 
Shall We Burn or Bury ? 
Golgotha. 
Bones. 
-K-
Bn)'ying Christn1as Toys 
and Otlrer Essays 
by Lafcadio Ht:~arn 
Buying Christmas Toys. 
Halloween. 
Cheek. 
Edited hJ' IcHIRO N ISHIZAKI. 
To be published in February. 
Curiosities of Charity. 
Taxing Cats. 
Ancient and Modern British 
One Type of Bore. Amusement. 
Bradlaugh. f Fell Out.'' One PraEt:ical Joker Less. 
"Love in a Tub, and the Bottorn Athletics. 
How Illustrious Men l\1arry. Big Men and Little Men. 
Divorce. Physical Education. 
'Travel an Educating Influence. Treattnent of Children. 
Does Charity Pay ? Our Modern Juggernaut. 
''The World Owes Me a False Free Thought. 
Living!" Republicanism in France. 
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The People羽TeSend 
rvlissionaries to. 
Laws Against Seduei:ion. 
French and American Co-
operative Societies. 
The vVorld"s Journalism. 
'The Conquest of the U nited 
States. 
Influence of W omall in Politics. 
ComITIunism. 
Pessimisll1 in Socialism. 
Theories and Faei:s about 
Population. 
Will the Tinle COlne ¥Vhen All 
Men Will Be Wise ? 
rrrades and Professions. 
Some Theories of Colonization. There Are N 0 More Giants. 
Colonization. 
A. Phenolnenon of Civilized 
Progress. 
Phases of Civilization. 
The Cultivation of N ational 
Greatness. 
Republican France. 
American Aristocracy. 
Prejudice of Prudcs. 
A Lead Pencil and Cigar Holder 
from Russia. 
S.P.C.A. Notes. 
“Doesn't Want Any Progress. " 
Cincinnatiゃ NewOrleansの諸新聞に関係し文章修業に血の
にち1、やうな苦肉た績げてゐれほiの彼の作品 l J: ~1 二一部が Mor­
dell， lIutson，市河博士， Perkins氏lこ£って締まれ好評犬伝博Lて
ゐる。この粍の興味深い未公表のもの約二百笥た常時の新開 The
Item， The Times-Democrat， l~he Cincinnati Enquirer， The Cin-
cinnati Commercial等から採集したのが本書でわる。
The N ew Radiance and Other ScIentific Sketches i:1 ~4占主主鴻
係の随筆三十六た載ぜ、「新米の光明姫Jとして電後た讃しれリ、
詩的32恕に科率的精液た粂ねさぜて天空の星反ら叙すろ筆ゃ、支
那人街にi河}十l見飲の奇習た探訪すろの記事など興趣悲きねものが
多し、 J 高校三!Ilf千住、高工生への教科書として推貨と符£う。
Buying Ch:ristmas Toys and Other Essays随筆瓜の砲し、気
焔ル洩しれもの四十五j活た牧む。 新稔(工無いかと鵜の日鷹の日
制狛i羽生来ら考へ1:話、大-労小男優劣論、人口と殖民問題、続人
参政の説、さて民共産主義論など、いづれも文章1 :好し内符的興
味iこ充ち℃ゐろから数件舎に用ひて各第六台一時間か二時間℃、読上
げながら除伏iこ授業た進めて行げゃう。
績刊
ORIENTAL ARTIεLES 
‘' -一ー・・
LITERARY ESSAYS 
~l.ー、 .* 
DARBAROUS BARBERS 
ond Otl，e，. Sto，.ies 

????????
参
考
書
類
1勺 新聞英語の顎み;与さ舎き方
is successfnl jn spite of rU!1iOUrS to the contrary. 
It vil1 prcduce tangible effects soon.-Japa九 Adve付加.
1. prices of com'modities (物償、、 commoditi...s1日用品の
こと、米ゃ味噌など無くて叶(1ね主要品らlfstaple cnmmμ川e.i ~ 
云 3、事l1先刻沼承知ならん、前車に pricest:.げでも「物侵jの:意
味に伎はt1.-ろ事が多《、又 CO'3も oflivingく生活史〉らも「物質j
さ誇ず援会がわろ
( r f prices go叩 likethis， we mn'3t d(lmand an increase 
E:c. ) 11 onr salaries. 
¥ =斯う物侵が上っち.iC)d)明治，乍要求ぜ!こベコならん
2. show a 'general de!匂F
朕Y‘1
The price of ri同('怜下噌es必y九b仇Lω川川川ο刊仰w印10.3閃'α ~r ，ρヲ'ar7匂y α ~l加ψmα九o偽& 
(米~(!ヂサ宇々 1花賞)
The number of snirid伺 s.hmnsαgradualincre(u~e. 
〈白殺t)'がN況:欠f?カ口ヲ
T11e statistics showαgreal dfC"~17e in the number of 
m~rriages. (統計・によス tお肝む苦渋:司会〉
3. 'commeot 0...回 makeremarks upon~ (-に就て汗ル
加へろ〉
EL~ 日is speech was lavollra bly comm的 danbァthepress. 
町 t _お問拭:I主役の次試乍12め〔て批汗 lJt:
4. Com' mercial Aγfairs Bu' reau (商務局〉
5， camp-ign (k詑m'peinJ=an attcmpt to ron特 pnblicoplnlotl 
(1if家主効入但L軍事上に用びられろさ「以役人 No.56 ~!!a 
f作ぞ什1恥。引吋η4川tioncα悦伽戸αa?ク仰九 (さ浬f守で1中
E.cバ}Cα1η叩1[)((代f砂ク伊nfor 10阿 rpriC'('s (4万慢す!下げi宝物〉
¥cαmpαign for wom川 sn日ragθ(掠人き正生涯強〉
6. 'rumours to t he〆contrary(t口反する瓜設〉
(to the contrary (r乏釣の〉
cf. ¥ <lui te the contrary (丸で注?っ
'on the contrary (1ヤそれ所か》
方会書之方み読の語英肉親
長部理整問新日朝京束
若氏内吉野北 。o 
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入試問題研究
新々英文和語の考ヘ方
ミぎ
?
貞山奇山
(昭和十一年四月議訂)
定償 1.20 〒 10銭
英語受験界の新星!
345頁最新刊美本
見よ!!!
?
????????
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?? ???????????????。
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??。
22号室主JiZ 屋倒的好
HO区USEIDO'SFUNDAMENTAL 
ENGLISII VOCABULARY 
先生にも皐生にも箆に重震
評 E
北星堂版「英語重要単語集j
。;J=略語表及支那主要地名表〉
ZX6フれド手Izf主役fZ定債玄十銭安2
?
?， ?
aback' .・to be taken nbαck I aþo~i~~'t!on 捻惑;倫惑 に注 7-1.lt 
不怠かれれる;梢iこと Ia?or~g:~nal 土著の;原始の見意、~
JAム見捻てろ;断念すろ|お12FZf九作ろ ら深す字
abash'加さす・防火1:いbout'-.1二就いて1;殆ど L頃れく ot 
しめろ ' laboveF..の上iこ;以上 ざ考 窃r
abate'減?ろ ;Jl. <- I ~b;~/-;;io~ 援活傷， . /'~- る慮精一一
aVbess n:，院長 I abreast'主主行して;並んで 多し CIl認
め 'beyfi的 I a?ridg_~' 短縮する 数てき h
ab bot ft?院長 I a~~oad' 海外 i こ;民く の字 I~ -r"' 
abbreryi3te省略すろ |い同aぬbγ凶/乍加'rog向O句a御t匂e1臥妥批止するれ; 取i消宵す新を逗 錨
;抗i釘古杭ζお立γt弘2鰐雪;短怖紡 !限:ま忠:区;:払弘襟;与字以二J:述3ロ2語擦ぎ栂
L己ぶω叫 ωtぶ仏山山;己斗凶凶与λ心4ιd心i江ca'臼ぱ凶正r
a心bdωoコゲ汁'rnβ1e印n版;下j以以滞 I a1r'ずノS閃ent沈 不在の，欠欠席Lて モ官よ 問 .. ι 
a的bdωucぱtγ/誘拐する I ~t， ;;~ti ~・. to absent onese1f含最応を
abed'献に I from...欠席すろ し遁失よ
abet 煽到すろ;欽唆すろ I ab乍olute犯封的の;純然れるたにせ諺署
abet'伽煽勤者;数nM- j ahrsolutely全く;全然 るしずム
山 ey'a問中止;未決 l ab叫 e'免除する 鈍て、む
;itU22私ζ ltoze抗左右P部、類必愚長abidel 初、;併する地へ |;13ニr凶19 吸集ずる;非常1・の須習 I~
忍ぶ;待つ
.7''''"U
-1 街白い ー小の者語、
abil'ity才能;腕前 I ah~~i~' 絶つ;恨む 貨準誇の W
ab'ject 股い、;浅まい、 I at/stinence禁酒;禁慾 呉を必嘗p
a'ble能力わる;出来る I ab'stract抽象的の 「い・?附要時
a'bly巧みに;上手に iBbsurd:不合王IEな;馬鹿セ々・ Lの(Labnor'mal 具合?な;渋 ~'1・な l absurdrity不合理;馬廊らし 、鉄'ー
伽 ardrF中iこ;fVifl二| いこと
守 類i~知的存F 12加古弘;;もな時二i
abcliぺion成1: rぺMabuse/iEi!71する;潟る一 中も摂場
abom'inableばな」訟認す!abu'sive尽雪。
便利て童震でー健裁が夏〈て鷲〈ほど安い
?
•• ，
?
?
?
??
山崎貞先生課詑
Af¥6eヤseれら
\でυ~\ðu\es
Grlmr¥iδ 
fðvlr~~ 1Q¥cs 
，、. 、-・・F
最新都
上裂き認 定償各登悶廿銭 (送手怜六ぬ
fそ界笠話界の討す大関ともいふぺ;ラヲ・ 9ム及ぴア yデ/レミ乙ゾのお伽噺の
中γ ら最も傑作ミされて尽ろもの鍛編泡ら惇ぴ各一間として諜Z主任問
L、Eド皐三、問、五年程度の与さ生諸君の座右に悩へろゃう上品で流暢な
認丈と魂切な註将ルfHしれるものは二の雨舎であ LJます。アエ/デルセ
νi工了抹入、グ '1ム兄弟(1部活人でありますが、此の人々のお伽噺(1冶
んど凡ての凶語に獄課され、世界中の少年タすぐの伴侶ミなって屈すま
す。併し何れも患に小さな子供が談んで面白いといよ、1.""tJ・りでな〈、
志街味の登かすよ式事上の作品としても依低わるもので、 IPJ手以上の-青
年諸君がお読みになってし秘めてBまひの深いものでわります。
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山崎点先生著
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山崎点先生課詮
新イーソップ物語解穣
察官交定俊一国時詩八銭
Asop (1西暦紀元前 620年頃￥'¥)Vヤに生れれ奴
殺であつれが、その非凡のオ能ら主人に認められて
自由ら輿へられ、務闘えP没遊して、王様ゃ賢人の需
に隠じ得意の寓話ル以て人六台数ヘ喜ltぜれと云ふ
こさであろ。イーゾッフ。物語は世界の格言の源さな
ってゐる。まれ日常の舎話にも常に常用されるのである。有も英語ら
皐ぶもの(:t勿論、詩人も一度(1読まればならぬものである。本書(1最も
やさ l¥t、英夫で書き直し、それi二詩文り手立与添へ1:中還さ二、三年生の
座右の名舎である。 く歓科書に共通す〉
山崎貞先生課詮
Fifty Famous Stories新解穆
雲ま形設定慎一国五十銭苦八銭
“Fifty Famous Stories" l!.米人JamesBaldwin 
兵の筆になり、五十の有名な物語ら集めれ Lのであ
る。其材料{1正史に出づるものと、俸設によろもの
さわり、物語の積緩い或1妊烈、或(1悲痛、是11優稔
i亡、彼l-r沼稽、極めて受化に包んで居ろが、何れも-&-
凍人口iこ股炎ぜるもので、書籍にも御誌にも常iこ引
用され、従て笑;寄与墜ぶ者{1是非ー遜り知って置v
ればならね僚なものlfγりである、のみならず、元々
少年少女の讃み物さして綴られれ Lのであるγ ら、
女担が極めて街潔平明で英語初事者の件侶さして最も好誼の舎である。
本書l1d蛮習者の匁にするものであろ勺‘ら、解し易きら主眼とし、出
来得ろ限りの逐語諮ら地 L 、 ~t 志すぺ主語句構女等 11註の中に詳設し
れ。本舎か熟Jfiぜlfiliんで程度の高い英文ル議む上lこも、叉自ら英文ら
綴る上iこも、盆する蕗が紗〈ないと信ずる。(数科書に共遜す〉
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受アクピヤンナイフ解緯
山崎点先生新著
総入美本
新抗字二百七十頁
上製3本定慎一間二十銭
送料六銭
“Arabian Nights' Entertainments，" 1昔アヲ Vア
の宮廷で、会しい3援ア毎衣王様にお話しゅ上げれ物
語ミいふさころからして勺tj1:名前であって東洋諸岡
め紘諮ら集めれものであサます。
E言、女{1中毒3三四年の英語副議本として各地の中等誌墜
校で教科書:さして盛んに加え〉られてゐるもので英認ら
撃ぶもの込一皮{:t読んて・お勺‘なげれ!-.rならねものであ
ります。 本書i工原文に加ふろに者:者f9U1寺の名認と懇切
な註将.ら添へ1:ものであります。
内容日次
Ali Baba and the Forty Hobbers (ア-lJ .ペーパE四十人の
盗賊):) Aladdin and the 'V onderful Lamp (ア νアヅデインと
不思議のラムプ)0 Sinobad the Sailor (舵乗スィニ/パット)っ
The First Voyage (第一航海)一一-TheL川 Voyage(:長絡の
航海〉、等。
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しなて何 A
ゐる最れ委
日ロ
り詮もも自
を親全筆
Eヨ
帆 施切謬の
井議議き 了震
はべr 沿ぷぷ品以 し ，y， 
一 一一一一-←一一一 一-
A 廉て高控
室他定雅裁
自に僚に
管比のし
の類低
繭な
民し
の
点先生解樺
? ?，? ??
?
何百三十貰
定住{一国七寸金妻
、迭料八銭
六抗阿百頁
定伎一闘五十銭
急料八銭
七百五十頁
定低二回三十銭
怠料十銭
~竺hbZ23長:亙到
ナル第三読本亙竺j
第四読本解程 jナル|ナショ
Barne's New National Readers 1.米図出版の教科書で、 1-5
まであろ。1M、舎の出版されれのは約四十年前であるが今なli盛ん
じ米国で用ゐられてゐる。 我図でもこ十年前の英語数科書(1殆ん
ど本舎に限られ、今日日本の英与さ者はナジョナル.'Jーダ F によって
英語の基本在築いれさ云っても過言ではない。 今日数多出版され
る中等号校の英語教科書の大多数[1本音より材科や抜いれものが多
いのである。
弱卒者の?:めにお務めずろ頁舎さ云へt'f本書らおいて他にない
のてー あろ ? 弊笠1此駄に於て認ささ者の1:めに上認の解際書た編纂
したものであって後音語、設た最も詳しくし、恰も著者が白ら教壇
lこ立って英語入門の事生に向って講義するやう、悉〈噛んで含める
。うに親切丁寧iこ説明しれものであろ。而γL著者1:~有界に於~)ろ
一大構成者である勺、ら説明の明確な事(:t他に類がない。しかも定伎
は他!苫品に比L殆んご'三分のーの廉債である。
(A B Cの讃み方から内容見本)(某のー 〉
実寧の臨み方
日本語には「いろは」四十七文f?とあるが、英語には ab 
c二十点文字しかなし、ーといふと大庭数が少くてわけなく完え
られさう花が‘共二十六文字の名古iが‘川、J1-ろJIは」など
エーイピース 'f-
Lいふ筒E明瞭なものでなくて、 a b c などはまだしも、
タプルユー
中には w など Lいふ恐ろしく長い名のついにのがある々、ら
頗る厄介である、 併しいくらむづかしくてもおが二十六文づ九
まづ文字の形と名前ケ受える事にしよう。集記惣を一々お入し
て行くのはうるさいから省いて印刷飽だけを記す。
Aa は「エー」と引張って柊れが樫く「イ Jになるやう、即ち
「エー ィJといふやうな夙に読むコ只足直に i-エー 」とヲ¥ 'i長
つ?二ばかわではいけないB 併し叉「エ・イ J とはっきり二
音にわけでは~JÌJ 、けない。
Bb は「ピー」と真直でよろしい。
Cc はよく「シーJ と書くけれど本蛍は「シーJではない。
「ス」や長く引張るとしまひが「ウーJとなるが、「ス 1と
いひかけてしまひが「ウ-1になら示、に「イーJになるや
う、 DfJち「スィー」といふやうにし、へは此文字の読み方に
なる。これも「ス・イー」 と二音にならぬゃう、 「ス1-J
と一昔にいはねばならぬ。
Dd は「デJ といひかけて‘しまいが「エー」にならないで
「ィー Jになるやうにいふ、即ち「ディーJである。「デーJ
や「ヂーJ にならぬゃう央々も託芯必要す。
?
」
? ??? ?? ? ?
(A B Cめ読み))・からi可等見本〉ぐ其のご〉
ムtちι訟の「去、1-'，ま the(ズィー〉の時の践に舌端ぞ上下の前
践で噛んで・52音Fるのである。ムそれから rat(レァット); big 
くピック);get (グ、ット');this (ズィス〉 等の「トーIr-クソ「スJ
は「トJから「才J々削つれ昔、「グJrスJから「クJ守的つ
?二号である不在忘れてはならぬ。
C~t.t義J ム gei ，よ成く「手を入れるJ といふ;なで、「取るJ
「長ふJr買ふ」乃支は盗んで・も手に入れるのは皆 getといふ
て椛はないのである、だから場合に応じて都合のい L様に課す
がよい。ムcanは外の21j詞と結合して、「何々する事が出来る」
「イliJ々 し能ふJ 「イ!J々 する事を得J などいふ意味をなす語。 ム
this 'i r- ふれ〈が)J とか「ニ ~/L\ は )J なと物セ指しτh、ふ話。
ダイス イイ ア ピヲグ
This is a big 
これは〉 わる C一つのコ大きな
【詩句 是l工大きな鼠であろ。
レアヅト
rat. 
鼠〈で〉
仁設明〕此:支は第 認の Itis a dog.と同じ組立で、只 Itが
T:rusに;dogが ratに愛'J.. bigといふ誌が一つ絵計iニ這
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山崎点先生著
文研究構
新英文法の根底か
本書lzJ:罰論flPち皐認の説明ら主さしないで機女論
即ち丈の構造の解説tJ?三七と lÎ: さいよ、票~~~新しい;;え
みであります。 極めて平易に講話J濯で説明してあリ
ますから敦j撃者にも決して惣解の恐れはあリまぜん、
叉準ん?ご修皐者も本書ら設めIf、 むづγ しい皐iSiゃ
交付(工γ リ知勺て居て英文の根本弘知らないごいよ、
37tら兎かれる事が出来ます。
初与さ者諸君! 諸君の研究に縫支なる枝底なら Lめん
がれめに本書かお讃みなさし、。
上級生諸君! 諸君-が今まで蓄積されれる知 ::~1è整理
L、分:演L、系統的ならしめんがれめiこ本書らお議み
なさむ、。
ら
? ? ?
????，
?? ?
? ?? ??
??
? ?
??
?? ?
説明言官言花園策定先生者
ー-<>~民@←ー一
議会英作交の根底か ら
最新形上製 OAJBi ー
美本約四百頁広伝一関二十銭詩八段
本舎は著者が多年英字新聞記者ミしての経験乍傾倒して英作文に衝す
る研究越度ら示しれものに。最初の練習篇1、ヒアノ¢練習本より忠び
ついれもので、毎靭之ら全部普遣することが要求されるつ著者が苦心し
れのは表呪の形式である。足、:むはその形の中iこ盛られるのである。 入
穆試験問題について、作丈、諮議、文法、合話、練習各方医より研究らまさ
めて居る。公式三百、添削])ff~~の如き、何れも直ちに寅際の浴用1J:?可詑
iこする。此の一冊にふりーに讃者諸君の作文カt!百倍するミいっても過
言ではな』、一一著者
?
』
? ??? ?
COMPOSITION BASED ON GRAMMAR 
和文英語と英文法
鈴木アン松先生著
長子形美本 柱清
志:j三百頁定億一国廿銭対
~出国D!!NI;画調圃掴調
言式験官自〈一受験生諸君の末t女英語の答案1:接Lて常
lこ痛感にま芸へないの1、部分的に(1.整っておても、夫会殺
さして女秩的 :経ら鉄くもの、多い事であろ……。 芝、
之(1奉文する iこ文法ル文法さしてのみ墜脅し、 ft丈とい
ふものさ全然切離して考へて居る銭めではなヵ‘らうカ‘。
著者はこうし1:認弊に鑑み、新道に於げる多年の経験
か~礎 t して正常料-されたるものは本舎であろ。会位た品
Z可別iてL品詞篤毎lこ入早試験問題も主としれる代表的問題数十種た鋭
り、-<~毎にその文法的念EJî'll~t是へ、二れに詳密周到なろ解答ら力1]へ、廷
に各篇毎に五十内外の臆用耕、営問題乍附L、三主なる単語フレーズル特l二
注意して其下欄に示し、元会求lこいその模範作例た添ヘれるものである。
花園采定先生著
ー一一ー・~O:~屯0.-ーーー
英文法の輪郭
Outline 0/ δnglish Grammar 
君主担諮定値f一回舟銭義八銭
英文法は六少しし、片苦しいものと足、ふ人は本書
を讃み給へO どの頁を開けてもスヌスラと面白
く知ら宇議ら歩、のうちに英文法会食得せしむる
やうに書いてある。
本書は「英文法の先生J々と全部訂正増補改版し
?こものであって全図到る底の中接三、四年生の
指定書として盛に読まれてゐる。
ー ，
??
?
?
??
? ? ?
. ・・，ー-回・・』
右記聞新日日京東
??????? ?????、???
?
?
花
。??????
?
??????????????????っ?、?????????????
??? ????、、???????????????????、???????
?
??
? ?
?? ??
?
?????、??
?
????????????????
??
?? ?
、、 ??? ?? 。 、 ?
?
?????
? ?
?、???
?
?? ?
???
? ? ? ? ?
???
? ? ? ?
?????????????????????
?
???
??
?
?? ??????????、?????????
?。「??」??????
?
??
?
???????????????、????????????
?、????????
「? ?? 」 、 、
?? ?
??
? ?
? ?。????、??
?
????
?
。?
「???? 」???
??
??????? ?? ???????????。?
?? ?? 、 ? 。 、 ??
????????
??
。
???? 、 ?????、???????????
長i反特グーョーエニ最上間前
図策定
???
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??????????? ?? ????
NE¥V ENGLISII GRAMl¥1AR 
?????????????? …
???????????????????????????、??????????? 、
?〉??
? ?
?
???????????
????
、 、??
??
???
?
?
?? ，
??
???????????
?
?
?
?????
?
?
?、?? ???、????
?、? ? ???っ
?
?????????????
??? ? …??? ? ? ??
?
、??????? ?
???
?
???、??
???
。
設
(VERBS) 
交法新詩
詞駕〕(勤
英
??? …
A明Tonder・圃Bookむなごe
義ク講ダ・ブ
定一回J-fr箆
jm~Aなろ評交を最 L 懇切なろ註穣(工悉く英語濁修者の伶イ日であろ。
DZ夫1 :文豪ホーソンの傑作であって院く1ft界の少年少女rmに愛認さ
れ、彼の利l秘的な構想、とがt綬奴リない筆致とはおl待って読者六としてー
談巻た措〈能{'tざらしむるものがあろ。
設悶でも以前から中尽校、女苧校の投手l害左 Lて感んに愛用されて侍
るもので、英語ら皐ぶもの Lえゴ!ミー!たiヱ読んでおかね!てならね名著で
ある。 中卒三、四年生lこ易々と読める。
田部隆二欠先生共編
中山準戴先生
送持
八S支
'~ 
武抜高校教授
ハワイ中事院長
最新形
上製
ンワ
???? 、????? ?
北基堂英文誌義議書
The Pleasures of Life by Lord Avebury 
ブレジヤス・オヴ・ライフ講義
南日恒太郎先生序
安否 EE完2誇註
望新号上主定償一問問委2
Lord A veburyの名著lこして内容の充笈謬文の厳正、註標の親切
なるこさ到底他の及ぶミころですよし、。 ユース、オヴ、ライブと共l二
受験準備川、英語研究用書さして最も;直営なものである。
O~~ PEACE AND HAPPINESS By Lord Avebury 
オン・ヒ。ース・エンド・ハッヒ。ネス講義
清水起正・吹田佳三雨先生誇;詫
最新形上製定侵一関{r銭詩六銭
本舎は LordA veburyの名著 OnPence and Happinessの講義
である。 ユース、オヴ、ライアと共，_.諸手上、道徳上の利盆ら護者
iこ奥へ、殊にイ νストヲクジヨ y包〉語句に笠宮である γ ら、ょく
入与試験、問涯に出ろのである c謬丈、註綜共iこ最も親切可略であろ。
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?
?、? ?
????
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???、???
???????????????????
? ? ? 。
??
??
?????????????
?? ?? ??
?
????
?? ? 。? …
??
?????
「祖掴圃・・・卵・・・e・----田・咽岡田剛闘陣-
? ?
????????????
???
?
? ??????????????????
?
?? ?
?
?、??、??????
?? ? ? ? ? ?
?
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ー一一
PUSI-IING r-o THE FIlON1" BY O. :rvL~RDEN 
市日恒太郎先生校関
総川行道先生器註
ブッシンゲ講義
最新形上制 ー送料
読本五百 31定償一国五十弘八銭
本書l工マーデン'ょたの名幸子「勇往遇進論Jら懇切可暗に標設L1:もの
であろ。本書も又政艶{也iこ賛行されてゐる℃九、づれも分間され或l1
僚高〈して全rm-部jへるに甚だ不便であろ。 しγ るに本書1全主主ら湖
羅し、謬夫、~i誇共{可れも他書 lこ群ル抜」、てゐろ。受験準備書ミして
将又、青平修養上の一大秘書ミして蔦人のー讃すべき某毒である。
Orison Switt Marden 
How to Get What Y OU Want 
ハウ・ツゥ・ゲット講義
清水起正先生諮註
l&~冴形美本四百瓦定債ー悶 li十袋詰32科八銭
マーデ〆兵め著書中最も新々にして、まれ最も関熟Lれるものと Lてf皆
既に定評わる“Howto Get 'Vhat You .Want" Q)課詮である。或1
料亭的iこ或(1通俗的に、而);)\も従来の作品よりもー謄人生の大局~t貨の
高所に老眼して、精神ー到すれIf奇人の希芸する所のもの即ち震の桔濯
も、健康の増迭も、智訟の啓設も、位認の成就も交には能〈人制合ーの域
iこま℃も到達也しむる二と敢て至難の栄に非ざろこともマ兵一流のオ筆
にふりて設き去り、設き来り設省プとして治んごeえきら措く能1ざらしむる
ものである。最近高等専門事校入事試験問題の本原書より撲出さるミも
のミ多告は敢て不思議ではないo殊iこ清水先生得意の課誌は一言一句受
験台諸おの好伴侶れらしむ。
? ??? ??
?
F'Ollrth Reader Union Sander's 
本講義E費ユ-zオン第四
清水 j巴疋先生諜詫
??????、????
?????????????
定債一回三十銭
? ? ? ??? ? ??
????
?
?
?、?? ??????? 。???? ??????? ?
?????????
??、?? ?????? 。
??????????? ??????
? 。
?ー ?
?》??
? ? ? 。 ?
????????????
????????
????????
? ?
??
?
?
????
?
?
、
?
????????、?〈???????
??? ? ????? ??。? 、? ?、??? ? ?
?
???
??? ?????? 、??〈 ?? ?、??? 、
?
?????
?
? ??????????っ??????
??? ? ??? 。
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for Y oung People 
by Everett 
Ethics 
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? ? ????
? ? ?
?
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????????????
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図民の信総長司L1江
霞(白
へヘ~.-... ....... '，-，' . _，--....._"，-、~r，-.
良識!勾校貴掛用仰省内宮
若謹2徳芳荒二
鈎事
Ri也、ゴヱ一?vL ぎイ~Ilて
????
???????
?
?
??? ???????? ????
?
?
?
?? ????????
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?
??
?????????????
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?
拡字文の叡表
書護下関守民江入長所歌御
草加~ぷ』
訴訟Wd議会~，?~，'.'!~へ』勾iぶJI売弘:~♂究、~，;;::ぷ長.'__句、写?~，j'-lii'議~!ふZ終~;ぷ
?????????????????????、?????????????? ??? 。
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商日恒太郎先生の三名謬書
???????? ???
、~ 呼~
題 を関玄口
E示 墜
の の
f養函 碗y目句b 
， ， ， '" 
乏うJ だy
英文藻盤草
研究!~轍 L すれば然趣味i こ陥り、趣味{~車!ft t すれぼ研究犬伝蔑在日す、本
書l1:蓋し之ら悦Lて成れるもの、作者・(ヱアヂソン、ゴール 9フ夕、パイロ
ν、ラスキン、アーゲィシグ\ホ F ソ〆等の第一流にして文I~~B事、小
段、座談、日記、書束、論文笥?の各穏に瓦り、厳正巧妙なろ詩文iこ添ふ
るlこ詳細なろ脚註ら以てす。 幸に研究と趣味との南方商ら認利して読者
l二会議上の満足た拠ふるた得ん獄。
* * * 
英詩藻盟草
英文l二£りて賞用的方而か究むろものltztF、笑詩i二£って情調的方商
た祭ぜざるべからず。 本番早CむるlWスヨット、 ウァメウアース、 口〆グ
プエロー、パイロ ν、キーツ、テニスミ/、スウ 4〆パーム/、カムペル等の
第一流にして歌;、所"(t慾愛、武3号、風月、 534懐の各稀に豆り、百'ijかも巧妙
なる図詩に脅し、粉籾なる脚註ら附す。 以て机上研究の師と3すぺ《、
以て波中の友とf.Sすぺし。
* * * 
英詩文鑑賞 定債ー闘五十銭溜
本書lt故市日先生の澄稿ら集めれ Lので、 牧むるものltWilde (Jj 
“The Happy Prince"， Lafcadio Hearn fドの “Bird and the Girl"，問
じく“ALegendぺ或は Houghton作菩劇“FancyFree" 叉詩の方
面でiヱ De La. ~1:are の“The Willow"， Cambell の “The Old 
WomanぺvVilliamBarnes の“TheMother's DreamヘWhitmanの
小品等、巻末iこ著者の祭になれる rnに関する英詩J と題する論文、叉
Cartwright の「労資協調論J の一節で教十年前~に米関i こ於て出現し治
践し去っナ:共産村一位民の告白等々興味溢る h誌名籍i二百己ずるi二先生一
流の名認文房以℃しれ現代稀lこ兄る名著である。
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A record 0'thirty-three years' exper;ence J 
Adventures in Far 
Eastern JournalislD 
覧人記者2極東の動き
ゐIH. 6. W. Woodhead!J C. B. E. 
Editor of the ChinαYear Book， Former Edi-
tor of the Pcking Dωly lVews， Pcking Gαzetc. 
and Pek切り αndTientsin Time8. Editorial As-
80ciate of the ShαnghωEvening Post and Mer-
cury. Editor of ογic ntal A.fai1・8.
With 1 llustrations. 
Handsomely bound in bzu:kram， 9きx6γ/
280 tages・ 4.50 〒 22sen. 
Early Days in Shanghai. 
The Mixed Court. 
Foreign Courts. 
Shanghai Experiences， 1902-11. 
恥1:ukden and Peking. 
'The “Pe king Daily N ews" 
and “Pe king Gazette ~ ~ • 
The Great W ar. 
Japan， China， and Great Britain. 
Morphia and Opium. 
Local Canlpaigns. 
The Lighter Side of Journalism. 
Leaures at Chicago. 
The “l."'ungchow" Piracy. 
Rendition and Relnission. 
Bolshevik Aaivities in China. 
Chinese Justice. 
Extraterritoriality. 
Chinese Personalities. 
'rhe N ationalists in N orth China. 
Americans in China. 
The Daily Round. 
Back to Shanghai. 
Japan and Manchoukuo. 
rhe China Problem. 
Odds and Ends. 
On November 4th， 1902， the author sailed for China as a jun .
ior reporter on the Noγth Chiηa Daily News. 
For thirty..three years he held posts of considerable importance 
in various parts of the country， and therefore may be said to be 
an authority on the manifold and tangled problems of that teem . 
ing land as well as of the Far East at large. He sheds much light 
on the peculiar di伍culties，responsibilities and opportunities of 
a British journalist in the Far East， in addition to much interest .
ing information of a general charaeter. 
Chinese pirates， opium tra伍ckers，Foreign Courts， Bolskevik 
plots， war， sport and politics， the role of J apan in Manchuria and 
the birth of Manchoukuo al come under review and are seen 
from an angle that few other journalists of Woodhead's calibre 
can obtain. It is a book that should be read by all those who 
wish to get a real insight into the vast complexities of China and 
her people and other Far Eastern na~ions. 
、 ? ，? ?? ???
1" fAJ2 JAJ)AN 
日本随筆
均，Frank H. Hedges 
C併問ゆondcnt01 th(' ChlイstianScience Monuor. the ~'ash~'r2，gton Post 
αnd the (London) Times. 
Handsomely bound in cloth) 7} xちiH
340 tages. 2.80 〒 12sen. 
• 61inlpsell ・ "，11 Skeiches 
The author has 
presented in the 
ensuing pages his 
reaピtions to and 
his knowledge of 
the J apan that liεs 
below the surface 
for most foreign re .
sidents. It is one of 
the first books of 
this type to appear 
in more than twen . 
ty years， and one 
can not but think 
of Lafcadio Hearn 
in the ¥vay in which 
Mr. F. H. Hedges 
has written. 
If ane is intel沼δtedin Jaραn， 0，.in good literature， itis 
αbook that cαnnot afford to be lnissed. 
See Revealed ! Coast and Cli仔.
A 'rhousand Steps of Stone. The Desire for Friends. 
Drl1ms of the Mountains. The Modern Mecca. 
¥Vhen Rains Descend. The Children. 
Color. 'rhe Bridge. “ ~Æ erry 1(.urisumasu". 
The Foreigner Arrives. A Japanese Home. 
Young Japan. Flux. A Stranger. Faith. 
The Spring Equinox. When One 1s Host. 
N yubai， or the Rainy Season. Ichi Riki. 
Sunshine and Summer. The Plums Are Blossoming. 
Flower of the Bnddha. This Morning. May Day. 
“rrhe Pines Are in rrheir Glory". The Seventh N ight of the 
The Mountain Top. Seventh Month. 
One in Each Generation. The 1mmigration Law. 
The Mountain Spat 1t Forth. Service Completed. 
The Politician. ]apan in Manchuria. 
A Gift for a Gift. Forebodings. 
The Hakohe in Winter. The Internationale. 
‘'Blows the Cherry". Azalea. Rooftrees. Snow. 
At N 0011. The Heralds of Spring. 
An Overcrowded Elnpirε. A ]apanese Cape Cod. 
The Priest 1s Dead. 'rh~ Kimigayo. The City. 
Toshogu・ Throughoutthe Day. 
When the Dead Return. ¥¥That ¥Ve Call Progress. 
The Spider. Gardens. 
A Saint at Peac~. Ghosts of Kamakura. 
? ?
』
? ，
?
? ?
The Most Sacred Rite. The Outcast. 
The Seal of Japan. Happiness in the Hakone. 
The Emperor. When 1t Is Cold. 
Along the Coast. The Snow Comes. 
The Ueno Mausolea. At MatsushiJna. The Ginza. 
"Like a l¥1ig'hty Army". From Peking to Tokyo. 
From the Eighth Century. Bearers of τWood. 
The Moon of Asia. Far From Echigo・
Lost Rapture. The Menc1icant. The Inn. 
“Wassho! vVassho!羽Tassho !". Afoot in 1zu. 
An Old-Fashioned Garden. Looking at Japan. Viaory 1 
Shinmiri The Puerns of Japan. 
The Fragrance of Friendship. The Moon of March. 
Chame San. The ¥Vorld Awakens. 
Gift of Poems. A Happy Land. 
N on-Completeness. A First Principle 
The Earthquake-Dead. Pioneers of Empire. 
True Tribute. J apan' s Gift. N ihon no Koe. 
Asakusa Park. My Lord of Sendai. 
Sunset and Moonrise. The Western Weavers. 
One 01 the Gγeαtest Lyricists of All Time 
* * * 
AηIntimαte， Ungαγbled Version 
The Works 01 L I・PO
The Chinese Poet 
-+:f-o ::.里~ r句ユd;. ~会・/漢字、
夫詩牟両面守莱(原詩人)
(Revised Edition， with CJ. inese Texts) 
Done ilto English YeγseりSHIGEYOSHIOBATA 
Handsomely bound 伐 cloth. 2ちも会αges‘ 2.50 守 12sen‘ 
東方文化の再吟味が園の内タ~1;.:混じてしきり仁云々せられる款に営って、むく年前米
国i二於てLH版せられ大本書訂正再坂u.)!，比三の焔百!Jなる砲 のあり、 spち戊「日本改訂版」
の夜行を以て此安室仁容八人ノ左し大るのである@世界最大の叙慌詩人の一人李白 UJ英
農はOt，こぷよい人lこよる歓積を散へるが、 51に:!，詐誌人山情緒を?と渥し得る込のは我小
畑業政氏謬-をfJ.て唯一とする@本書中の駄1fJは既仁実油に作曲せられ英中のご向は才
クスフ才ード大串出版部より設仔されてJtる@
‘There are ballads， and travels， and poems to the emperor， and 
moon， lotus， peach tree， piaure screen and temple poems. 'rhere 
is sadness， and there is joy， and beauty lurks everywhere'. The 
work is limpid， huninous， plangent， musical， with a fine definite-
ness of out1ine and colour in the phrasing. 
?
????
? ?
Pilot and Shogun: 
A Story 01 Old Japan 
京芸家康と三浦安針
by JolDel A. B. Scherer 
JlTit1z lllzutratio創.
Clotlz. 247 tages. 
本容は日英国交最初の媒介者であった
William Adams即ち三浦安針に配するに
彼と同錦てあリ、又彼と
同年輩であったシェーク
スピーアや、安針を厚遇
Lた将軍徳川家康等を以
て L、鎖毘封建日本を背
最に歌洲史勲摘を混へ数
寄と豪華、胃陰と人間味、
小説にして史賓、小説よ
り商白き史資である。
〒 10sen. 2.50 
王寺伺__"---A>守三一二重_.; JI司、"
The story of a great 
Englishman and the great国
est of the Shoguns， Iyeya-
su. Will Adams the Ken-
tishman， after serving as 
pilot in Queen Elizabeth's 
ships， was hired by a 
Dutch trading company to 
steer their “fleete of五ve
sayle" to the Far East 
via Cape Horn-carrying 
broadcloth and gun pow-
der to be exchanged for 
spices from the rvl01uccas. 
Only one ship survived 
the stormy voyage， and it 
was wrecked 0任 Japan.
Adams was haled before 
the Shogun as a red-hand-
ed pirate， bl1t his straight-
forward honesty not only 
saved his life but led to 
one of the most astonish-
ing friendshi ps in history. 
Adventures are the mar・
rowof “Pilot &. Shogun， " 
which reads like a motion 
piel:ure. 
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NEWDEιUXE EDITION 
OF THE FAMOUS 800K 
りDr.]al11eS A. B. Scherer 
Brougltt ，.DoW1t Datt 
TDE ROMANεE OF JAPAN 
TDROUGD T盟EAGES 
From the lntγoduetion 0/ Buddhism in 552ωthe Enthγonement 
of t1u E?nteroγof Manchoukuo in. I934 
震喜ロマンスの日本
(.Revised Editioll) 
Witn Ha"ds()me N nv IlluJtration.r， 9~ X 6γ/ 
321 tages. 3.80 〒 14Jm. 
If.震に則して史震に捉lまれず英雄を説き人
慌を諮り美衡を論じて而かも我日本史の本涜
を忘れず奥味と見賓の中間を行って日本史の
筏搬と主流を議ベ援としたもの、日本人が讃ん
で面白く且つ教へらる与所多々あ切、外人が読
んで有益にして奥味ある B7$史であリ、日本風物、目本支化の優
れたる日本案内記てある。
“The Seven Ages of Japan" 
1. The First Transformatioll. 11. Buddhist Culture. 
111. Camp Government. IV. Estheticism and Decay. 
v. Individualism and Reform. VI. Isolation. 
VII. The Second Transformation. 
The LondoD TiHles :-We know of no book that gives a 
more suggestive outline of‘the Seven Ages of J apan' and a more 
thoughtful pieture of the spiritual and asthetic as well as social and 
political forces that have moulded a highly gifted Asiatic nation 
destinies which stilllie in the womb of the future， but cannot fail 
to influence immensely both the Western and the Eastern world. 
The ObserverfJ London: -It is an excellent and sympathetic 
summary of japanese history and aspiration and is of special inter-
est in its treatment of such problems as the emigration questioll and 
the developInent of japanese industry. Mr. Scherer is the author 
of other well-known books on japan， but desires that thi. new vol-
ume shall “supersede" them. 
?
?
?
， 、 ，? ?
The Best Souvenir {or Visiting Tourists! 
A Book [or al Ages to Read and to Look at! 
A Charnting Introduetion to lapaηese Natioηαl Charaeter! 
Dol18 00 Display: .lopon In Mlnlot....e 
日本雛人形
by 6. Cøiger~ F. R. G. S. 
Artistic 
Japanese 
Binding 
Pヲthmore 
than 80 tiElureJ 
including Je'7.Jeral 
JatantJe coloU1・trintJ.
10 X 7" 3.50 〒 22Jen. 
The legends， traditions and fairly stories which stlrround these 
decorative little figures， are collelled for the .first time either in Eng-
lish or Jaμnese. The book is an illustrated record of the Festi切 Is，
with ample explanations Jzistoric or legendar)'， of the dolls and the 
sceneJ tJzat they rφresent. 
The Seottish Geographical 及'agøzine~ Edin-
burgh: -The spirit of a cOllntry and the charaeteristics of a people-
may be studied even in the playthings of the children. But the 
dolls of }apan are not mere playthings. The litle五gureswhich 
are used in the Cirls' Festival on March 3， and in the Boys' Fes-
tival on May 5， are admired for what they symbolise. For hun-
dreds of years they have served as elnblelTIS of rnoral earnestness， 
of loyalty and of chivalry， reminding the }apanese of the noble deeds 
of their forefathers. Fereigners always admire the beauty and dain-
tiness of the Festivals， asthe children sIt before the decorated tiers 
of dolls， imbibing the ancient cultllre of } apan. 
This artistic book with its quaint tessellated binding gives one a 
vivid idea of the ritual of the Festivals and describes the famous men 
and ancient legends depiel:ed in the small models of nlen and ani-
mals， sonle of them of elaborate and expensive materials and work-
manship. It is a highly artistic and attraetive litle volun1e. 
東京朝日:ー雛人形と五月人形?を混じ℃我園古来の風俗管慣を迷ベ℃世界に其jt~翼な
さ園民牲を海外に紹介すベ〈英圏壬室地理倉員ケージヤ数授が最る組~的に税理ゅ文
化史的観諮から論述し大る未曾宥の良書であって観光外人濯の努奇を嵐広に滋忌させ
るばかりでなく苦々が譲んでも絶努の拳考書である@
l 6 ] 
RECOMMENDED AS THE IDEAL GUIDE TO JAPAN 
8Y THE BOARD OF TOlJRIST INDUSTRY， JAPA-
NESE GOVERNMENT RAIL¥VAYS 
* 長圏際観光局御推薦発 -誕・
TDE LURE OF JAPAN 
日本の魅力
かS.AKIMOTO. 
グithan lntrodμllion毛yA. F. THOMAS. 
I/lωtrated '1_υith J011U 40 p/~otograþhJ. 
C/oth. 377 pageJ. 2.50 〒 10Jen. 
目本の持つ薬と、歴史と傍説、風俗習慣、
文化~思想、詩と現賓の叙速器けて此一巻
に在リ「 タト人のための理想的包本紹介蓄であり、我々のために
好偲の友射鏡たリ。
T . ，t¥p ~.L\.. N is the only country that moves with the times while safe-
. guarding for posterity the glamour of her rOlnantic past. N 0 
visitor to ] apan can therefore be disappointed. 
The author's love of ]apan， his keen sense of values in his native 
country， his humour， and his thorough knowledge of what the visi-
tor or student most desIres to see and learn of ] apan， lnake of this 
book the ideal “Intelligent Visitor's Guide to Japan." 
'rhere cannot be any better guide to ]apan and things ]apanese. 
The Schwa@bisc/ter b.宣er!~.ur，Stuttgaγt-Degerloch， 1'011 
Dr. FrItz fFertheimer:-Sie (die "H.okuseido Press") • • • hat 
erstjuengst die ]apanfreunde durch ein ausgezeichnet illustriertes 
und glaeuzend geschiebenes Buch von Akilnoto“Die Reize ]apans，" 
entzueckt vielleicht das beste und in japanisches Wesen zutiefst 
eindringende ¥Verk， das es gibt， das恥1ustereines geistig hoch司
stehenc.len und anspruchsvollen Fuehrers durch das geheimnisvol1e 
Reich des Mikado. 
The Tourist~ London: -The author's love of his natIve coun-
try， his sense of hUffiour， and his exceptional recognition of what 
visitors most desire to see and lean in Japan， give this book a dis-
tinetive quality ancl also tnake it an ideal guine to the land of the 
cherry blossom. The features of the ]apanese countryside， the na・
ti ve customs， the attraetions of each season of the year， the prin-
cipal cities， the national festivals， are described with a lucid pen. 
Indeed， it would be di伍cultto name a facet of ]apanese life which 
the author does not touch upon. 
( 7 1 
Makes accessible inaccessible fJ'easures! 
lndisドnsableto Tourists匂 Studentsof A ncient ] atanese C ultwγe! 
Saered Treasures 01 
NARA 
“Shoso・in'~ & “Kosugo Shrine" 
奈夏の賢庫
by ASAKO MATSUOKA， PH.D. IllUJtraud witlz 
35 thotograths. 
C 10th. 62 tagcs. s .50 〒 8scn. 
東志~日:一正倉院の安物、及v:春日 i神社@甲寄に関守る
鉱認であって古代日本文化研究書としての好基:である@
Tht (OVlr i_' ~ ph9toíI r.::.p~ of SHOSO-IN is the ancient Imperial repository of 
aωrprt in Sjzm-tndfS3ion treasures which was founded by Empress k0・
myo abot!t twelve hundred years ago， and have been cared for by 
successive Ernperors. The Kasuga Shrine at N ara houses represen・
tatIve exaluples of }apanese armour (Oyoroi) of the f三amalζura
per匂 dwhen it reached its golden age. The author， who， asre-
search associate of the Armour Departrnent of the !vletropolitan 
Museum， New York， has had an unusual opportunity of Iuaking a 
comparative study of European anu Oriental annour， has under-
taken and succeeded in the alnbitious task of telling the story of 
those ancient treasures of J apan for the tourists as well as for the 
students of ancient ] apanese culture. 
務室博物箆鑑査官後藤守一
日本の甲育研究た過して我図の凶民精神沿海-外iこ紹介すろ目
的ら以って寄かれれ松岡羽子女真の著「奈良の翠資J1.立汲な存
在理由た持つものである。 先・づ~J~1E倉院の特殊性た設いてかの
ァyγ リヤ、バピロンの成、誌が如何に年代の古きた誇ろ主して
も、皐a党これが埋もれれ Lのの再起℃あり、長い間に人に忘れら
れ、全〈縁もゆかt.J{，ない人々に£って会掘されて出ナこものであ
る。 しかるに我E倉院御物は千二百年の長い間我が先祖遣に護
られつ L今日に倖i任Ltこものであり、そこに日本文化の特殊性ら
認め得べしとして、そ ψ御物必略併に準んたのである。
春日制l祉の鎧の簡に於て1 .西洋の鎧と日本の鎧ら比絞L、彼が
精巧・1J銅銭ら以ってし一分の隙もない完全な防禦物れる形ら具
へてゐろに反し、我1"1:完全なろ被穫とし、ふことに(1.さまでの注-ぷ
も拶~はれてゐないところに武士道治íplfl の一つの現れがあリ、我が
鎧i1.鎌倉時代に互支遣の松に遣しその黄金時代ら作つれのである
が、食時の鎧ら見ろと日本武士が如何に美術的方同に注意た扮つ
れか V窺(1れことら指摘しその好例とし℃奈良にある義経の大
鎧、楠木正成の胴丸lこ就いて解設してゐる。
[ i ] 
Read the book before ydll tαlk of~αpαn of Tod，αy 
SUNlllSE SYNT盟ESIS
Aspects 01 Cha"ying JapoR 
移り行く日本の姿
ムyY. MORRl. 
With Illwtrations. Clotlt. ~.50 〒 8 sm. 
日本の文化、産業の畿震に嚢異の聾を放っと
同時に段重め絡に見る日本の姿.が移リ行〈の
を暖噂するのが先づ訪田外人の共温癖である。
著者は衣食住吉般に亘って設建しつ〉この矛盾を指摘して『移リ
行〈目本の姿』が営然の錫結である己とを述べ最後に f援リ得危
い目本Jの依存する乙とを強調して居る。
日本人にして始めて書き得る女学とし而かも著者に英女「大阪
毎日」編総長毛利八十太部氏を得て筆致軽快明暢震に奥味ある積
物てある。
General Observations. Men Shed Their OId Shells. 
For N ewer & Fancier Fig Leaves. Changes in Gastronomic Choice. 
Paper Doors and Glass Windows. The Linguistic March Past. 
A Colorful Ensenlble : The N ew Outlook of Life: 
Machine-made goods & artcraft- The urge to live-The woman 
Department stores-IVlatrimonial to the iore. 
lifeー“'rheprinted culture"- The }apan That Can Never 
Publiιentertainmentー Cafes一 Chang-e.
Physical welfare. 
T~ 凶引1S口S…
and the }apanese. It does not refer to the beauty of Fujiyama 
or to the charm of the Kimono. It goes straight to the conspicuous 
aspeas in the sociallife today in Nippon， showing how things-
dwellings， food-stu任s，people-have changed and why. 
It is a survey of the country from an angle never before attempt-
ed， asurvey only a Japanese could have made. The book: is brim-
fuI of pithy comments and replete with remarks both incisive and 
hunlorous. The chapter on“The N ew Outlook of Life" wilI bring-
a vivid piaure of the N ippon of today before the render， while that 
on“The J apan That C込nN e ver Change" wiU make him think. 
Y ou may not agree with the views of the author， but you wiU 
like his candor. 'rhe book contains the answers to many questions 
being asked on both sides of the globe. 
The author， Yasotaro l¥10rri， has been associated with the Osaka 
Mainichi and Tokyo N ichi N ichi， English edition， since its first 
publication in 1922 J組 di. at present its managing editor 
[ 9 ] 
A J~~PANESE O~IELETTE 
~1 Brituh 1-，アγiter'S lmpγeSJions oj'" the ] atanese Em会in
伸びゆく日本
by Major B. V.ε. JiJodle習
Authoγ。if"Algeγiaf1γomIFithin、
， ， 11IdIscreet T.γα句e!SEast" 
IIIωtrated CLJ.-，ith someもも争hotogr吟hs.
Clotlz. 242会αges. 2.00 守 10sen・
5定恩軍人にして小説家の物せるE溺鮮南洋
記!図際、勝盟が注ヨし世界の政治家が注目せ
る重大文字:人と物と自然を語リ、融禽を鶴、
、民索を眺め、政治・女化を語リ、或は批判 L、
或は又賞讃L、警告す:裁が海の生命線を守る唯ー文献!
The Sphere， London: -" Major Bodley， whose work as a cor-
respondet in N orth Africa， China， Japan， and Manchoukuo is well 
known to our readers， has colleEted in one volume nlany of his re-
cent impressions of the island enlpire and the Far East under the 
title of .i¥_ Japanese Omelette. It is published by the Hokuseido 
Press of Tokyo. . The paper seelns to di任ersUghtly in texture from 
that in use in this country， bl口1tother刊wise，in its brightly designed 
wrapper and clo悦thbinding the volume might have emanated from 
Pαteγ7包'lOsteγRo'1.叩λ幻)."， 
Some of the sub吋〉オjeel:-ma拭t牝erwil1 already be known of Sphere read-
ers， but much has been added; and in its convenient book form ; 
and with its up-to-date infonnation conceming the Japan of today， 
it is a llecessary addition to the shelves of al students of the Far East. 
本 TLestree;:υf all j，;r:a[ English publiction. 
The Washi，:gton Post， Washington:一“Twoor three 
points are very definitely stressed， points which must be of value 
to us. " 
The 'l"iones， London:ー “.. . . ofthe interest and novelty o} hiJ 
tresentαtioJl of the case， thct・ecan he no douht. " 
The Daily Sl~etcl." Glasgo切:ー“.. . . modern romance of 
a great ¥'" esternlsed Power. . . . Major Bodley is as entertaining 
as he is informing." 
The Ab@rd@en p，.ess & JOI"rnal~ Aherdeen:-“The 
gallant major， bejng of a susticioμs nature， went to Korea and Man-
churia， and reports y，'h辻the saw there. 1t found hinl， and left him， 
pro-]apanese. .1 rel/'larAable fresh book， lacvish!y illustrated. 
The Obsel.ve，・，London:-His comn1endation of Japan's treat-
ment of the :tvIandated Islands deserves attention. 
The lna"chester GI4ardiaft :-His best pages are on 
his experiences in 'rokyo and as a visitor to the l¥1andated Islands. 
[ 10 ] 
TI.e D..aDl3 01 the Pacifie 
Being a treatIJe on tlze inlmediate Probんms
τvhich face ] atan in the Pacilic 
簿騒ぐ太卒洋
by ~Iøjor B. V. C. Bodley 
lllustrated ωith some 40.)うねtos.，f!:f M at. 
Cloth. 220 tages. 2.00 〒 10sen. 
太平洋上に於(j'る諸列強の角逐と其海植の消
長を叙し、新奥田本の登場と現在の諸勢力、華府
曾議と回米閣のヤツプ島論争、日本の1O盟脱退と委任統治問題、
南洋諸島の領錦、太卒洋戟争論、海軍比率問題、目英同盟の復揚
を論じて、『好むと好まざるに関はらず結局目本lま商太平洋の覇
者だらう』と雷ふのが著者の論顕である。
Prologue to the Drama. 
]apan is lntroduced to the 、;Ve st. 
Why japan Decided to Leave the 
International Guild of Aet:ors. 
Why j apan Can Take the Lead 
in the Drama. 
Sai pan and Sugar. 
Yap. 
The Japanese in Exile. 
Coral， Typhoons and Geisha. 
The Missionaries. 
japan Dreams of the Future. 
japan Steps into the Limelight. 
Comments on Other Aaors in 
the Play. 
A Plea for Peace. 
The japanese Mandated Islands. 
J apanese Administration in the 
South Sea. 
Palao and its N eighbourhood. 
The M ysterious City of N amatar 
'The Marshall Islands. 
War in the Pacific ? N aval Ratios. 
Possibilities of an Anglo-]apanese Entente. Conclusion. 
The Sunday 7ilHes， London: -In the drama of the Pacific 
the South Sea Islandεrs barely count even as a chorus. 'rhe Japa・
nese are educating thenl， but Major Bodley thinks that the cIothes 
introduced by the rnissionaries are causing their slow destrua~on. 
As a rather startling result， the areas of the j apanese恥iandateswiU 
soon be inhλbited only by the Japanese. 
Major Bodley cOlnpares， for their historical importance in the 
East， the blowing up of the l¥;Iaine and the destruet:ion of the M uk-
den Railway. Far-reaching were the results in both cases. 
-~.y S. LeJli~. 
?
?
?
? ? ??
?
??
??
JAPAN・WDITDER?
A Discussion of ] apanese Probんms
日本は何庭ヘ?
今，.lonaes A. B. Scherer， Ph.D.， LL.D. 
Hヲthan Introdulfion by P，~ince Tok.'yurEa Iyesoto 
Clot刀. 145 tages. I_ .00 〒 8!~11. 
Japan's Crisis - Manchuria-Shanghai -Hovv Arnerica Feels-
The Washington ConIerence-Imlnigration-'rhe Control of the 
Army-Yamato Damashii or Nipton Seishin-Japanese-American 
Econornic Interdependence-Preparedness for Peace in the Pacific 
-The Greatest Japanese-Japan's Future. 
Mr. Hugh Byos， ToかoCorrcstondent of the London and the 
NewYork刀mes:一“Auseful and persuasive and timely bit of work 
done on an e妊eetivenovel plan. 1 wish every bock written in and 
on J apan were as workmanlike and as fair-minded and inspired by 
so fine a spiri t. ' ， 
The Daily 1Jlail， London: -"This able litle book may be 
commended with con五denceto students of current Japanese pro-
blelTIs. Dr. Scherer writes with the candour of friendship as well 
as with extensive knowledge." 
MAN~DUKUO: A Bird's-Eye View 
満淵'1 圏
の，Jomes A. B. Selaerer， Ph.D.， LL.D. 
Handsomely hound in cloth，ωith 24 Illustrations &J Mat. 
145 tages. J ..";0 〒 10se1t. 
新興満洲E還に到する警者の公定にして新軒銃ぽ:なる視察は多くの責主暗示仁充ち流
麗なる行文と相良つ℃弱洲諸に関する擁威・lY-Jピーコシをなすものである@
The Great、7vall-1-10ngol and l¥lanchu-Ohservations一Dairen
and Port Arthur-Mukden and the :Nlines of Fushun-Hsinking; 
Two Excursions; Harbin-Regent and Premier-China's Collapse 
-Beans or Bandits ?-Manchukuo and Japau一Chinaand the Power 
-The Future of Manchukuo. 
FrQDI " letter to tl，e or，thor Iro"， the Presi-
dent 01 tl，e League 01 Bed Cross Societiestllj 
Paris:-'‘1 am most delighted with tIle Manchoukuo book. It 
seems to me that you have put the Japanese case in a 1110st inter-
esting ando convincing way-with an air of con vie1:ion without pro-
paganda which makes it the best possible kind of propaganda. 1 
have a notion that it should please the public even better than its 
predece'lor. 
[ 12 ] 
‘高等貸業率門司自校及各商工曾紅貿易家必讃の夏書砂
This book is a survey of the amaziJ1.( industrial revolution achieved 
by Jatan， and Ja_ρdn'J nrω抑 ceas aτuorld toω'er 卦
Ji\PAN~S ADVAN~E 
躍進の日本
by J. A.B. Scherer~ Ph.D.， LL.D. 
Sixty Illustra!Ions. 
Bound il durablt green buckram， 9~ x 6~" 
348 tages. 3.BO 〒 22se1l. 
躍進目本の全貌を蓄さき翠せる無=の裏書:
躍進Lた国本は世界の驚異と嫉視の的と
沿って居る。 ー躍産業的強大国となった
自本の国際的動向を研究し、慶く海外に教
へんとLたのが本書の目的である。 著者が経涜史を専ら得意と
する米国著名の大家、其流麗なるべンに托して論じ去リ、箇じ来
たる問絢燭たる我躍進史のー繕巻てある。
I N m 4 J a勾m刷P戸阿r吋 as a p … 
industrial natIons. The book brings into relief this steeding-ut 
troαjj， by analizing the faetors that have led to its startling re匂 0・
lution in iudustヴ・ lt is a cOlnprehensive descI匂tionof the N e'UJ 
Jatan in industry， inventions and in arts， that is amazing the whole 
world， discussing as well her orientation in internationa/ to/itics. 
J ust a Glance. The Heavy lndustries. 
The Lighter lndustries. Inventions and lnventors. 
Cotton and ¥Vool Silk and Rayon. 
From Profifteers to the Labor The N ational Backbone. 
Movement. Wonlen， Especially in Industry. 
Faetors in Japan's lndustrial ]apan and England. 
Success. The U. S. A. a.nd U. S. S. R. 
The Sanetion of the Boycott. Hirota Looks at His W orld. 
China and Manchoukuo. Conclusions. Appendix. 
The Morni"g Post~ London:一“.. . A book remarkable 
both for its wea1th of faetual and statistical information， and for the 
enthusiasm which the progress they demonstrate inspires in the au・
thor. lt is sincerely to be hoped that this enthusiasm wiU be shared 
by his readers. " 
The Asia!， New York: -An up-to-the-minute record of ]apan'. 
economlC progress. 可vVithinthe compass of a volume of ordinary 
size :rvfr. Scherer has packed much information， illuminated by num-
erous photographs in half tone， diagralns and charts. In spite of 
the mass of figures and statistical tables the book is never dull. 
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TI.e AUTOBIOGRl¥PDY 01 
F斑kUZ8"fti3Yukiehi 
1ize man 10 WhO!Jl ] apan owes toda.ずscitjiiizatim 
京高 <~ 沼~ 自 俸
T，・0ηs/atedb)' Eiicll，; Kiyooko 
11'"ωi 
P?γsidellt 0げ/f、Keρ10 ιじi1l1'屯匂vノer久汀a二ゾJlげi~ο0y y 
Gilt-totted， handsomeケbOU71dil (10th. 
xviii 9} X 6i"十 370pp. 4.00 〒 22sen. 
Here is the life of a great leader of new Japan 
who， inthe age when ]apan was in bewilder-
ment with her ports suddenly visited by the 
Westerri peoples， taught ber the true spirit of 
the Western civilization， and showed hoyv this nation ought to be re-
organized to meet the new age; and who lnade a fortune by silnply 
being a successful writer-founded a univer~ity-also a newspaper 
--and五nancedthem both single-handed. A loving father， a hearty 
friend， and a possessor of noble charaEter. His name seems to hold 
a special meaning to al1 J apanese peopl~. 
The Times Literory Supple，"ent~ London: -A 
FOUNDER OF ~10DERN JAPAN. “The Sage of Mita，" as he was 
commonly called by his countrymen towards the close of his career， 
die1:ated this autobiography at the request of his friends in 1896， 
shortly after Japan's vi8:orious war with China， and it was五rstpub-
lished as a serial in his newspaper， the _Tiji-shilnpo， in1898， three 
years before his dealth. 'The present translation is the work of one 
of his grandsons， now a teacher of English at the University of 
Keio， which grew out of Fukuzawa' s fan10us school. Professor 
Koizumi， President of Keio， contributes an introduEtion， inwhich 
he pays tribute to the 111emory of“the man to wholn J apan owes 
to・day'scivilization，" and emphasizes the historic signi五canceof 
his life's work during the closing period of the Tokugawa Shogun-
ate and throughout the greater part of the Meiji-era. Professor 
Koizumi considers that "in style， inattrae1:iveness of contents and 
in ilnportance as a docUlnent of the times and the man，" this auto・
biography should be recognized as a masterpiece worthy of mention 
in comparison with the most notable examples of the world 's auto-
biographicalliterature. To the vVestern reader it should certainly 
appeal as an unusually interesting hUlnan doculnent， if only because 
it opens a door which Is generally closed by reason of the retIcence 
and repression of al feeling imposed upon the Japanese by their 
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social conventions, based on the philosophy of the samurai. It al-
lows the reader to share the innennost thoughts and the private life 
of one who combined rare independence of character and intolerance 
of the mental fetters of feudalism with deep love of his native land 
and lifelong devotion to its service. Towards the close of his career 
Fukuzawa confesses that, although sociable by nature, he had never 
in his life been able to make a heart-to-heart fellowship with any 
of his friends or to open. himself completely to the confidence of 
others. In this book he has done so in full measure. 
Told with remarkable frankness and modesty, the tale of his life 
is that of a very brave, yet ever gentle, man who, at great personal 
risk and wholly without personal ambitions, devoted himself, often 
quite alone, to the task of educating his countrymen to a sense of 
Japan's real position in the world and to the need of safeguarding 
her threatened independence as a nation by adopting the cult~re and 
acquiring the annaments of theW est. Sustained by an unswerving 
faith ir: his mission, during long years of poverty, peril and hard 
toil, he preached without ceasing, in his school and in his books, 
the doetrine of "Independence and Self-respeCt:," and in the end 
came to be recognized and beloved, not only as a great thinker and 
educationist but as a leader of men and a champion of popular rights. 
He lived to see and to enjoy the fruits of his labours. After the 
Restoration and the opening of Japan to the world, it was his dream 
"to form a great nation in this far Orient, which would stand coun-
ter to Great Britain in the vVest, and take an aB:ive part in the pro-
gress of the \vhole world.'' And in the end, when Japan had proved 
herself worthy to take rank atnong the Great Powers, her rejoiced 
that his ambition had been attained. 
In his private life the Sage of Mita, as he reveals himself in these 
pages, with all his likes and dislikes, must have been a very lovable 
man. He had an instinCtive love of clean living and of his own roof 
tree, a horror of debt, a great inclination (which at the age of thirty-
four he curbed) towards strong liquor, a strong dislike of pedantry 
and conventionality in scholars, and of heated arguments. !-laving 
trained hi1nself in his youth ''to receive both applause and dispar-
agement politely, but never to allow himself to be moved by 
either,'' he could say at the end of his days that ''He had never 
been truly angry in his life or touched a person in anger.'' 
The Suntlay Tin~es~ London: -This book has two separate 
and distinCt: merits which help one another and make it a very good 
book. It gives a pi8:ure, and an illuminating picture, of the age of 
transition in Japan. It gives also a very frank and lively pieture of 
a human being who must have been as lovable as he \VaS well en-
dowed by nature. -hy Ed'7.JJard ShankJ 
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Leaders 01 the Meiji Restora“00 
in ADleriea 
岩倉公一行訪米始末審
by Charles J二anw:r.αn，Amtrican Secretary oj' JatancJt LegatiDn 
in HFajAiηgtOR. Re-E4itcd by Y. OKAMURA・
The Title of the Book i1t Jatanest IY..itttnわIf-hs. Exc. K.ENZO ADACHl. 
J~tür t， theEditor.from r."IR. IICHIRO TOKUTOMI. 
Cloth. 388 tages. 2.50 〒 10Jen. 
間尾治匹:年宍倉公を1Eをむ之し木戸、大久保、伊藤の諸公を剤使 ξして1下従若其他百
審会名の一行た引具し臨米諸圏を訪問せしめれる時の訪米L・己である@閣は{彦交t二第一歩
をE踏み出し Fこ封廷のじ罰より泰丙文化の糾問先る仁設しれる阪の似合ご維新の元慰諸公
の粁1容と意気ξ希望の躍如?亡るものあわ@米国官民のすそ極めて捜羽ある持侍ある使節
}行を迎へれ際tこ訟ける驚異と毒:敬、ι民主去なる同十高等史1Zの材料としての持議物@
The ADler;can Historical Bevie • .，:-An interesting 
melnorial of days long past is to be found in Leadt引がthtlvIeiji 
Restoration in America・ 1topens with Lanman ~s account of the 
Ipecial l¥vakura err¥bassy of 1872. rrhis is follo¥ved by a serics of 
essays by )apanese students， one of which is on George Washing-
ton. A third seetion is a description of Life and Resources in j¥.-
merica， by Arinori l¥1ori. The new cdition is funlished with 
biographical and historical notes by Professor I{.odama of Keio 
University. 
Bid you ever thinl: 01 Osoka 
as gasesnadzag P骨持者養
⑬SAKA SKETC阻ES
大阪スケッチ
わ1GLENN ¥¥T. SHAW. 
Fi Jte clcth hindtrtg，ωith near/y 150 illustralionJ 
276 tageJ. 2.00 〒 10se1f. 
大阪朝日:ー著去の大阪印象記で我産史之文事正風4詩人
憶によ〈逗じて居る著者の観察が奇警で文章が流昆、しか
‘ウイットにEZんで応る面白い譲!初である
TheJopon CI.ronicle:-Mr. G!enn Shaw~s book is quite 
light. The sketches are passing COlnments on“things seen，" and 
show that the author never gets blase but finds it a very jolly and 
interesting wor1d. Osaka， aseverybody kno¥vs， is， like the great 
world about it， full of al manner of wonderful things， and Mr. Shaw 
notes them down， often with shrewd observatioIl and with an a-
mount of know.led忌:~ about tlungs japanese that rnakes him姐 111-
teresting guide. 
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Japanese Serap圃Bool盃
日本雑草詑
by GLENN羽T.SHA¥V. 
Fine c/oth， with the fiγont coveγ、lllUJtrated，
71 x 5t ~OO tage.r 2.50 〒 10Jtn. 
Essayislπ:ー Senryu;Issa and Nojiri; Yasuki 
Bushi ; Some J apanese Popula.r Songs; Takaya-
ma Hikokuro. 
Storial: --Santa and the Seven Gods of Luck; 
The Anlateur Investigations of Bascum and 
Tlrlker: Deo Adjuvante; Buster: Fireflies. 
Traveloguish: -First Irnpressions; Japan in Her Elizabethan Da.ys: 
Ontake and Beyond; From N iigata to Tokyo in an Asahi l¥fail Plane: 
Kyoto， City of Peace; Osaka's Finrt Ferro-Concrete Temple; Osa.ka 
Street-Cars， 1917; In Karuizawa; Orange-Scented Hagi ; Seoul: Climb-
ing Myokozan; Issa Relics in Kashi¥vabara. 
Diarial: -LEA VES FROM A COUNTRY DA!RY--Yalnaguchi town ; 
The Japanese house: January uta: Sounds of the town; Feburuary 
uta: A shrine bonfire at night: A jar of old spices; Early spring in 
the hills; March uta; Doll day; I，，~agic luirrors; The skylark， English 
and J apanese; Pule chel'ry flowers; 1 stood under a cherry tree; Pink 
and black in t'!1e moonlight; Bright flowers alld bitter fruit; Nobility; 
Those later nipp}es: Japanese WOITen enter politics; Karneyama; A-
zaleas; A late-spring ドcture:A life-saver; A Sunday afternoon in 
Bvring: Wi¥d wistaria3: Ushir-ogawara: A novel in two chapters; Crab 
ca.tching: A sea-shell's lalnent: Art and prices: A face: At last， the 
l"ain; Rainy day n、emories:A rainじta:Mnemonic words; A priest'o 
crave: Accounting for the cuckoo: Rain on the lotus: Picking up the 
local color; 'lhe music of the land: Birth control in the babie3' para-
dise: Verses by two of Japan's best writers of children's 8ong's; 
Thoughta arouscd by p:ressed mor，quitoes; Old stirrups; Uslng nly 
hea.d: That Pesky L: Night makes the streets; Armed peace and bar-
barism; Forced road mending; The Sai-no・kawara:Japanese oea-
c.oast: The quiet life; The cynosure of country eyes; 'lhe seven herbo 
of autumn: The game mushroom; A glowing maple; Lacquer poison .
ed: Being literal in seventeen syllables; 'lhe ancient manner; Novem-
ber uta: The mawkish movies: 'lhis telegraph-pole art; Hitting them 
off; Guessing at N aniwa Bushi: The mountain lure; Flowers that 
know no autumn; Sobering off the 1imet・ick;The foreign leg cramp. ; 
Collecting color-prints; December uta. 
Homi1ctical: -SOOT FLAKES AND PLU.M: BLOSSOMS-The child-
like heart; Home; The geisha: N ostalgia; Love suicide; The under-
paid; New Tokyo; Alcohol : Flies; Octopi: !vlay-day; Frogs; Koshien 
hotel; Throat ticklers; The obi ; The chignon ; Madam Butterfiy; Fire-
flies; Clogs; Rain: Thorns; The mountain pooJ : Paulownia wood ; 
Rats; 'lhe fall cicada; Chrysanthemums; Scarecrows; The eluoive hai-
ku; Homely pleasurea: Our puppet ohow-
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Extγemt均五γ1teγtainiη豆 GuidtBook o_f Tok_ya 
and Toky()ese! Best SouveniγQj' Japaη! 
A.TOKYOεALEND . t¥.聴
ff7ith ImtrtssionJ of an ltnpressio71ahle 
東{繁回ー尽裏雪国記
b_y Fron，k H. 瓦~e~ B. A. (OXFORD). 
With Jaμ nese Brush .¥r;，fetClies， lIlle cloth 
hinding. 290 tages. 2.5@ 干 10sen. 
著者得支誌のユm モアに奮ある綬妙なる筆致
a以て東京生活と其年中行事を搭き江戸ツ見の意気を錨篤乙た
る人情と誌の東京繁昌記である。
鱈ほ本書は東京索内記として世界的に努許を汚し、米霞政府が特に本書を盲人熟字
本仁詳してまで居るこιは他に類を凡ない所でふる@
Strietly， itis not a guide book， but a Cα!とndarof Tokyo Life. StiLl 
it is the best guide book cf Tok)'o and Tokyoesじ!
Humoγously wγitten， illustrated tvirh quaint Ja仰ne.sebγush sketch--
es， the book chronicles all Tok:yo et・entsthroughoutαyeat， givingμ， 
leidoscoPic piduγe of foγmal cεγεm，onies， side shows， manneγs and cus-
to巾 5，beliefs aηd supeγstitioηS C1:，凡dtheiγexi〉!αηation.
A Drama of To!<.yo Life! 
Th，e Tourist~ LonJoJl: - Many convincing reasons can he 
εiven for travelling in a foreign country; one of those 1110St freql1εnt-
ly quoted is that it leads to a better understanding and appreciation 
of that country~s inhabitants. If one is unable to visit a country， 
the next best thing is to read books which wiI1 enable one to appre-
ciate the fcreign post of view. AdlTIirable for this purpose is !' .1r. 
F. H. Lee 's Toわ'0C{;z!e払dar，a chai.η1ing book which lightly s!zin1S 
the Jays of Tokyo~s year. 1¥1r. Lee ~s a philosophic eye¥vitness of 
the whole of the lifεof T'okyo， aてldthrough his i:1terpretation the 
reader learns and understands something of the japanese outlook. 
'I'fIE OES:ERVER， Londo1l 
OLD .i-¥.ND NEもVjAPAN
“A Shrc~N d Reply to 1問 sr('presentatiO:1S of Japan" 
hy Edmztnd Blunden 
The very cover and ~nd-papers of ~1r. Lce' s book (de liεhtfllIly 
produced by the Hokuseiclo Press in Tokyo) announce a japan very 
di任erentfro!TI that which is latterly so prolninent in the leading arti-
cles. ¥Ve are invitcd to the regioIl of fans (film and folding)， fe~­
tivals and Fuji (the unpoiitical nlountain which for ever reigns oveI 
the horizons of Tok.yo). ♀ualified by fiftet'n yeaァs'residenee， IvIr. 
L 1 g ] 
Lee lnakes this inlmediate !itatement on the country v~'hose Ichool-
boys already know him as an author / and nlany as their .sen.sei， or
teacher): "]apan is a perfeB:ly chanI1ing country in which to live. 
Thc people are channlng， the climate is charrning， everything is 
channing. " He has seen beyond the occasional bothers and mis-
understandings which embitter SOll1e foreigners in Japan; and he 
tdls us that as he has not sought out bad aspeets， they have not 
sought or found him. 
Such is the syrnpathy which sustains the detail of an agreeable 
variant of the guide-book-a volume partly pra8:ical and partly re-
lniniscent. To anyone with the good luck of a year in japan， Mr. 
Lee 's account of the great occasions lTIUst be an excellent item of 
equipment-and the months there are full of occasions which are 
attraetive even if only seen， and far more so if interpreted. 
Fresh and Amusing 
DAYS AND YEARS IN JAPAN 
-持 3・ー 4・
雪量筆にまかせて
by Fr4 
With 1 I!u.stration.s Hand.somely bound. 
228 tage.s 2.00 〒 10.sen. 
著者は十八年前に江島田に始めて目本の土
地を踏んてから我々の表も裏も知り悉して諜
のま‘の日本人の姿に限リなき愛着を見出し
て居る。会第ユーモアと警旬、其れを貫く信
寅牲に躍動す。限リなき快心の読物て。あるo
Af允5hti♂ure of Japa.n from aηovε!αηglと:
'rhe japan he writes about is not guide-book type. Seventeen 
years' residence has acquainted the author with the pecuIiar ways 
of life and the charaB:eristic mode of thinking of japanese， and he 
rrcords thμm humorously in this book with the utn10st candour. 
A shrewd observer， he hnds many occasions for sarcasm upon the 
distortion and topsy-turvy state of things prevalent in this country， 
yet the whole book reveals the author to be a happy resident among 
the }apanese， one who can appreciate the real things ]apanese. 
The Tìmes~ Literary Supplenlen，t~ London: --In his 
prcface， and again in his second chapter， M r. Lee asks the reader 
to remember that he Is not writing his autobiography， but merely 
jotting down a few stray incidents and disconnected impressions， 
and to this explanation he adds: "1 write as 1 think; 1 do not thin k 
as 1 write. . . . Histext is enlivened by some rough but interesting 
iketches. 
?
? 』? ???? ? ? ゃ
Kuroto Byøhuzo~s 骨骨骨骨
TI童話 PI電IESTAr~D 阻IS
DiSεIPLES 
出家とその弟子
Trans!ated from Jatanese by G'LENN W. SHAW. 
Fine cloth billding，ωitlt the jトontco~er 
lllustrated， 7t X 5t'l 2(950 干 10Je1l. 
This popular lJlodern drama is a tale of love and religion woven 
about the life of Shinran Shδnin， the founder of the great Shin Sea 
of Buddhism， whose favorite disciple loses his heart to and happily 
marries a pretty litle tea-house girl in the gay' Kyoto of seven cen-
turies ago. Since its五rstpublication in 1918， the ]apanese original 
"as gone througlt Q)Je!lo'1Jer a hundred editions・
The translator， Mr. Glenn羽T.Shaw is well-known in japan as 
a devotee and translator of the modern literature of the country， 
and his skill in translating the ]apanese language into English is ad-
nlitted， by al who can understand the two languages， tobe so flaw・
less and admirable that the translation reads ahnost as natural as the 
original. More than fifteen thousand coties (Jf the Englislz editioll 
were Jold. 
Harold P. Bubinstein :-"With this tremendous play a 
young japanese takes his place among the greatest dramatists and 
profounde st thinkers (¥f the age. " 
E'otobotei Shinaei~. 勢
及室EDIOεRITY
卒凡
Translated by GLENN W. SHAW. 
* 
Fine cloth，ωith the front co'Ver IlIustrated. 
195 tages. 2.00 苧 8JU:. 
4・
The original “HEIBON" (Mediocrity) was 
composed about twenty years ago， that is， atthe 
rise of N aturalism in ] apan. rrhe author， in
spite of this remarkable literary talentラhadentertained an aspiration 
for statecraft， and， inhis later years， had rather a severe contempt 
against literary work. Yet he was indeed one of the largest figureJ 
if A1eiji Literature. 
" !v1ediocrity" . . . ispra.el:ical1y an autobiograpy. . . . Asa hu-
man document it is aliv~ and Inoving and instrueiive， and IIJ a Jide-
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/ight on the literary mind during theformatteVe period of Meiji it i1 
significant. . 
's_'he TiDles~ Literør拶 Supple"，ent~ Londo1l:ー
Mr. Glenn Shaw， who is favourably known in }apan as a devotee and 
translator of the nlodern literature of that country， judiciollsly intro-
duces '‘Mediocrity" with an account of Futabatei~s career-a sin-
gular one. Futabatei was originally a nationalist who studied Rus由
sian for his country's advantage in emergency， but Russian literature 
transformed hin1 into a“library socialist" without means， and duly 
into a novelist and journalist. “lVlediocrity" and his other works 
are considered the五rstreal display of modernism in }apanese litera-
ture. J!is book is a strange medley of fineness and coarseness， pho-
tographic detail and mental posturing. . . • Admiration is due to the 
Tokyo publishers， who have printed the book with uncommon cor-
reRness and proportion. 
Grotesqutry， Curiousntss， HU11UJur and Exquisitt Dtlicacy 
a l'orientale 
Akutagowo BYU140suke活発保持静養
"Tal.es Grotesqne and ‘~nrious" 
羅生門その他
Rendered Into English by GLENN羽r.SHAW 
heing 
Genlll 01 .'Ioder" Jopooe.e 
Litt!rot，.re 
Akutagawa' s short sto'ries 伐freshedin tM 
u)ondcrful translatz.ons oy Glenn W. Shaw，‘ 
Fin~ clotft bindi;zg， th~ cloth ctJ"t'n' 
IIIuJtrated吃lJitlta JataneSt colour trint. 
358 tages. 2.00 宇 8sen. 
The Notion， Ne切 York:-Akutagawa was only thirty-five 
years old when in 1917 he drank poison and ended a career of the 
greatest proIllise for }apanese literature. He was a stylist， precious 
in his tastes and wIth a strong tendency toward the macabre. I-lis 
tales show a strong， frequently forbidding imagination. 恥fr.Shaw 
has chosen his best-regarded volume for translation， and through 
the graces of the author~s style have probably escaped， hehas pre-
aerved the curiously deforming vigor and the somewhat unpleasant 
humor of the original. So few works of contemporary }apanese 
literature五ndtheir way here that we must add to our thanks to Mr. 
Shaw for this interesting volume a plea that he gives us more. 
? ，
，???? ?
?
?
世界文壇に一大センセーションを奥へたる名諜害!
The most pupular book of lapan's most popular living author. 
Kil~uchi Kwo"活保
Tojnro~s Love and 
Four Other Plays 
藤十郎の議そのほか
Translated into English by GLENN ¥V. SHAW‘ 
Fine cloth binding， the front co匂グ
IIIustratedωith a ] atane.u co!our trint. 
138 tages. 2.00 干 8Jen. 
Tojuro"s Love. Better than Revenge. 
The Housetop Madman. ~'he Father Returns. The Miracle. 
rhe Observer， London， Re'Viewed by 11，;!r. Hune Gregory:-
4‘This volume of plays is a revelation of the common heart of the 
world irrespeetive of cOlnplexion. • • .“All the plays are full of 
Japanese traits-inns， temples， theatres， pilgrimages， and family 
life; but none the less I<'ikuchi Kwan， like an advanced European， 
is engaged more with humanity than with nationality; he is an ultra-
modern Asiatic who abolishes the separate sense of continent and 
colour; and he ranks amongst the foremost dramatists of the world. 
• • The translation by Mr. Glenn W. Shaw is very good and 
vigorous. ." 
The ltlorning Post" London:ー“Indeedthe羽Testmight 
learn something from these wonderful litle dramas， loaded as they 
are with signi五cance，beauty and great art. If there are more Japa-
nese dramatists like Kikuchi Kwan， Japan has reason to boast of 
her modern drama. N or has she anything to learn froln Bernard 
Shaw and John Galsworthy." 
The Mo"chester Guordion， England:一“.. . . the 
modern dramatist of J apan has his own simplicities of design and 
dialogue; his scheme of values is not VI estern， and these plays are 
not to be read as evidence that ]apanese students can assimilate 
English culture. They are dUCuluents in which the Japanese hand-
writing retains its native quality however much the writing material 
may bear a foreign stamp. "-1. B. 
Bighly oppreciative reviews Oft the 600k 
have olso oppeared in: 
“Times， Literary Supplen1ent " ，“Daily Te legraph "， " Man-
chester Guardian "， " Sunday Times"， " Fortnightly Review"， 
“Nation and AtheD~um 'U， and “Speetator "， etc. 
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Three JapaJlleSe Plays 
唐人お古そのほか
by YaJ'nαUluto Y"zo 
Dean of the School oj' Literature， Meiji Uni屯Jersily， 
Dramatist and No'Velist 
Rendered into English by Gl...ENN '"人 SHA¥V.
Fine cloth binding， cloth co'Ver Illustratedωith 
a Jatanese colour trint. 2.50 干 10sen. 
Lord neu~a :-In which， in feudal ]apan， 
a bold impetuous ¥varrior rescues Ieyasu's beautiful grand .
daughter out of the flames of Osaka Castle relying on the 
strong old Shogun's promise of her hand， only to be th¥varted 
by the girl herself and a younger， handsome and more amiable 
knight. 
Chink Okichi: -In 'which， in transition Japan， an il .
starred geisha takes care of Townsend Harris， America's first 
consul to the Mikado's islands， through trying days of illness in 
his ionely country temple consulate， and suffers and tipples and 
dies， a despised and rnuch ¥vronged， but stil proudly protesting 
wonlan. 
l.~he CrOUJft 01 Lile:-In which， in modern ]apan， the 
owner of a cτab cannery in Saghalien insists on trying to live 
the Golden Rule and goes do¥vn in defeat before the system 
stil calmly content with his little family intaet about them. 
The London Times :-The tale is told with a bold simplicity 
that is not unattraetive. '1'he nloral values of the drama may bring 
to mind the ingenuous occidental nlelodrama of a generation ago or 
more， blt it is clear that Chink Okichi has both a serious ethical 
signifi.cance and some sort of national symbolism in the Japan of 
to-day. 
The Svenska Pressen， Finland:一 Charaaerstudies of such 
a nature are not always wanting in lllodern dramas， but one does 
not know anything to admire more， inthe classical form ending in 
realism， the changing vi vid psychology， or the poetical beauty of 
the symbolical scenes. 
The most remarkable thing with the J apanese realism is that in 
spite of its severity， itis so full of poetry and artistic beauty that 
it makes a visionary impression. The dialogue itself is of the great-
est interest for a W estcrncr. Even in tIle stonlliest moments there 
is put an implicit lillit， which is never transgressed， a taeHulness 
and precaution in the utterances which gi ve to the underlying suf-
fering a rare reliei and strength. Here is nothing tallle and polished， 
but also nothing that breaks the style. In reacfing these plays， one 
gets an impression of a power which lTIOllld the scenes and charaEters 
with a plastic fi.rmness. -bJI Hagar Olson. 
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Glenn W. Shaw 
M R. -GLENN W. SH~A. W is \veil known in Japan as a de .. votee and translator of the modern Japanese literature, being among those very few Americans or Europeans 
who are equipped with easy, fluent working knowledge of the Japa ... 
nese language in reading and writing. He has been living in Japan 
over ten years, teaching English at the Yamaguchi Commercial Col 
leae at first, and now at the Osaka School of For·eign Languages. 
Japan句sForeign Rela“oos 
1542-1936 
A Short Distory 
日本外交史
by Roy HIDE~IICHI AKAGI， PH.D. 
F01'm俳句 VisitingLectuγcγ onJapαnese Affiαか8，Columbi・αU偽印eTsitl
9まX 61-" Cloth. About 600 tageJ. (216，000 q))ordJ.) 
7.00 〒 32.un.
HIS is the fIrst book 
which gives in English 
a complete survey of 
Japan's foreign rela .
tions. It is an attempt to sum . 
marize in one handy volume 
the main aets a nd scenes in the 
unfolding drama of Japan's 
foreign relations during the 
past four hundred years， from 
her first contaet with Western 
Powers to the recent Sino .
Japanese crisis in Manchuria 
and its aftermath. ln it is 
found the marvellous story of 
achievements， unparalleled in 
world history， of Japan's rise 
from a hermit kingdom in the Far East to a great world Power; 
two centuries of continuous but1 unsuccessful attempts by West . 
ern Powers to force open Japan's closed doors ; the re..introduc .
tion of Japan to the world intercourse， and the struggle to free 
herself from the yoke of unequal treaties; Japan's bid for world 
recognition through the Sino.. J apanese War， the Anglo.. J apanese 
Alliance， the Russo...Japanese War， and the World War; the 
development of Japan's Far Eastern policy， culminating in the 
annexation of Korea， the “Twenty..one Demands，" and the ac .
quisition of extensive rights in恥1anchuria;the re...orientation 
of Japan's foreign policy through the Washington Conference， 
the “Shidehara Policy" vis .a.vis China， the League of N ations， 
and the Paet ofParis; the Sino..)apanese crisis of 1931..33， Japan's 
eventual withdrawal from the League of Nations, and the ad~ 
vent of the "New Deal" in Japanese diplomacy. It is truly "a 
short history" which utilizes the cream of latest scholarly re~ 
searches and brings the kaleidoscopic events in Japan's past 
foreign relations within the grasp of all who desire to under .. 
stand the background of Japan's diplomatic game to.-day. 
P ABT I :-The Beyi;1ni1~gs ol Japan/'s 
Fo••eign, Relations. 
I. Japan Closed. 
Firearms and Christianity . 
The Origin of "Seclusion Policy". 
The Coming of the Hussians . 
The ".Seclusion Policy" at ·wo:>:k. 
Tl:..e Arrival of the Er:glish. 
Enter the F1·ench. 
II. Japan :Reopened. 
Japan's First Treaties. 
The Commercial Treaties of 18158. 
Japan Di vicled. 
The Difficulties of Treaty 
Enforcer.c"'ent. 
The Revival of Exclueion Policy. 
Fu~i!e Dutch Attempts to Open 
Japan. 
The Con:ing of t}~e Americans. 
The Dilemma of the Tokugawa 
Shogunate. 
The Bon1bardment of Kagoshima. 
T~1e Sh:m onoseki Affair. 
The In-. perial Ratification of 
Treatie:;. 
The Tariff Conventions of 1&66. 
III. Restoration and Consolidation. 
The Restoration of 1867-68. 
The Consolidation of the Empire. 
The Ryukyu Islands. 
The Chishima. and Sakhalin 
The O~asav;ara Islands. 
The Iwakura and Date Missions 
The F c r mosan Expedition. 
The ".i\1aria Luz" Case. 
Rei ig ious Toleration. 
P ABT II :-'B."he Developmen,t of Japan~• 
Foreign Belation,s. 
IV. The Revision of Treaties. 
The lwakura Mission. 
Soyejima's Italian Treaty. 
Terashima's A::ncricc.tn TJ.·eaty. 
Abr;.scs of Extraterrito1·iality 1n 
J·apan. 
V. Japan, l{orea, and China. 
Japan Tries to Open Korea. 
'I'he Japanese-Korean Treaty, 1878. 
Anti- Foreignism in Korea. 
The Japanese-Korean Crisis. 1882. 
Treaty Hevision Conferences. 
Th.e Coming of Okuma. 
l~. cki's He·-.rolutionary Plan. 
The Termination of Unequal 
Treaties. 
The Coup d'Etat of 1884. 
Settling the 18g4 Incident. 
Russian Penetration into Korea. 
The Gathering War Clouds. 
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VI. The Sino-Japanese War. 
The Tong Hak Rebellion. 
Japan's Bid for Cooperation 
Rebuffed. 
Attempted Foreign Mediations. 
The Declaration of \V ar. 
Problems of Neutrality. 
China Moves for Peace. 
The Hiroshima Conference. 
The Shimonoseki Peace Con-
feren ce. 
The Triple Intervention. 
Aftermath of Triple Intervention. 
VII. The Open Door Policy in China. 
Japanese Ascendency in Korea. 
Russo-Japanese Rivalry in Korea. 
Scramble for Indemnity Loams. 
Russia Collects Intervention 
Rewards. 
Western Encroachment upon 
China. 
The ••Open Door" Policy. 
The Boxer Uprising. 
VIII. The Anglo-Japanese Alliance. 
The Failure of Russo-Japanese 
Rapprochement. 
Seeds of Anglo-Japanese Alliance. 
Anglo-Japane::;e-German Rap-
prochement. 
Anglo-Japanese Rapprochement. 
Beginning of Official N egotiation•. 
Ito's Visit to St. Petersburg. 
Reaching the Final Decision. 
High-Lights of Negotiations. 
The First Anglo-J._; panese Alliance. 
The Franco-Russian Declaration. 
IX. The Russo-Japanese War : Diplomatic Background. 
Russian Occupation of Manchuria . 
Russian Encroachment upon 
Korea. 
Japan Invites Negotiations. 
The Russo-Japanese Negotiations. 
'.rhe International Alignment. 
The Impending Storm. 
The Question of Neutrality. 
X. The Russo-Japanese '\'Var: Portsmouth Conference. 
The Course of the War. 
Envoys to Great Britain and 
America. 
Unsuccessful Peace ~1"oves. 
Japan Takes Decisive Action. 
President Roosevelt's Good Offices. 
Preliminaries of Peace. 
The Portsmouth Peace Conference. 
The Portsmouth Treaty. 
PART 111:-The Trial of J1•pan~s Foreign 
Policy. 
XI. Japan and K<kea. 
The Japanese-Korean Agreementll. 
The Second Anglo-Japanese 
Alliance. 
Roosevelt and Korea. 
Xll. Japan and Manchuria. 
The Dawn of Japan's Manchurian 
Policy. 
The Protocol of 1905. 
Establishment of a Protectorate. 
The Annexation, 1910 
The Sino-Japanese Treaty of 
Peking. 
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Deve]opment of Japan's Manchu圃
rian Policy. 
New AIignment of Powero. 
The R.oot-Takahira Agreement. 
XIII. Japan in the World War. 
The Third Anglo・Japanese
Alliance. 
The World War and the Anglo-
J apanese Alliance. 
Japan's Declaration of War. 
Japanese Military Operations. 
The London Proclamation. 
XIV. Japan and China. 
The Chinese Revolution， 1911. 
The Treaties and N otes of 1915. 
The l¥'Ianchurian Railway Loan 
Agreements. 
Expanslon and Consolldatfon of 
Japanese Rights. 
International Railway Rivalries. 
The China Consortium， 1911-1912. 
Miscarl'ied Alliances and 
Agreen~ents. 
The Agreemen ts of 1917. 
Thc Peace Conference and tbe 
Race Equality Issue. 
Shantung at Versailles. 
The Pacific Mandate. 
The Siberian Expedition. 
The Lansing-Ishii Agreement. 
The “N ishihara Loans". 
The N ew China Consortium. 
1920-1921. 
PABT IV:-The He・Orienlotioft01 Japøn~s 
Fo，.eign Belatio"s. 
XV. The Washington Conference. 
Calling of the Washington 
Conference. 
J a.pan' s Reactions. 
The Limitation of Naval 
A1'maments. 
The Pacific T1'eaty and the Anglo-
Japanese Alliance. 
The P1'oblems of China. 
China Challenges J apan. 
The Shantung Settlement. 
The Yap Settlement. 
The Sibe1'ian Expedition. 
Japanese App1'aisal & Rati日cation
XVI. The Sino・JapaneseRelations， 1921-1931. 
The “Shideha1'a Policy". 
Civil Wa1's in China. 
The Cultu1'al Dip)omacy. 
The Peking Ta1'if Conference. 
The Ext1'ate1'rito1'ia1ity Commis-
s1On. 
Progress cf Treaty Revision. 
Growing Tensicn in l¥1anchu1'ia. 
XVII. The Russo-Japanese Relations， 1921・1931.
The Dai1'en Confe1'ence. 
The Changchun Conference. 
The Tokyo Conference. 
The Soviet-Japanese T1'eaty， 192o. 
Fishe1'Y in the N orthe1'n SEas. 
The Sino・RussianCrisis， 1929. 
XVIII. Japanese Immigration and InternationaI Relations. 
Japanese Emigration. 
'l'he Gentleman's Agreement. 1907. 
Anti-Japanese Land Law. 
The Question of Japanese 
Natu1'alization. 
The Japanese Exclusion Law. 1924. 
?
??????
?
』
Japanese Reactions. 
B1'itish Empire and Japanese 
Immigration. 
Australia. 
New Zealand. 
Canada 、
XIX. Japan and InternationaI Cooperation. 
Japan and the League of NatioIlS. 
Japan's Mandate Administration. 
The World Court and Arbitration. 
The Geneva N aval Conference. 
'l'he Pact of Paris. 
The London N aval Conference. 
PABT V:-The New Deol in Jøpøn~. 
Foreign Belotioss. 
XX. The Sino・JapaneseCrisis， 1931-1933. 
The Manchurian Phase of the 
Crisis. 
The League and the Manchurian 
Crisis. 
American Policy on the l¥Ianchu-
rian Crisis. 
The Shanghai Affair. 
The British of Manchoukuo. 
Lytton Commission of Enquiry. 
J apan and the Lytton R、'port.
The League and the Lytton Report. 
Japan's Withdrawal from the 
League. 
The Tangku Truce. 
Enforcing the Non-RecognitioD 
Doctrine. 
XXI. The New DeaI in Japauese Diplomacy. 
The Hirota Diplomacy. 
The London Eeonomic Conference. 
The W orld Disarmament Con-
ference. 
The Abrogation of the、，Vashinll・
ton N a val Trea ty . 
Japan and Her International Trade. 
J apan and l¥1anchoukuo， 1 ~'33-1935. 
J apan and China， 1933-1935. 
J apan and the Soviet U nion. 1933-
1935. 
Th，e London Times :-A work which combines a wide 
ranεe of research， perspicacity anc1 fair juJglnent， with consider-
ablとliteraryskill; his narrative rl1ns smoothly and nlakes good 
reading. 
The Oriel4tal Afføirs~ Shallghai: -It is a really valuable 
contribution to an understanding of }apan's internationaldiplomacy. 
Clearly printed， and strongly bound， its560 pages refleet credit both 
upon the author and the publisher. It stould be included in the 
libraries of all seriolls students of Far Eastern problems. 
殺闘が商洋諸国と按慨してより四百字、英間三百字の位協昨代を遜じ、東浮ーの遁
世閣より僅か字国:紀の間に一時世界長強置の範に列しれろ我帝園:.')躍進は世界史上無
j七の一大達成であった凶此意~ :i望すべき一大陸lj出 を 史的 守i貨に本主其背tl と着色に、叉
主演者の人絡予防及役割jを此貨に限米;費者。眼前にiJ]:~~大らしむべ〈、史家ι し"C0
~v、m詞、世誌をお諒されたる英文を以℃奮さ上げられ?に属高@名著である.
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Unfamiliar South Seas. 
Painlessly Going Native. 
Night in the All Men House. 
The Good Ghost. 
Tin~Can T ropics. 
The Sla ve and the Princess. 
Slavery with a Difference. 
Grass..Skirt Ethics. 
The Wizard Double..Crosses. 
Animism， Rule of Dread. 
The Love of (Stone) Money. 
Vanishing R.ace ? 
Long Arm of Spain. 
Mandate， Did You Say? 
Rlp Tidぞ・
Asia's New Great Wall. 
A Head~}-Iunter Shows How. 
Mishap of the Antelope. 
Chill Equator. 
lsland Madness. 
Prehistoric Venice. 
Out of the Soil. 
Out of the Dωp. 
Buccaneers from Boston. 
Every Other lnch a King. 
Sacred Trust. 
Stepping Stones of Destiny. 
? ? ? 』?? ?
?
?
? ?
A Delightful and Significαnt Book 
Here is a fascinating travel book， packed with incident and ad-
venture. But it is also the most important book yet written on the 
island world of Micronesia which lies like a break'water across the 
face of Asia， across America' s path to the Orient and in a key 
position in relation to _l¥ustralia and Singapore. 
The book is written in beautifullanguage， and reads like a novel ; 
but no South Sea writing has equalled the systematic and exhaustic 
information of the present book-information ethnographic， indus-
trial， strategic. r- he contrast is vivid between the ancient jungle 
and the swift modernization by the J apanese colonists. 
The Japan Advertiser~ Toky・(): - Here is a book well 
worth reading. 1t is an interesting travel tale， well told， and it is 
more than it， for it has an in1portant political bearing. 1t is one of 
the best books the Hokuseido Press has published. 
The Orienla' Affairs， Shanghai: -This is by far the most 
interesting-.and fascinating-volume that has yet been published 
on the ]apanese Mandated 1slands. 
The Shaogl411li Evening Post & Mer~..ry : -A 
fascinating blend of incident and observation. The observation is 
so lively， the telling so tingling. 1t has life and motion aplenty， 
and interspersed with the happenings is the answer to every ques-
tion one could as k about this J apanese line of island defense lying 
like a breakwater across the face of A.sia. 
Asia， Ne;-UJ York:一羽TillardPrice 's THE SOUTH SEA AnVENTURE 
successfully combines a delightful style， many fresh scenes imagi-
natively described， and a great deal of very valuable infonnation on 
the islands of Micronesia， particularly in relation to J apan， who 
holds the mandate over fourteen hundred of them. The book has 
the close chann of personal adventure， for the author and his wife 
went into many a place where white people do not go， and they 
had the necessary sensitivity to unclerstand and enjoy what they saw 
-that is， they came out of thelnselves and shared in the life around 
them rather than lnerely observed it from their o'Yvn background. 
The serious discussioIl of J apan' s power over these islands， her on 
the whole beneficent influence， isfood for thought. rrhere is no 
nation in the world today so purposeful in her clevelopn1ent as Japan， 
and， asthe author says， these islands are J apan ~ s stepping stones 
leading straight toward some of the world's richest lands， south of 
the equator. by Pearl Buck. 
著者が華府の間立地理恵合英他の委甥を受けて行つ?乙南洋日本委任捷治国域内島嘆
の調査政行誌であるφ一一若:若カミ各r[Jjてよ、土人の生活に滋入し℃通りー湿の抜行設の得ら
れない面白い経績をして見え近い先生p泣鮮などを言は子、簡明卒!直に見えま h を巧み
に書い亡ゐる所は流石に永f平交努に視しんで煮た玄人の手際である霊えある@南洋調係
@類書中段‘縫提多るt二込る良省 ℃ーある@
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Three Meiji Readers : 
Ito， Nogi， Togo 
明治の三傑
りJoDlesA. B. Seherer 
JFith 1 Ilustrations， cloth. 
133 pages. 1..'$0 〒 8sen. 
明治維新以衆の日本歴史は威怠1去に於て伊藤
公、乃木大将、東郷元自ITの三人を通じて最もよ〈
把握出来ると云ふのが著:者の意見である@ 本書
院此三位人の{事記であると同時に其参奥し記事
件の絵巻物であり、新鮮な材料を庚く内外に求め
れ特種の明治史であるー
Battles by Land and Sea. 
Togo and N ogi at Port Arthur. 
Mukden and Revolution. 
Tsushima and Peace. 
The Portsmouth Conference. 
lto and }三orea.
N ogi and Togo Follow 00. 
lto the Adventurer. 
Ito the Elnpire Builder. 
Togo and the China War. 
The Tsar~s “ Eastern Empire." 
Ito Tackles Russia. 
Red May-and N oki. 
The story of ]apan '8 rise to world power centred round three 
leaders seen and heard in aetion. Side-lights from the Russian 
leaders Stoessel ar.d Rojestvensky and from the asto'Jnding diary 
Rasplata. Crisp summaries of the China and Russian wars culmi-
nating in Theodore Roosevelt~s own account of the Portsmouth 
Conference. 
The Jopon Advertise，.~ TokJ1o: -ln addition to the char-
ael:er delineations of the three Meiji heroes and the summary of the 
.historical events with which they were invloved， Dr. Scherer's book 
also gives an enlightening pie1:ure of the great Emperor Meiji. 
This sovereign understood his country and his people deeply e-
nough to know that much of the success of his reign was due to the 
energies of the three men whose common and primary considera-
tion was the glory of the ]apanese Empire. 
'The faets recounted in Dr. Scherer's book are of particular in-
terest in the light of the parallel which onεcannot help drawing 
between them and the political events of the present day. The 
continuous frietion betweeo Japan， China and Russia show in a 
clear manner how history is wont to repeat itself 
??
』
?? ?
?
? ?
I.;mited Edition: 300 coPies Pγinted * 
Shado"W's 00 the Shoji CJTerses) 
障子の影
by~宣:rs. ‘r;hørlene Bøl~oDl 
Beautifully illustrated 'iωith Ja会anesebrush sketches. 
Bound i託金ureJa会anesesりlewith tsuchi cloth case. 1..50守もsen.
4・ * 
MYRITTEN muinthe凶 itionof Jap…， they ex-
press some flash of unexpeel:ed beauty， a transient longing， 
a lnood of a moment， a swift compassion， a vague desire. 
宮heJapan Adver“ser~ Tokyo: _" The ideal answer to 
a request joγ an artIJtic gift sou'Venir of J a抑 n'、ーももThe叩 γiteγ
hαs caught sign~五canceof suggestion oj' JI吟 aneseaγt and会oetη:ー
τhis book is the ideal answeγ10 aγequest foγ an artistic gift 
sou'Venir of J a仰 n，for not only are the poems in the slender volume 
uniquely expressive of this country， but the binding and general 
make-up is 80 attrael:ive， that it is a pleasure to own the book for 
this reason alone. The Hokuseido Press has been putting out some 
unusually五nework in recent years， and Mrs. Balcom's book of 
poems is an exceptionally good example of its expert and tasteful 
workman ship. 
“Shadows on the Shoji" is a colleel:ion of some 60 short poems 
written in the J apanese manner， each an interpretation of a single 
emotion or idea. The verses are printed on thin， delicate paper， 
folded in double sheets， with nature designs in faint tracery on some 
of the pages， and the book is bound in pale blue green cloth with 
the title written lengthwise on a narrow strip of silver flecked white 
paper pasted in the center of the cover. The volume is encased in 
a ]apanese foldil1~ cover of darker blue， and the edition is limited 
to 300 copiea. 
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1¥105t Ex仰 iJiteJapanese lVO(Ve!sザTodltyf.--
Asllikari and Tlle 
§益。I.Yof Shunkin 
谷崎言重豆、11L ~~京軍 +'JJ，潤ー鼠~ 1蕊刈 C ・帽句"1:7
ov Tan;zaki JUs.ichiro 
Transl.ピ1tedby ROY HU!vfPHERSON 
and HAJlI¥ほ OKIDA
C 10th. 172 tages. 2.00 〒 8sen. 
東京日日:ー.. . f51~諮 ξ は思へない出衆祭へで
あって、 i同一郎の最近のすら歩らした山のない書
き方がよく英文にもi手へられ亡みる@
Sun kinsho is a tale woven around 
孔1issShunkin， beautiful blind instl・ue1ressof ]apanese muslc and 
her servant Sasuke， who later developed into her pupil ancl then her 
lover， 'with the rel辻tionsbetween mistress and servant， teacher. and 
pupil， maintained to the last with distorted strianess. The re-
straint which penneates the whole story and the passion th~t lurks 
behind the scene rnake a striking-contrast in the superb beauty of 
the Tanizakean story. .Ashikari Is also rernarkably cnar:lEteristic 
of the author of exquisite stories of hedonistic aestheticislU. N ow 
he is regarded by ]apanese as the chief exponent of the “art for 
art' s sake" school in J apan. Alnong readers of discrimination， his 
reputation is he.rdly l1nsurpassecl by any other living ]apanese author. 
il Shor重量listorvfCdf An!!lo圃e/ ~竺竺，
JapSIlese Ilela説⑬施§日英交遇小史
Ayfブ'h~ìZO 1ll"io 
Prぞ，f々ccsbv H. E. THE H.:r. HON. SIR JOHN ANTHONY TILLEY 
and H. E. THE P..T. HON. 5lR ROsERT H.ENRY CLIVE. 
lrith 21 photoJ. Cloth. 1.50 〒 10sen. 
徳宮蘇1嘩:ー蛇害は長崎高宰商業摂校殺授武藤長窓君の茨!女茅.fi:にして、阿六判百
買未満θ 小2母子なれど毛、凡そ[f_~.国主持!より明.代l二至る、東西雨島帝国の交Jj，0大統
は、殆ん2f翠げて漏らす所がない@武捺君は篤母さの士であるG 特に日英交渉の歴史に
位、若し数十年京と云ふ古きはrんば、十歓f戸京、寝食な忘れて、東討両授、南索北訪至
らざる所なさ程である。 河して苛4 阜の陶~(J) 交渉に i端、多る亀ゅは、其J)空室、大小
を間は宇、全力を雰して、其ωj京~を究め安んt~良、まざらんとすg 1日之長i守口鎖国!時
代、日本に於ける、殆んど唯一心窓であり、旦ワ維新の常初には、内外交渉の要地であ
り、従ってたの資料を得るに ~?:f) 便宜が多Ir、@ jだして君は飽~~Z!tの便宜を利用して、
英の貧料を蒐集しつ hある@ 本書は決し℃石の骨jTへ?こる約-c.}o. 1えない、恐らくは其の
日銀、若し〈は索引に過きwないであらうが、市してそhより品護者に涼足を奥ふろは、
書中心因板若しくは持需である心それは1a:く ιは云はLが、成して長重若しくはli要
なるものにて、f1-易lこま党竺が見るを得ざるものがあるG 止とれは車内的研究家には余り
珍らしくなさ~毛、一般護者には、利れ屯興味満々であらう ω 記者は本書(.~ I~:交に、現
東京駐剖:;;:ff司会使クライヴ、前大使チ ，~レー二君古久本書ふ治官n し子亡る会 tご、欣然裏
蓄をおせぷ 1ρ@ 昭和 l'一年十月廿七日「大低毎日」弱音書
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The Japanese at DOUle 
Some lntIfnate Sketches of Life and PeγJOηalities 
親しき日本
車ppeiPukuda
Editoγof"Co冗tem会oγαγ-yJa会α71:円
lrith 13 IlIustγαtions， hαndsomel.J' bound. 
2.00守も sen.
東京日日:ーとの舎に政められてゐる!遺筆は、人
ι生活のスケッチを中心に、日本及日;本人を最もよ
く紹介せる砲の、と hに躍動せるほ hえましい日本
の袈とそ、 51の日本の姿であって海外の友に婚るに
屯まれ英語感習者の大めl二3li来の好著である@涜議
なる著者。英文は夙仁内外に知られ之ゐる@
Part 1 :-Sonle Aspee1:s ofthe ]apanese 
Mind; Kilnono-I-Iow 1t Fares in Mod-
ern Life; rThe "Happy" -Coated rrokyo-
ite; Komuso; How Mr. Salaried Man~s 
羽 7弓if白eRuns Her Home; ，羽九νTomenin t仙heNew 可、羽レ孔;Voω〉刀冗rlほdof Us臼efulness;
The Ov刊erト-wor比kαe吋dS仇tud仇ien凶1沈t;Tokyo'、sCentre of Big Bus司叩iness;The 
Colou山lrfulU rbanity of the Ginza; Out in the Country; Spinning 
D ro1 Yarns for the Common People; The Pocket-wanner-The 
Winter's Delight; Aging Gracefully; The Revue Stage and 1ts Fair 
Followers. Part 11 :-Kiyokata l<.aburagi Portraying Feminine 
Beauty; Authoress from the Slums-1neko Kubokawa; Ichizo Ko-
bayashi-The "Show King"; Sojinkan Sugirnura-The Doyen of 
the Press; The Queen of the Screen-Takako 1riye; Gumpei Ya-
mamllro-A Pioneer Social W orker; General Count Terauchi as 
vVar Minister. Appendices :-Mag-ic Ashes-A N ative Fairy 
Tale Retold; The ]apanese Sword-i¥n Appreciation; In Memo-
rialTI the Canine Loyalty of Hachi-koh. 
THERE isno douM1Ufr Fl伽 d品ahas a spec仙 laωC伺e釘am叫 tωhe児 in 
t悦er叩pr児et快eヨrs0ぱfJ apan to the West. His is the non didactic. almost 
casual， rnethod of interpretation， springing from a desire not 80 much 
to rnake eertain things inte児 stingas to write about certain interesting 
tbings. His books on things Japanese (this is his third) have no thesis. 
They do not set out to prove anything about t.Tapanese life and character. 
except that they are richly hl1man and therefore vitally interesting. Of 
this last， perhaps because of that first， they supply abundant evidence. 
We know lVlr. Fukuda in h15 uffice， and we recognise him up and down 
these pa~es. Here he wanders among the intricacies of the Japane.se 
rnind， the coloTIr 3chemes of kil.llODO ancient and nlodern. among the city 
wcrkct's and craftsI"!len， women as well as men. intρthe Ilnpressive tem-
p!e3 of big businぞss，into the r，cdern amusement centres of cafedom and 
the theatre， pausing to listen to the yarns of the traditional story-tellers 
on the way. He commisera誌swith the overworked student， r;ays the 
tribute of the complete urban to rural delights and， returning home， ex-
plains how ":Mr. Salaried Man's V/ife" keeps hOU3e_ And he is hum.our 
ously oLservant a11 the time. He sees the fun， even amid the ti'agedy. 
and graspli the essentialo of both. 
??， 、
?
??
?
? ?
In the second part of the book appears yet another series of his inimit-
able character sketches， this time of a painter， Ull authoress， a modern 
impresario， a veteran pressman， a film star， and two great officers of the 
Salvation Army and the N ational Army respectively. It is varied human 
fare， and the reader who digests it will find his conception of .Japan as 
sor.e arid uniformity disappearing in the process. And that after al is 
the thesis， unconscious though it be， of al Mr. Fukuda's lively writings 
on the J apanese scene. 
The book is produced with the excellence now universally associated 
with the house of Hokuseido and copiously illustrated with clear and 
artistic photographs. H. V. R. 
LIVING IN JAPAN 
安住の日本
by GlenD電v.ShoUJ 
Handsomely bound 均 linencloth. 
253 tages. 2.50 守 10se払
心の底まで日本人tこなりさつ大著若が日本文!flJ:その他から
眺め大様々の日本の姿を騒妙酒腕な筆を屯ワ℃描いた興味溢
る h 也のである@
PART 1 
Living in Japan. Rokko Jottings. 
The Blue-Eyed Pilgrimage. T'o Yarnaguchi in Search of 
The Y ounger Generation. the Orient. 
Storial Snap Shots. Sesshu， Artist， Priest and 
Typhoon ! Garden Builder. 
Dattan， Nara's Primitive Fire Ceremony. 
PART 11 
Comtemporary J apanese Literature. 
A Glance at Japanese Charaaeristics Through japanese Poetry. 
}apanese Literature in English Dress. 
Shimazaki rroson and His Great N ovel Y oakemae. 
} apanese A tlTIosphere. 
Li'Ving in Jatan refleas two sides of the author's life for twenty 
years in Japan， the roving， participating， journalistic side， and the 
reading， delving， translating side. Part One takes you with him 
straight into a folk dance， a fire cerelnony， the streets， temples， 
gardens of ancient towns， the hOlnes， cars， buildings of modern 
cities， araging typhoon. Part Two lets yOll into his study， where 
nine-tenths of the books are Japanese， gives you a glilnpse at con-
temporary Japanese literature， verse fonns and sentiments ancient 
and modern， virtually al the imp01七mtEng1ish translations ever 
made from Japanese literature， the latest great ]apanese novel，初回
thentic }apanese atmosphere in a springtime sheaf of translations. 
[ 36 ] 
The Spirit of Japanese 
Indnstry工業日本精神
hy Ginjiro Fuiihara~ Memher oJ~ the 
House of Peeγs， Pγesident of the Oji Pa会計 Co.
Tγ仰 slatedinto English hy ... E"uku/~itø 
9ミX 6~!I 149舎ages. 3.80 守 22sen. 
lliUJtγated切 ithfourheαtttiful J吟 anese13 colo町会γintsand eig}LtJ 
会hotograths，Gilt-to_鈴 εd，haηdsomelyhound in hγack huckram. 
The Struggles of Earlier Days. 
Japan 's Success in Cotton 
Spinning. 
The Cotton Industry. 
Ship-Building. [World. 
Japan's Rise in the Shipping 
Eleetrical Enterprises. 
Advance in Chemical Industries. 
Causes of Rapid Industrial 
Developlnent. 
Mental Discipline. 
Honor Above Life for Artists 
and Craftsmen. 
Modern Instances of The 
Samurai Spirit. 
The Dyestuff Industry. 
DeveloplIlent of N itrogenous 
Fertilizers. [Industry. 
]apan 's Superiority in the Rayon 
Forging Ahead in Machine-
Building. 
The Fallacy of the Argunlent for 
N atural Resources. 
Fine Traits of Craftsmen. 
Technical Achievement and the 
]apanese Spirit. 
]apanese Diligence. 
Living Conditions. r stration. 
Simple Life & Excellent Admini-
Changing Opinion Abroad. 
Japan's Position in World Success of Piratical Enterprises. 
Trade. Occidental Colonization in the 
Expanding under Pressure. Oriental and ]apanese Pirates. 
Raw Materials for ]apanese A Modern Version of Ancient 
Industry. r tal Colonies. Piracy. r Investment. 
Revolutionary U nrest in Orien- Armaments as a N ational 
Leading China on the Way to Splendid Opportunity for 
Prosperity. Expansion. INDEx. 
The book is at once a defense and an explanation of the pheno-
menal expansion of ]apanese industry. The author's bold and frank 
statements are not concerned with too detailed figures， but what a 
Japanese magnate of industry has to say on the industries of his 
country and abroad deserves attention of everybody interested in 
the economic situation of }apan today. Mr. Fujihara tries to show 
that Japan 's industrial advance has been well-founded， and enum-
erates， among the reasons， those national traits which he believes 
have contributed to its phenomenal progress. The book is distin8: 
from other English books of the kind and should prove of particular 
interest to foreign readers in that the author has addressed himself 
exclusively to his countrymen. 
? ? ?
?
『??
?
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恭恥fasashigeDies at l¥1inatogawa. 
Ikku the Priest. 
'The Story of Uyesugi K_enshin. 
Takeda Shingen and KaV¥a-
nakajima. 
The Beginning of Things. Fukuden-maru. 
'The Land of Death. Little Monkey-Face. 
The Rabit of Inaba. The Tai1ζo Hideyoshi. 
The Dawn of Japan's Histoy. Okubo Hikozayemon. 
The Robe of Feathers. Isshin Tasuke. 
Shotoku Taishi. Shiobara Tasuke. 
The N ightingale Princess. Hidari Jingoro・
Ishido-maru・ Chushingura:The Revenge of 
U shiwaka-maru. fUjigawa. the Forty-Seven. 
How Two Warriors Swaln the The Rol1ing Potatoes. 
How They Came Down the N inomiya Sontoku and Hanawa 
Hiyodorigoe. fFan. Hokiichi. f ofAizu. 
How N asu-no Y oichi Shot the Byakko-tai: 'The Y oung Heroes 
Kanjincho. Issun-boshi. Fukuzawa Yukichi. rTogo. 
The Defence of Chihaya Castle. Two Modern Heroes: N ogi & 
Pearl S. B，.ck， says: -The folk tales of any people are inter-
esting because they reveal a sort of folk mind in which every one 
shares whether he acknowledges it or not. Here are collected the 
chief of Japan 's folk tales， pleasantly translated， and now of especial 
slgnl五cancebecause they reveal the ways of thinking， ina simple 
fashion， ofa people whom many are finding it di伍cultto understand. 
THE ASIA， New York. 
rl，e TiD'les， Literary SupplelOent， London: -They 
tell of brave deeds and tragic events in the lives of Dai Nippon's 
most famous warriors and worthies through the ages. . . . As a 
whole， the book ful五Isits author's purpose by presenting in se-
quence some of the salient features of the nation' s history. 
The Ashburton Guurdian， New Zealand:ー Omori
Harris has produced a fascinating story of the ]apanese nation， 
limned with light touches and in prismatic colours. The stories 
are so well written that they read like a novel， with not a dull sen-
tence from cover to cover. “Japanese Tales" will appeal to chil-
dren who delight in fancy trees and stories of adventure as Dluch as 
they will interest adults who desire to enlarge their knowledge of 
the people of the Oriental Empire. 
Japanese Tales 
01 AII Ages 
日本物 三五日c
hy O"，o，.i Harris 
Authof・of"Lotus Thγoug h the S lime、
Cloth. 主総会α:ges. 2.BO 守 14SCrl. 
* 
* 
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盟istoryof ~J'apanese Ed斑eation:
andPresent 
Ilducutiollal S，/sten. 
日本教育史
by DR. IIuGH LL. KEEl'~LEYSIDE. 
Lα，te lV，'ernueγοf th t-~ Co'uncil 01 
the Asiαtie Sοaety 01 J;αpan. 
fS A. F. rrHO~.は九IvI. A. OXON. 
Profess01・ofEn.ySsh 'in the 
Univeアsuycf Litc'i"atur・eαnd
S cien，ce. 7'ok1!o. 
93×63H356ptlgrJ. 
Cloth. .5000 T 10 sen. 
You vlish to know something of 
J apan today? T'here is no better 
way than to study the history of 
her edtication. Of no country mig-ht it more truly be said than of 
}apan thaド‘tosearch the old is to find the nevv." Y ou are doubtless 
surprised that a nation vvhich can outstrip many other powers in 
seventy years should seenlingly have been sIeeping before the Re-
storation of 1868. Bl1t how would it have been possible for Japan 
after her Restoration to short-circuit other nations' progress of cen-
turies if she had not already paved the way by a systelTI of education 
which enabled her to take the fullest advantage of what the world 
had to offer her? T'his new book shows how， even during her long 
isolation of nearly three hundred years， ]apan 's education was devel-
oping， chrysalis-like， sothat adjustment only vvas necessary when at 
length she opened her nation' s doors and schools so wide to Western 
culture. This book shows how this transition has revealed Japan's 
strength. 1t shows also the weak!lesses which have inevitably re-
sulted where new educational ideab have been found incompatible 
with time-honoured traditions. In a word， this book reveals the 
educati乙ntravail of a great nation throughout the centuries; its 
present system of education， and the likely development which wilI 
take place in the not far distant future. A book which al interested 
in world-education should have on hand for reference. 
Tlle Ti，nes， Liierar'l SUpjTlelnent， London : -The 
authors'五rstpurpose， incompiling this critical study of }apanese 
education， isto dispel the erroneous idea that J apan before the Re-
storation of 1868 was a barbarous country and to prove， on the con-
trary， how fertile wasthe intelleEtual ground which enabled the nation 
to assilnilate so rnuch of the science and cultllre of the West，“while 
al the tinle short-circuiting the West's centuries of progress." 
'[heir work， cOlnpiled with the assistance of the Department of Ed-
ucation， contains a good deal of historical background， together 
with a detailed survey of adOlinistrative machinery and organization， 
past and prcsent; it contains also some trenchant criticism. 
(397 
Forthcoming Books :-
by Dr. I. Nitobe 
EDITORIAL JOTTINGS 
Vol. I. ~ 9 3 0 ~ I. 9 3 I. • 
Vol. II. 1.932~ 1.933. 
Cloth. About 360 pages (each}. To he puhliJhed in Feh. 
From Mrs. Nitobe~s "FoREWORD":-Upon returning from Geneva in 
1927, where he had for more than seven years occupied the post of As-
sistant Secretary-General in the Secretariat of the League of Nations, 
Inazo Nitobe was offered the position of Advisory Editor to the Osaka 
Mainichi-English Seaion. In his capacity as such, he wrote a large 
number of brief articles under the heading of Editorial Jottings. These 
seem to have been appreciated by many who looked to them for daily 
reading. 
After N ito be ~s death, which occurred at Victoria, B. C. in the au-
tumn of 1933, there came a flood of letters petitioning the re-printing 
of these Jottings in the form of a convenient book or booklets ..... 
Willard Price's New Book 
JAPAN'S NEW HORIZONS 
Cloth. About 280 pages, with 30 photos. 
To he published in March. 
From The Author~s "INTRODUCTION":- This book is mean to be 
neither pro-Japanese nor anti-Japanese-. but merely a record of things 
seen and heard during four years of travel over the new Japan from 
Siberia to the equator. The writer is not concious of being pro-or 
anti-anybody. He believes himself the fairest person on earth. 
[ 40 ] 
‘海外に於ける北星堂本の信用砂
-スフェア(倫敦〉東京北星堂はハーンの立汲な書物を多数
出版して欧米の護者聞に評判の出版書原であるが‘この
北星堂出版の書物を見ると紙や印刷其憧裁は我英古手Ijの
大出版街のベーターノース・ローから出版されるものと少
しも鑓らない0
・オヴザパーく倫敦)立汲な紙に、美事に印刷された北星堂
の本は日本人の作つナこものに到する誇りであり、且つ英図
の出版書原が読者に謀せなければならぬ債の殆んど牛額
で出版されて居る。
。ブックマン 英ー図〉東京北星堂の書物は西洋方面に於ける
日本の書物生産の進歩しずこ詮撲である。 純アメリカ式の
特有の印刷ぞ以てされ、殊に印刷が勝れて居る.そして誤
植は見蛍らない。
。倫敦タイムス〈リテラリ・サプノレメント〉普通以上の正確
さと‘調味ぞ以て共本を印刷しに北~堂の手際は正に賞讃
に値する。 そして大へん立沃に作られて居ると云ふ事は
己が仕事ぞ愛する職人によって、製本され印刷された事ぞ
語って居る。
@イングリシ・リテラリー(猿逸〉北星堂本は日本の印刷、
製本の驚嘆すべき立派な典型である。
・紐育タイムスく米図〉北星堂本は紙が良くて印刷が美し
く、本全穫に到する感じが大へん立派である。 殊に紙は
手さ1まりがよくて眼にも具合がよい。
・アイテム〈米図〉北星堂本の技巧は本の内容と著者の気持
ぞ悉く知って居るものでなければ出来なし、。 而かも其塞
術的な貼に於ては営地〈アメリカ)の出版者には出来ない
事である。
企マンチェスター・ガーヂアン(芙閤〉東洋に於ける唯一の
英文書出版商北星堂で出版された書物が英文皐の本場で
あるイギリスの市場に現はれるやうになっナこ事は商白い
現象であるバヒ亙堂と云ふ商放は即ちポーノレスターの意味
会取っfこものである。
. 
3‘ 
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PER:Ciy~計:N/OEι
REALlST鼻 OBSERVERAND COMMENTATOR羽TELLKNOWN 
TO Jatan Timei READERS FOR Hrs COLUMN 
“TAg pFor-fdV RgszyofcEying Sfdzge" ¥ノ
23 years a foreign correspondent for American， 
British and French newspapers)n Europe， 
the N ear East and in Asia. 
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